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La peoefracíon pacifica 
y e! senor 
No porque haya cesado su labor 
pn'cuanto a la l iberación de los cau-
tivos se refiere, deja el Sr. Don Jo-
sé González de seguir interviniendo 
en Marruecos para obtener la paci-
ficación completa en aquellas kábi-
la» que, como la de Benl-Urriaguel, 
no'ha aceptado francamente la tran-
quilidad c-«vo norma. 
El Sr. Don José GonzíUez, como 
va dijimos cuando hab lábamos del 
Echevarrieta, es ín t imo amigo do 
éste y fueron juntos a trabajar por i 
la liberación de los cautivos. 
Ya desde el año de 1907 en aque-
lla Embajada española que presidía 
Don José Llavería, llegó a R á b a t pa-
ra saludar a Muley Abd el Azíz, y ' 
negociar con el Gobierno sherifiano : 
asuntos de interés para España , el i 
Sr González, con el i n t é rp re t e Sr. ¡ 
Comandan, que era hombre de gran-,! 
des méritos y de sólida erudición y ¡ 
que había dedicado su ya larga vida , 
al estudio de la jurisprudencia y de | 
la literatura a ráb iga . 
En una de las primeras conferen-
cias celebradas entre el Embajador 
español v el Ministro de Negocios 
Extranjeros, Abd-el-Krim-Ba-es-Si-
man, literato mar roqu í , hubo éste de 
demostrar su ex t rañeza ante el co-
nocimiento que de los autores y co-
mentaristas mar roquíes demostraba 
el Sr. Comandari, y llegó un momen-
to en que dir igiéndose al jefe de 
misión diplomática española excla 
mó: ¿Quién es ese portento de hom-
bre que habéis t r a ído para confun 
dirme con su sab idur ía? 
Pues hoy, el interventor Sr. Gon-
zález, como se le designa por los 
periódicos, ocupa uno de los prime-
ros lugares entre los españoles que 
han de ayudar a la penet rac ión pa-
cífica en Marruecos. Conoce Don 
José González todo Marruecos en sus 
más nimios detalles geográficos, ét 
nicos y filológicos; su padre vivió 
desde muy joven en Alcázarquivi r ; 
nació don José González en Marrue-
cos, y en su juventud su deseo y cu 
riosidad, nunca satisfechos, le lleva-
ron a viajar por todo el imperio has-
ta las proximidades del Sahara, prac 
ticando las costumbres de los moros 
y desentrañando los priblemas fi lo-
sóficos y jur ídicos de la vida musui 
mana. 
Su afición a los estudios marro-
quíes se avivó con el trato de los 
indígenas; pero aspiraba a mayor re-
finamiento de cultura que no se 
podía adquirir en los zocos del in-
terior ni en los aduares,'y m a r c h ó a 
Oriente Don José González, y regre-
só de nuevo a Marruecos con un cau-
dal de conocimientos, especialmenta 
históricos, que rebosan en la conver-
sación más vulgar que pueda te-
ner. 
Posee además, to'dos los dialectos 
que se hablan en Marruecos, y tie-
ne datos ciertos sobre cualquier ciu-
dad o tribu del Mogreb; llegó a ocu-
par el cargo de Canciller del Con-
sulado de España en Te tuán , y cuan-
do hablan de él los mar roqu íe s sue-
len decir "Don José estar moro" y 
por eso ha sido muchas veces árbi-
tro en las cuestiones surgidas entre 
adversarios de kábi las distintas y 
que a veces estaban alejadas la una 
de la otra hasta 200 k i lómet ros . 
Su intervención en los prelimina-
res del rescate demuestra todo cuan 
to se esperaba de Don José Gonzá-
lez; es uno de los españoles más ca 
pacitados para poder ser solicitado 
y oído en cuanto se refiere al difí-
Pasa a l a pág . QUINTA 
X V I I I \ 
Vamos a copiar ín tegro el bando 
del General t í lanco declarando ter-
minada en toda la isla la reconcen- i 
t rac ión de los campesinos, y se f i ja- j 
r án los que lean este bando, en e l , 
p reámbu lo en que el General Blanco,; 
como señal de lo que adelantaba la 
pacificación en la-s cuatro provincias 
occidentales de la isla, aaegura que ' 
en los campos se realizan en condi-1 
clones de seguridad los trabajos de 
la zafra, habiendo adquirido gran! 
incremento el cultivo del tabaco, au-! 
mentando también los cultivos me- ¡ 
ñores de que dependía en gran par-! 
to la a l imentac ión del pueblo. 
"BANDO 
Don RAMON BLANCO Y ERE- , 
ÑAS, Marqués de P e ñ a Plata, Gober-
nador General, Capi tán General y ¡ 
General en. Jefe del Ejérc i to de esta ; 
isla: . I 
Adelantada considerablemente l a ' 
pacificación de las cuatro provincias j 
océidentales de la Isla por la acción i 
combinada de las armas y los natu- j 
rales efectos del establecimiento del 
nuevo rég imen ; realizados en los 
campos en condiciones de seguridad 
los trabajos de zafra; habiendo ad-! 
quirido gran incremento el cul t ivo, 
del tabaco y aproximándose la esla- i 
cíón que mayores ventajas ofrece a 
los cultivos menores de los que ha 
de depender en gran parte la alimen-
tac ión pública, entiendo llegado el 
momento de restablecer por comple-
to la normalidad de la vida en la po-
blación ru ra l y de hacer desapare-
cer las causas del malestar que su-
fren los campesinos acogidos a los 
poblados y aus cercanías , dando por 
terminada la reconcent rac ión de los 
mismos y disponiendo su completa 
l ibertad para regresar a los campos 
y dedicarse en ellos a las labores 
que estimen convenientes. 
Como no obstante esa amplia au-
tor ización h a b r á de quedar en los 
antiguos centros de recnocentrac ión 
un remanente de campesinos y fa-
milias que por falta de recursos o 
de medios e instrumentos de labran-
za, no pueden librar su subsistencia 
en las faenas agr ícolas , el Consejo 
de Secretarios, h a b r á de proponerme, 
con la urgencia que el caso deman-
da, los medios de iniciar y realizar 
u r plan de Obras Públ icas que ar-
monizado con los auxilios de los 
Ayuntamientos y Juntas protectoras 
y con el establecimiento de cocinas 
económicas , concurra a la doble obra 
de dar por terminada la reconcen-
t rac ión y de reparar todos sus efec-
tos y consecuencias, logrando la nor-
malidad del trabajo ru ra l y la te rmi-
nación de la miseria colectiva, ha-
ciendo reproductivos o úti les para 
el país los gastos que el cumplimien-
to de estas disposiciones ocasionen. 
E n tal concepto y en uso de las 
facultades extraordinarias que me 
es t án concedidas como Gobernador y 
Capi tán General y General en Jefe 
del Ejérc i to , he tenido a bien dis-
poner lo siguiente: 
Art ículo l o . Desde la publicación 
del presente Bando en la Gaceta de 
la Habana, queda terminada en toda 
la extensión de la isla, la reconcen-
t rac ión de los campesinos, pudiendo 
éstos y sus familiares regresar l i -
bremente a los lugares que estimen 
oportunos y dedicarse a toda clase 
de trabajos agr ícolas . 
Ar t ículo 2o. Las Juntas protecto-
ras y todas las autoridades civiles 
y militares cu ida rán de facilitar por 
todos los medios a su alcance, el re-
greso a la población ru ra l a sus an-
tiguos lugares de residencia o los 
que nuevamente eligieren, p res t án -
doles los auxilios de que respectiva-
mente dispongan. 
ANCO TERMINANDO DA RECON 
ACION 
Art ículo 3o. A propuesta del Con 
sejo de Secretarios y por la Secre-j 
tar ía de Obras Públ icas se procede-
rá a la preparac ión e inmediata rea-
lización de todas las obras públicas 
necesarias o út i les para dar trabajo 
y a l imentac ión a los campesinos y 
familias que por falta de recursos, 
sitios de labor o carencia de aperos 
de labranza no puedan regresar in -
mediatamente a los campos, así co-
mo al establecimiento de cocinas eco-
nómicas que normalicen y abaraten 
esos servicios. 
Ar t ícu lo 4o. Los gastos que oca-
sione el cumplimiento de lo dispues-
to en el presente Bando, en cuanto 
superen a los recursos de que dis-
pongan las Juntag protectoras, se 
a b o n a r á n con cargo al crédi to extra-
ci d iñar lo de guerra. 
Art ículo 5o. Quedan derogadas to-
das las disposiciones anteriormente 
dictadas sobre reconcent rac ión de 
campesinos y to'das las que se opon-
gan al cumplimiento de este Bando. 
Habana, 30 de marzo de 1898. 
RAMON BLANCO." 
De suerte que como decíamos en el 
ar t ículo anterior, no podían impa-
cientarse los Estados Unidos en los 
efectos del u l t i m á t u m del Presidente 
Mac Kinley del día 27 de marzo, 
porque ya desde el día 30 había ce-
sado la reconcentración que era la 
primera de las peticiones del u l t i -
m á t u m de Mac Kinley. 
m MUJER EN L A ASOCmCION 
DE PINTORES Y ESCULTORES 
^SCURSO DE LA DRA. MARIA 
CAPDBVILA. 
Seño ras y señoree: 
to- ^da r)0r la "Asociación de Pin-
res y Escultores" para representar 
1 este 9onsreso la contr ibución que 
j s mujeres de dicho organismo 
portan al progreso de las artes 
t„ sticas de nuestra patria, llego has-
^ vosotros con un florilegio de nom-
cias Ilustres, cuya sola mención aso-
triM«* nuestro recuerdo los mayores en ii, , de la coiectividacl que ten. 
60 el honor de representar. 
sietrnS-tUÍda nuestra Sociedad hace 
VohrtJ?108 para favorecer el desen-
Rradí116^0 ar t ís t ico cubano, ha lo-
¿ella r.eunir en un salón anual de 
h p;!, + Art€s a los profesionales de 
t;1ctura ' la Escultura' la Arciui 
tas- PR y las Artes derivadas de és-
to ' d p T T , á n d o s e en el mejoramien-
d'cha* fS las manifestaciones de 
t i s t aTn 3 sin l u c i r s e a los ar-
q»e dPi l0nales 111 a los salones de 
óie"riJJ° hecha mención, sinó exten-
W t w ! 1 1 actlvi(iad a e&sosiciones 
^ c i S ^ S Sin dist iución de clases 
Ade 1 nacionaHdades. 
^ « c t u r n í ^ so,s.tuiene una academia 
cir^nscrinfe dlbuj0 d91 "a tura l , no 
Ias ideaR a Un seX0, ProP"lsando 
^ locj n • costumbres más allá 
* ]as mSUft:CÍ.0S qUe han imPedido 
rGs ment^ desenvolver'sus pode-
los que n 63 en1el mismo Plano de 
6 n e l e s f , ÍtR aPlicacVón demuestran 
t6HgeneTa 20 POr desarrol!ar «u in-
Esta 
rn6ncionar1í.!eííanza de la Asociación 
?ejnlni6ta P<araJ 61 E g r e s o 
t é s ; ^ r i n L . asPecto de doble Inte-
- ñ e r a m e n t e la acentuación de 
su índole progresista, que no se de-
tiene ante n ingún radicalismo por 
revolucionario que parezca, siempre 
que sea creador y no destructor, 
siempre que sea técnico y científico; 
y después por e n t r a ñ a r una protesta 
contra las restricciones prescritas 
por la rut ina a la educación social, 
suponiendo a la mujer incapaz de la 
concepción elevada e inteligencia 
del fuero ar t í s t ico , l imi tándola den-
tro de círculos de frivolidad, con 
y plauso del coro de mediocres, reba-
ño siempre asustado cuando oye a 
una mujer hablando de sus derechos. 
Esa potencia elevada es la que 
atestigua en los salones anuales y 
ca las exposicijnes particulares el 
trabajo civilizador de Elvi ra Maru-
nez, de Adriana B i l l i n i , de Dulce Ma-
ría Borrero, de Concepción Mercier, 
de Adriana Pérez Vento, de Maria 
Ariza, de Josefa Lamarque, de Lydia 
Cabrera, de Amelia Pelaez, de Dolo-
res González, de Isabel y Teresa Fer-
nandez, de Margarita P á r r a g a , de 
Emma Bacard í , y de otras mentali-
dades, que también enumero a con-
t inuac ión . 
E lv i ra Mart ínez , durante muchos 
años fué inspectora de Dibujo en las 
escuelas primarias. En la primera ex-
posición anual se reveló con soltura 
tal en la pintura de flores, que no ha 
cesado de mejorar, siendo de ello un 
bril lante testimonio su exhibición do 
febrero ú l t i m o . Pintora de toda su 
vida, ,6e ha definido en un género es-
pecial consiguiendo reflejar en su 
arte la frescura que en la naturaleza 
las flores ostentan. Las pintas con 
espontaniedad, segura de terminar 
de jándolas bien dibujadas; y el co-
lor le acompaña en justeza, de ah í 
que pinte las flores con mucho gus-
to y SUs cuadros hayan sido premia-
dos en exposiciones nacionales e in -
Pasa a la pág. CUATRO.) 
E l General Woodford garantiza la 
paz si el Presidente Me Kinley le 
ayuda 
E l día 3 de abr i l el General Wood-
ford te legraf ió al Presidente Me K i n -
ley, como ya dijimos al principio de 
estos ar t ícu los , diciéndole: " E l M i -
nistro de Estado de España me ase-
gura que E s p a ñ a va estableciendo 
las reformas tan pronto como puede 
y por m i parte sé que la Reina y el 
actual Ministerio desean sinceramen-
te la paz, lo mismo que el pueblo 
españo l ; y si puede usted, señor 
Presidente, darme tiempo y una ra-
zonable libertad de acción, yo segu-
ro que para el día primero de octu-
bre se ob t end rá la paz completa en 
Cuba haciendo justicia a la isla y 
a la protección de los grandes inte-
reses americanos en ella". 
E l día 9 de abri l , el Gobierno del 
General Blanco concedió un armis-
ticio, o sea, el segundo punto del 
u l t i m á t u m del Presidente Me Kinley; 
pero a pesar de esas dos concesiones 
del General Blanco, debió compren-
der el General Woodford, por tele-
gramas recibidos en Madrid, que la 
s i tuación era muy grave, porque co-
mo dij imos antes y ahora repetimos, 
el día 10 de abr i l telegrafió de nue-
vo al Presidente Me Kinley dicién-
dole, "que si el Presidente obtenía 
autor izac ión completa del Congreso 
americano, él podr ía lograr un arre-
glo definitivo antes de1 primero de 
agosto, bajo las siguientes bases: o 
conceder la au tonomía de la manera 
que fuese agradable a los insurrectos 
y que la aceptasen, o reconociéndo-
se por E s p a ñ a la Independencia de 
la isla, o hacer cesión de la isla a los 
Estados Unidos", y concluía el tele-
grama diciendo: "espero que no se 
h a r á nada para humil lar a España , 
porque tengo certeza que el Gobier-
no español actual i rá lealmente y tan 
de prisa como sea necesario, hasta 
donde haya que i r . (Documentos de 
Relaciones Exteriores de los Es tá -
dos Unidos archivados en el Capito-
lio número»* 746 y 747.) 
Ya desde el día 6 de abr i l se con-
sideraba en Europa, inminente la 
guerra entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos; y la iniciativa del Empera-
dor Francisco José , por ser el m á s 
antiguo de los soberanos, imponía 
en ese sentido un gran respeto en 
las Cortes europeas, % teniendo, ade-
más , lazos de í a m l l i a que le unían 
a la Reina Regente, produjo efecto 
según relata el Marqués del Muni , 
D. Fernando León y Castillo en la pá-
gina 10 6 del tomo segundo de su obra 
"Mis Tiempos"; al mismo tiempo 
que en Washington presentaban los 
representantes de Europa que se 
mencionan en el siguiente documen-
to, enviaban esa Nota al Gobierno 
de Madr id que al pie de la letra, 
dice a s í : 
"Washington, 6 de abril de 1898. 
Los representantes de Alemania, 
Austria H u n g r í a , Francia, la Gran 
Bre t aña , I ta l ia y Rusia, abajo f i r -
mantes, dirigen a nombre de sus Go-
biernos respectivos un insistente 
ruego a los sentimientos de humani-
dad y moderac ión del Presidente y 
del pueblo Americano, con motivo 
de las diferencias actuales, de los 
Estados Unidos con España . Tienen 
la firme esperanza de que la conti-
nuación de las negociaciones t r a e r á 
un acuerdo que además de asegurar 
el mantenimiento de la paz, dará 
toda las ga ran t í a s necesarias para el 
mantenimiento del orden en Cuba. 
Las potencias que suscriben no 
dudan que el carác ter humanitario 
y puramente desinteresado de sus 
manifestaciones se rá reconocido ple-
namente y apreciado por la nación 
americana." 
Y dice León y Castillo "que resul tó 
estéri l la acción diplomát ica de las 
potencias, porque no fué lo suficien-
temente expresiva para que produje-
se los efectos deseados. En España 
donde las potencias dieron un paso 
análogo, exacerbó ese documento los 
ánimos. Caldeada la opinión públ i -
ca en una continua c a m p a ñ a en que 
se ponderaba nuestra superioridad i 
mi l i ta r así por mar como por t ierra,! 
sobro los Estados Unidos sin que una 
voz sensata se alzase para llamar 
tanto desvar ío a la realidad, al sa-' 
berse que Europa in tervenía amisto-
samente para impedir que la guerra 
estallase, hubo un movimiento de 
indignación y de protesta que se tra-
dujo en manifestaciones y motines 
en las calles. Queríase a todo tran-
co que el conflicto estallara, y a mer-
(Con t inúa en la pág. U L T I M A . ) 
Hace años dije, publ iqué, des-
pués rodó por América en un fo-
lleto, que Centro América no podía 
mantener su confederación intenta-
da varias veces porque a los norte-
americanos no les convenía. Dije 
que ha r í an estos el Canal de Pana-
má y después el de Nicaragua y esto 
cuando nadie hablaba de semejante 
vía, más fácil, barata y con ruta 
más corta hacia San Francisco de 
California. Dije otras muchas cosas 
que o es tán realizadas o en t ren de 
realizarse. Las dos primeras que aquí 
apunto son hechos: el Canal ¿e Pa-
namá se cruza; la confederación tan-
tas veces hecha tantas anulada: la 
tercera, la del Canal de Nicaragua 
se nos anuncia en las ú l t imas noti-
cias cablegráficas. ¡Cómo me recor-
da rán al lá por mis queridas nacio-
nes del continente! 
Razón tengo en preguntarme. ¿Se-
ré bruja? Pues todavía nos faltan 
por ver otras cosas hispano america-
nas, españolas de América y ameri-
canas de E s p a ñ a : estamos en el pr in-
cipio de muchos acontecimientos se-
rios y trascendentales. 
Costa Rica es una Nación peque-
ña con espír i tu grande, y hombres 
de cerebro firme y patriotismo acen-
drado. Costa Rica ve como sus tie-
rras pasan al Trust frutero; como sus 
Ferrocarriles, mejor dicho, sus ferro-
carrileros, no emplean para nada el 
idioma de los costarricenses; n i en 
documentac ión , n i en billetes de 
transporte n i en nada, ¿cómo se dice 
en nada? 
Hasta los chiquillos que piden l i -
mosna en las estaciones la piden en 
inglés. / 
Saben los hijos de esa republ iqu í -
ta noble y s impát ica que son im-
impotentes para oponerse altivamen-
te a los que .absorben sus sus tierras 
y el jugo de ellas, pero saben tam-
bién que una hormiga puede llevar 
el desasosiego al cuerpo de un g i -
gante. Por tanto, no perdonan medio 
de pasear el corpachón de ese Goliat 
con la»vivacidad desesperante de la 
vivi.jagua. 
Me figuro la sorpresa que h a b r á 
causado en la conferencia de San-
tiago de Chile una proposición que 
a guisa de pedrada sal ió de la honda 
del s impát ico David, para estrellar-
se en la frente del enemigo podero-
so. Pudo haber partido de la Argen-
tina, de Chile mismo, tan naciona-
lista y amigo de que nadie le Vaya a 
la mano; y no digo del Brasil por-
que esta gran Nación del At lán t ico , 
una vez olvidados los estudios, los 
consejos y las prevenciones leg í t imas 
de Eduardo Prado, ha inclinado sus 
amores hacia el Norte y las cosas 
caen siempre del lado que se inc l i -
nan. 
Antes de ahora he dicho en estas 
mismas columnas, que ese cuarto de 
conversión, hecho por el ilustre Ba-
rón de Río Branco desde la Canci-
l ler ía bras i leña , hab ía sido casi ne-
cesario, previendo lo que ocurrir pu-
diese, dada la enemiga que aun sub-
sist ía entre Argentina y Brasil, ape-
sor de las recíprocas y amistosas v i -
sitas de los jefes de ambos Estados, 
General Roca (argentino) y Ferraz 
de Campo Salles (bras i leño. ) 
Y no subsis t ía la enemiga por cau-
sa nominada una vez que los tra-
tados de l ímites se habían firmado, 
sino porque don Estanislao Zeballos, 
ministro de R. E. m á s de una vez, 
Catedrá t ico de Derecho internacio-
nal, imperialista platease, quizás , y 
enemigo jurado del Brasil y de Río 
Branco, no perdonaba medio de ofen-
der, a los que creía y tenía .por ad-
versarios, desde las elevadas colum-
nas de L a Prensa, y desde el propio 
Ministerio que desempeñaba , llegan-
do a violar los despachos te legráf i -
cos del Barón de Río Branco al m i -
nistro brasi leño en Chile, que pasa-
ban por el te légrafo terrestre, ar-
gentino. 
Una vez descubierta la infidencia 
d ip lomát ica el doctor Zeballos no lo 
negó, ' haciendo alarde de su trave-
sura. Desde entonces, y hace años , 
pacientemente el Brasi l fué aceptan-
do la amistad que insistentemente 
venía ofreciéndole Washington, lle-
gando a una inteligencia cuyos al-
cances pueden estar ocultos con tra-
tados secretos; esto lo digo sin más 
antecedentes que los externos; no 
son muchos pero no carecen de im-
portancia si se conocen un poco los 
factores que actúan- por una y otra 
parte. 
Siendo esto así no podía el Brasi1 
tomar iniciativas que mortificasen 
al amigo que le prestó misión 
mi l i ta r , para ins t rui r s/u Ejérc i to , 
L O S . A . S 
URBANISMO Y LABORISMO 
San Cristóbal de la Habana, lar 
de nuestras devociones, parece que 
al fin se piensa en remendar tu veste. 
Recuerdas? Cierta vez yo osé de-
plorar tu apariencia urbana en algu-
nos pormenores—las casas del Male-
cón, tan irregulares; las vallas anun-
ciadoras, tan estentóreas; los sola-
res perennes, la lastimosa entrada del 
Vedado, la carencia de árboles, las 
casas misérrimas del arrabal . . . Pues 
bien, huélgate, San Cristóbal de la 
Habana, porque el Congreso Nacio-
nal de Mujeres ha hecho resolución 
de fomentar tu decoro, y estas muje-
res parecen muy dispuestas, con su 
feminismo. E l Secretario de Obras 
Públicas ha plantado recientemente 
amables arbolillos a lo largo de la 
mar, allí donde el malecón comienza; 
y un señor Ensebio Dardet, muy loa-
do, hizo el otro día mensaje de ur-
banismo al Club de los Rotados. 
Este, sobre todo, debe haberte con-
movido y preocupado. Recuerda que 
allí se hablaba de política—que es 
cosa fea y efímera,—y él, sin desen-
tonar de la honda intención, sonó la 
nota estética y dijo, hablando de las 
feas casas y del problema de alber-
gar a los obreros: 
" L a mejor manera de laborar por 
el porvenir de la Patria es fomentar 
todo lo que tienda a formar una raza 
sana de cuerpo y llena de nobles 
ideales, fuerte en la adversidad y en 
la bienandanza; y eso no podrá con-
seguirse si la vida se desenvuelve eñ 
tristes tugurios sin luz y sin aire." 
"problema" obrero; en realidad lo 
que hay es expresión obrera. E l pro-
blema sólo surge cuando la expresión 
quiere ser imperiosa, violenta y ex-
clusiva. 
Digamos, pues, mejor.^ que es una 
desgracia que no haya en Cuba ex-
presión obrera, puesto que con ella 
falta un elemento a la actuación na-
cional, que debe ser una síntesis de 
pareceres. 
Apunta la gran verdad y llévala a 
la plenitud de su significado. 
Hay secuaces del Doctor Pangloss 
que, viendo como nosotros no tene-
mos problema obrero, o dicen que no 
hay aquí proletariado (con lo cual 
yo no me explico como, llegan a mi 
mesa azúcar y quimbombó), o bien 
conckiyen que el proletariado que ha-
bernos, vive y medra a maravilla. 
Dios les conserve a esos opinado-
res su optimismo, aunque no los mo-
tivos de él. Proletariado, ¿dónde no 
le hay hoy día? Y habiéndole entre 
nosotros, considero una desgracia el 
que no tengamos problema obrero. 
Entre otras cosas, a ello se debe és-
ta de que los humildes vivan como vi-
ven. 
El ideal social debe cifrarse, según 
las normas democráticas, en aquel 
estado político y económico que re-
sulte del equilibrio constante de pa-
receres organizados. Diversos secto-
res de opinión ha de haber, cada cual 
con su credo de beneficio propio; y 
entre todos, un pacto que haga posi-
ble la actuación nacional representa-
tiva. 
El dominio exclusivo de un grupo 
tal, como ocurre en Rusia, elimina 
esa premisa de coordinación y armo-
nía, y de ahí que sea peligroso. Pe-
ro igualmente abusivo y funesto es 
el silencio de uno cualquiera de esos 
factores de opinión, sea blanco o ro-
jo, calce botines o alpargatas, lláme-
se Capital o Trabajo. Cuando por 
parte de los jornaleros no hay ese si-
lencio, sino, al contrario, una dispo-
sición manifiesta a hacer constar su 
parecer y valer sus iniciativas, suele 
decirse' exageradamente que hay 
Si se quisiesen apuntar las causas 
principales de sea carencia de expre-
sión laborista enfática entre nosotros, 
entiendo que habrían de ordenarse 
así: 
Primera: nuestra escasa industriali-
zación, en virtud de la cual el ele-
mento obrero fabril, que es el típi-
co, no pasa de ser exigua. Esto hace 
que se niegue la existencia de una 
población obrera; pero, esencialmen-
te, ¿no la tenemos en la explotación 
agrícola y en el comercio? 
2. Lo que hay es que aquí— en 
lo agrícola y en lo comercial—per-
sisten formas anticuadas del contra-
to de trabajo. E l régimen como pa-
triarcal y doméstico del almacén, per-
petúa cierto espíritu de exclusivismo 
familiar en las casas de comercio. En 
el campo, el sistema de "enganches" 
para la zafra, sólo permite asociacio-
nes irregulares y de breve duración. 
3. Hay además la inhibición que 
resulta de la diferencia de razas. Mal 
se podrán unir nunca eficazmente pa-
ra defender su condición laborante o 
su bargaining power el hispano de 
Santa Marta y el coolí o el jamaiqui-
no. 
4. Y en fin, la falta de aspiración 
de mejora. Esta se echa de ver so-
bre todo en lo más típico de nuestro 
proletariado, entre aquellos trabaja-
dores que sí tienen una oportunidad 
similar a la de sus colegas en otros 
países, i A qué se debe que estos, al 
menos, no formen opinión particular? 
L O S E . U N I D O S 
Y E L T R I B U N A L 
P E R M A N E N T E 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
CONFERENCIA D E L SENADOR 
WATSON, CON E L SECRETARIO 
HUGHES, SOBRE E L INGRESO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS E N E L 
T R I B U N A L INTERNACIONAL DE 
JÜSTICTA 
WASHINGTON, A b r i l 11. 
E l Senador Hatson, de Indiana, 
uno de los jefes republicanos del 
Senado, después de una conferencia 
de dos horas presento ai Secretario 
Hughes, los puntos de vista de aque-
llos senadores republicanos que no 
ven con agrado algunos de los pro-
pósitos de la proposición del gobier-
no de que los Estados Unidos for-
men parte d j l I r lbnna l Permanente 
de Justicia internacional. 
E l Senador Wktsori, salió del De-
partamento de Estado, diciendo que 
estaba muy impresionado con la ló-
gica de los argumentos de Hughes, 
pero que su actitud respecto al 
asunto no había cambiado, t 
D E M P S E Y N E G O C I A N T E E N CAR-
BON 
Salt Lake City, 1 1 . 
Jack Dempsey,' campeón mundial 
de peso completo ha sido electo pre-
sidente de la Great Western Coal 
Co. 
Dempsey se propone dedicarse al 
negocio del carbón durante el resto 
de su vida. 
T I E N E DERECHO L A SHIPPING 
BOARD, A NO P E R M I T I R QUE LOS 
QUE COMPREN SUS BARCOS LOS 
DEDIQUEN A L TRAFICO D E L 
RON 
WASHINGTON, A b r i l 11. 
. . E l derecho de la Shipping Board 
a vender sus barcos , sujeto a las 
condiciones de que no se util icen por 
los nuevos propietarios en el t ráf i -
co del ron, ha sido «ancionado por 
el Departamento de Estado, en su 
contes tac ión a los reparos opuestos 
por el agente del Canadá. ' 
Los americanos y los alemanes atri-
buyen gran trascendencia al que lla-
man standard of living, que nosotros 
pudiéramos traducir por "nivel ge-
neral de la vida." He ahí una frase 
en constante referencia cuando de 
estas cosas se trata. Con ella, invocan 
los trabajadores sajones e irlandeses 
su superioridad a los eslavos, medite-
rráneos y orientales. Al nivel de vi-
da de estos comedores de ajo y ha-
bitantes de "tenement" se deben, por 
una parte, sus bajas pretensiones de 
jornal, que hace formidable su com-
petencia en la oferta de trabajo; por 
otra parte, su espíritu acomodaticio, 
de mansedumbre sin escrúpulos,. 
De ahí que la aspiración obrera 
en los grandes países sea uniformar 
el nivel de vida, a fin de integrar la 
clase, formarle actitud y criterio, dar-
le participación en la vida nacional y 
fuerza autónoma de mejoramiento. Y 
lo primero que piden es que el obre-
ro tenga decoroso albergue; que no 
puede desarrollarse el espiritual pu-
dor en "tugurios sin luz y sin aire", 
propicios sólo para Incubar rebeldías. 
¿Qué tiene la estética que hasta los 
humores explica y a todas las cosas 
atañe? 
Jorge Mañach. 
E L EMBAJADOR H A R V E Y Y SE-
SíORAR EMBARCARAN E N E L 
LEVIATAÍÍ 
Londres, 1 1 . 
El Embajador americano Harvey 
y Mrs . Harvey se proponen salir 
para los Estados Unidos en el "Le-
viathan" cuándo haga su primer 
viaje bajo la bandera: americana.' 
L A INDEMNIZACION INGLESA 
Washington, 1 1 . 
La comisión americana de la Con» 
solidación ha sido convocada a 
junta para el lunes a f in de consi-
derar la indemnización inglesa. 
FUERZAS NAVALES CHINAS QUE 
SE R E B E L A N CONTRA E L GO-
BIERNO DE P E K I N 
Shanghai, China, 1 1 . . 
En un manifiesto que se ha pu-
blicado, la división de la marina 
china aquí estacionada y que con-
siste en un crucero y cuatro caño-
neros declaró su independencia del 
gobierno de Pekin, exhortando a to-
da la marina para que se adhiera. 
Esto significa que el primer escua-
d r ó n se ha incorporado a las fuer-
zas de Pek ín , capitaneadas por Sun 
!Yat Sen. 
Las fiestas de l a Colon ia E s p a ñ o l a 
de Sant iago de Cuba 
( Pasa a la pág ina DOS-
CHIRIGOTAS 
¿Si la crisis se resuelve 
en estos días? Es claro, 
indi.scutible, evidente, 
f i jo , seguro. Ya hablaron 
Enoch y Alfredo tres veces 
de los nuevos Secretarios, 
aunque otra cosa se diga, 
y parece que han quedado 
mmy de acuerdo. Todos «1103 
son eximios ciudadanos, 
(muy señores míos ) dignos 
de tan relevante cargo. 
Honorables, justos, rectos, 
esc n i pul osos,' honrados, 
suficientes, escogidos 
entre los mejores. Vamos 
a penetrar en el siglo 
de Pericles. Limpias manos, 
limpias conciencias y limipias 
historias. Todos luchando 
por la hermosa copa de oro 
de la honradez. 
Los rotarlos, 
que saben lo que se traen, 
en el almuerzo obligado 
de eu r i to , en el primero, 
no hab l a r án tendido y largo 
en períodos sublimes, 
del Gabinete llamiado 
al (poder, estilo Gdlmez, x 
estilo General Mario 
Meuocal. . . porqiue no sirva 
de norma a los democrát icos 
Gobiernos que sé sucedan 
hasta (¡Dios sabe hasta c u á n d o ! ) 
(do!) 
C. 
De nuestro estimado colega " E l 
Cubano Libre" , de Santiago de Cu-
ba, tomamos la siguiente reseña de 
los actos celebrados el d ía 8 del co-
rriente por la prestigiosa Colonia 
Españo l a de aquella ciudad, con 
motivo de la inaugurac ión del nue-
va pabel lón levantado en el esplén-
dido Sanatorio de dicha Colonia y 
de la velada en honor del Ministro 
de S. M . Católica, Exmo. Sr. D. A l -
fredo Mar iá tegu i . 
Dice así el colega: 
CON GRAN SOLEMNIDAD SE 
INAUGURO AYER, E L NUEVO 
PANTEON EN E L SANA-
TORIO DE L A COLO-
N I A ESPAÑOLA 
ASISTIERON E L MINISTRO DE 
ESPAÑA Y LAS AUTORI-
DADES CUBANAS 
De modo solemne y brillante, rea-
l izádose, tal vez, la mejor fiesta so-
cial que, hasta ahora, ha celebrado 
la Colonia Española , tuvo efecto, en 
la m a ñ a n a de ayer, la Inaugurac ión 
del nuevo y modern í s imo pabel lón 
denominado Hermanas de la Cari-
dad, que es una hermosa obra que 
ha venido a mejorar grandemente 
el Sanatorio de dicha Colonia. 
El pabellón de referencia .consta 
de dos plantas, baja y alta, con ha-
bitaciones amplias, ventiladas y có-
modas para los enfermos en ambas, 
teniendo en la baja, la sala de ope-
raciones, y en la alta, la farmacia 
y el laboratorio para anál is is bac-
teriológicos, a d e m á s del departamen-
to de roper ía y oficinas. 
Por la real ización de esta obra, 
se pidieron cuando se proyectó ha-
cerla, ciento diez mi l pesos, pero se 
ha construido por admin is t rac ión , 
bajo la fiscalización directa del pre-
sidente del centro, Sr.-Gómez Herre-
ro y debido a ello el costo total de 
la obra ha sido de sesenta m i l , se-
gún nos manifestaron varios socios, 
que se sienten muy satisfechos de la 
labor de su presidente. 
También se ha construido de t rás 
de este mismo pabel lón, una moder-
n í s ima y excelente cocina, que así 
mismo fué inaugurada en el día de 
ayer. 
Desde antes de las nueve de la 
mañana , empezaron a af luir al sa-
natorio de la Colonia Española , los 
elementos más distinguidos de la so-
ciedad santiaguense, predominando 
el elemento femenino, integrado por 
elegantes y bellas señor i t a s . F u é tal 
la concurrencia femenina que en to-
da su extensión, quedó ocupado el 
pasillo central del extenso pabellón, 
por las damas ún icamen te , cuando se 
celebró en el mismo la misa, en la 
que ofició Mon. Guerra, arzobispo 
metropolitano. 
A las nueve y media, el Sr. Ar -
zobispo, vistiendo de pontifical, re-
corr ió todas las dependencias del 
nuevo pabellón y la cocina, bendi-
ciéndola, siendo padrinos del acto el 
1 Excmo. Sr. Alfredo de Mar iá tegui , 
j ministro de E s p a ñ a y su distinguida 
¡ y elegante esposa, a quienes acom 
pañaban el Sr. José Barceló, celoso 
Gobernador de la Provincia, el co-
ronel Sr. Eduardo Puyol, jefe del 
primer distr i to mi l i t a r , el presidente 
de la Colonia E s p a ñ o l a Sr. Gómez 
Herrero, con su respetable esposa, 
varios directivos y distinguidas per-
sonas. 
Terminado el acto de la bendición, 
se inició la misa en la cual tam-
bién predicó Mon. Guerra. 
Una vez terminada la misa, los 
invitados, especialmente las damas, 
y las autoridades, pasaron a la plan-
ta alta del nuevo pabel lón, obse 
qu iándose a todos con pasteles y 
c h a m p a ñ a , r epa r t i éndose flores entre 
las damas. 
D E VADERA ESCAPO MILAGRO-
' SJÍ3IENTB 
Dublin, 1 1 . 
Las fuerzas del Estado Libre i r -
landés hicieron prisioneros al jefe 
republicano de uñad ivisión qua ha-
bía estado conferenciando con un 
grupo de jefes republicano^, entre 
ellos De Valora, 'que huyó dejando 
su sombrero y un saco, junto con 
varios partidarios incluso la Conde-
sa Marie. 
GRAVE ENFERMEDAD D E L M L 
NISTRO BOLIVIANO E N 
WASHINGTON 
WASHINGTON, A b r i l f l . 
A. Balliban, ministro boliviano en 
esta capital, se halla gravemente en-
fermo con un ataque de ¿llabetis. 
Pasa a la pág . U L T I M A 
P R I M E R V I A J E D E L 
"LEVXATHAJV" REFORMADO 
WASHINGTON, A b r i l 11. 
E l primer viaje del t rasa t lán t ico 
reformado "Leviatan", se efec tuará 
el 5 de Julio, saliendo de New York, 
para Cherburgo y Southamptou. 
UNA FEICITACION 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, abr i l 11. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
Fervientemente felicitóle por el 
magnífico ar t ículo "La necesidad de 
la acción cubana". P e r m í t a m e hacer-
lo en mi modesto ca rác te r de ciuda-
dano exclusivamente dedicado a ne-
gocios particulares identificado desde 
hace tiempo con esa tesis salvadora, 
habiendo demostrado en 1916 cuan-
do la magna Asamblea Liberal presi-
dida por el doctor Zayas acordó soli-
citar la supervis ión electoral ameri-
cana o sea la acción americana pre-
ventiva y entre los trece que votaron 
en contra, tuve a honor figurar con 
m i voto como Representante a la 
Cámara miembro exoficio de aquella 
y cuando en la fundación Luz Caba-
llero tuve la honra de actuar al lado 
del gran Varona y del eximio Juan 
R a m ó n Xiqués para contribuir a ob-
tener una inteligencia noble entre 
el Gobierno y los partidos políticos 
evitadora de la guerra c ivi l provo-
cada por la t i ranía que agobiaba al 
país y atrepellaba y vejaba al libe-
ralismo entonces. 
Manuel de León Valdós. 
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B A T U R R I L L O 
Un día el doctor Zayas, o el T r i -
bunal detensor del prestigio del doc-
tor, m a n d ó a la cárcel a Pedro Co-
hucelO, redactor de " E l Tr iunfo" 
"por haber dicho unas cuantas ver-
dades", afirma el penado. Y Ramón 
Vasconcelos, otro vibrante escritor 
l iberal , desde Málaga le envió un 
mensaje de s impat ía , no sin hacer 
constar que en España , " l a atrasa-
da e inquisi torial E s p a ñ a " que dicen 
los necios, Melquíades, Domingo, 
Iglesias, Nakens, Vázquez Mella, una 
legión de grandes cerebros y de aus-
teros caracteres, piensan y hablan a 
su guisa en pro y en contra de ins-
tituciones y gobiernos. Ahora ha si-
do procesado por los tribunales de 
Zayas, Vasconcelos. Y Pedro Cohu-
celo le paga con otro sentido men-
saje de s impat ía . 
Espectáculo lógico y plausible. 
Pero dice Cohucelo que si su co-
lega va a la cárcel y con él otros 
periodistas cívicos por decir verda-
des, y si la patria no se levantara 
( ¡Qué ha de levantarse esa infeliz 
infamada por sns explotadores!) en-
tonces los "verdaderos patriotas, l le-
vando a Mart í en e l ' co razón y en el 
alma grabada la epopeya libertado-
ra, deber ían renunciar a la ciudada-
nía de un país donde la libertad es 
un mito y el honor una blasfemia". 
Lejana posibilidad esa; dura y fa-
ta l resolución esa. Pero me ocurre 
preguntar al compañero que hace po-
cos días en tonó un himno de admi-
ración y ofreció un t r ibuto de adhe-
sión a Alvarez del Real por su de-
fensa de las prerrogativas del Pre-
sidente y del respeto a la adminis-
tración cubana ¿la prisión de algu-
nos periodistas de combate —cosa 
que ocurre en todos los pueblos de 
nuestra raza— amerita renunciar a 
la c iudadanía , y es cosa de traido-
res anhelar que la admin is t rac ión 
siga siendo honrada y pulcra, bajo 
la fiscalización del que la hizo ser 
así, contra las prerrogativas que 
ejercía el Presidente manteniendo 
a los anteriores Secretarios? 
Alvarez del Real podr ía decir a 
Cohucelo: "aplaudidor de mis re-
beldías contra la realidad internacio-
nal, te admi ré ; capaz de renunciar A 
la c iudadan ía cubana por dureza del 
poder contra los periodistas, te abo-
rrezco". 
mos asumido el gobierno, con fiebre 
amarilla, sin higiene pública, sin 
cortapisa a las pasiones polít icas en 
períodos electorales, inválidos los l i -
bertadores por su fatiga y miseria y 
nostálgicos los ex-amigos de Espa-
ña. ¡Delicioso cuadro el nuestro! 
Dice " E l Comercio' que los inter-
vencionistas dar ían diez años de v i -
da por que Estados Unidos enviara 
un sargento a gobernarnos provisio-
nalmente. No un estadista como 
Crowder; n i un General ilustre co-
mo Wood: un simple sargento. 
Se explica el caso; hay preceden-
tes. Cuando en 1906 no hubo modo 
de convencer a los revolucionarios 
de Pino y Loinaz y a los moderados 
del Gabinete de Combate de que de-
bían hacer las paces en bien de Cuba 
y arreglar en cubano sus mutuos 
agravios, Estados Unidos mandó un 
barquito, el "Denver"; su Coman-
dante desembarcó dos o tres doce-
nas de guardias marinas o de solda-
dos de infan ter ía que levantaron 
sus tiendas de c a m p a ñ a en la Ala-
meda de Paula, y la revolución cesó. 
Los liberales que abor rec ían a 
Palma gozaron con Magoon; los mo-
derados que odiaban a Gómez se sin-
tieron honrados con el gobierno de 
Magoon. 
Por eso los intervencionistas se 
conforman con un sargento yanqui 
porque saben que todo ser ían reve-
rencias y todo conformidad. 
/ V I A J E R O S . . . . / 
A q u í e s t á n s u s e q u i p a j e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s , b a ú l e s d e c a m a r o t e , 
y d e b o d e g a 
Maletas grandes, chicas y medianas 
Vea nuestros equipajes, 
conozca nuestros precios y compare 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
D E S D E M I R I N C O N 
DE BAUTA 
Grandiosa m a t i n é o i n f a n t i l 
¿Seré bruja? 
(Viene de la PRIMERA pág ina ) 
ocupó su puesto de opositor y termina-
da la lucha no hubo, vencedores n i ven- j 
cidos; pero si el t r iun fo de la niñez, | 
quo unidos en estrecho lazo de amor y j 
concordia demuestran su capacidad pa-1 
ra el futuro. 'mode rn i zándo lo ; p:ira la Argentina 
Aquí en el Capitolio, en el Templo era cuestión de vida o muerte 
de J ú p i t e r , donde se coronan los t r i u n - plantear ese problema y a Chile, Sé-
fadores, dan realce a este cuadro c in- ¿Q <iei Congreso, le impedían 'los de-
co n i ñ a s que por su belleza, por su beíres de hospitalidad poner sobre 
Lector, p e r m í t e m e que trat-e hoy 
de un asunto que me interesa. 
Junto a la Parroquia del Cerro, 
donde el P. Viera ejerce funciones 
y prodiga la caridad, existe una es-
cuela nocturna que él fundó para 
bien de los n iños pobres. . . 
No una, sino muchas veces yo he 
tratado de interesar al lector para 
que coopere en la obra del popula-
r ís imo P á r r o c o del Cerro. P o r q ü e 
una escuela es un templo, es una 
esperanza, es una necesidad y la 
escuela E l Salvador es, como ya di-
je muchos veces, una dulce prome-
sa. . . 
La Asociación que tengo el ho-
nor de presidir ayuda al P. Viera 
a sostener la Escuela. Es una aso-
ciación nueva, fundada con la me-
jor intención en momentos difíciles 
para el valeroso sacerdote que has-
ta ahora había llevado él solo so-
bre sus hombros y valientemente, 
los compromisos y las inquietudes 
que traen siempre instituciones de 
esta clase. 
Nuestra ayuda es pequeña , pero 
él lo ha aceptado atendiendo más a 
la grandeza de intenciones que a 
otra cosa. 
Como casi, todas las damas que 
integran el Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Damas Protectoras 
de la Escuela El Salvador, pertene-
cían al Congreso de mujeres que 
acaba de celebrarse de una 
br i l lan t í s ima, no fué posible rí 
C O M P L A C I D O 
Publicamos el martes el retrato 
de don Luis Borno, Presidente de la 
repúbl ica de Hai t í , electo con el be-
nepláci to del interventor americano. 
Y con el retrato publicamos una no-
ta de los progresos que ya se inician 
en la vecina y hasta ahora infeliz 
nación antillana. 
"Se ha promulgado una ley auto-
rizando a los extranjeros para adqui-
r i r tierras por per íodos hasta de 
treinta años . Se ha echado abajo la 
barrera que impedía el estableci-
miento de colonias agr ícolas y de i n -
dustrias en un país férti l , poco ex-
plotado por falta de recursos de los 
nativos". 
¿Y bien: no ha entendido el pa-
tr iotismo cubano una gran desgra-
cia que los extranjeros, los yanquis, 
adquieran tierras en Cuba, monten 
fábr icas de azúcar , exploten la t ie-
r ra feraz, para-lo cual los nativos no 
ten íamos recursos . . . n i ganas de 
trabajar? ¿lo qué en Cuba es un de-
sastre para el ideal, en Hai t í es pers-
pectiva de bri l lante porvenir? 
"Se ha empezado ya la construc-
ción de carreteras que un i r án los 
principales centros urbanos entre sí, 
dando trabajo a millares de obreros 
y facilitando la conducción de pro-
ductos; se ha refundido la deuda i n -
terior y con un nuevo emprés t i to se 
va a l iquidar la deuda flotante". 
Esta ha sido la in te rvención ame-
ricana; así se ha «intentado por 
Washington la infelicidad de los hai-
tianos, ahora macheteros en Cuba; 
así la gran repúbl ica ha violado el 
perfecto derecho de los pueblos pe-
queños a v iv i r en miseria y en bar-
barie a la otra puerta de la nación 
más rica, libre y grande, del univer-
so. 
Supongamos que no hubieran ve-
nido de Estados Unidos 150 mil lo-
nes de pesos, desde la l iquidación 
del e jérci to hasta ahora; supongamos 
no existentes el Delicias, el Stwart, 
los cien magníficos centrales; supon-
gamos que n i Ferrocarr i l Central, n i 
fábrica de cemento, n i ninguna i n -
dustria americana se hubiera esta-
blecido; supongamos que al otro día 
de la evacuación española hubiéra-
Cuando escribo esto se e s t a rá ce-
lebrando la tercera larga conferen-
cia entre el Jefe del Estado y el 
Embajador americano. Pero no se 
ha tratado de la crisis, nada de eso. 
Como muy bien hace saber el doctor 
Cortina, eso del cambio de Secreta-
rios es asunto del Presidente, facul-
tad constitucional del Presidente, en 
que no tiene que intervenir el Re-
presentante de Estados Unidos; co-
mo no intervino en la caída del 
otro gabinete n i en la designación 
de Despaigne, Pokorny y Agrámen-
te. 
" E s t á n tratando los conferen-
ciantes de problemas económicos r e -
lacionados con el e m p r é s t i t o . " Así 
asegura el Secretario del Presidente. 
Lo que quiere decir que es tábamos 
en un error los que cre íamos que con 
la Ley del Eniprés t i to , el impuesto 
del uno por ciento y la l imitación 
del P r e s u p u e s t o , quedaban solucio-
nados los problemas económicos y 
asegurado el pago a Morgan de los 
cincuenta millones. 
Lo que no se ha dicho por el ilus-
tre Secretario es si el estudio de los 
tales problemas, y la solución de las 
dificultades que pueden haber sur-
gido, son cosas que la Const i tución 
reserva a la in te rvención de un di-
plomático extranjero. 
Parece que es el Congreso y es el 
Ejecutivo los que, en un país libre, 
estudian esos asuntos, dictan leyes, 
votan impuestos, acuerdan forma de 
pago de los compromisos del Esta-
do, totalmente despreocupados de 
lo que pueda pensar o querer un M i -
nistro o Embajador acreditado. 
Pero no: mezclarse en el cambio 
de gabinete ser ía un ataque a la so-
be ran ía nacional; discutir con el Je-
fe del Estado problemas internos 
de orden económico, eso es rendir 
homenaje de respeto a nuestra so-
be ran ía por el Enviado de los Es-
tados Unidos. 
No podemos quejarnos de nuestra 
suerte. 
En la tarde de ayer domingo, tuvo 
efecto en los regios salones de nuestra 
sociedad "Cí rcu lo de I n s t r u c c i ó n y Re-
creo", una lucida m a t i n é e , en honor de 
las n i ñ a s Pa t r ia C ^ s c o . Mercedes modestia> por su g r a c ¡ a y s impatIa son e l tapete un 3 ¿ t e t o s i bien necesa-, 
RuedaSy T r h i i d a d ^ H o r n l T a b a l ^ a la v i c to r l a ; Pero como en r io . demandado eiscaÜToao ya que! 
Damas raspectivamente, t r iunfantes en estos Concursos ha de haber una ele-; de frente hiere a la más poderosa 
el Certamen de Belleza I n f a n t i l , orga- ' S^3- tocó la suerte a l a s i m p á t i c a n i - Nación americana. 
nizado por varios entusiastas n iños de ñ a ĉ ue l leva el aulce nombre de Pa- Cor. la m á s suave y perfilada ma-! 
la localidad. 1tria- * | n i t a Centroamericana, se sacó el 
Desde temprano se vieron invadidos Cuatro encantadoras n i ñ a s forman ^scua del fuego con guantelete de 
los salones por numerosas pareji tas ele-! ^ cuadr0 de honor: M e r c h e s Morales. W l salamandnca, a r ro jándo la a la 
gantemente trajeadas que, a los dulces 
acordes de los danzones y fox- t ro ts m á s 
en m 
core. 
Cerca de las tres hizo su entrada j 
t r i u n f i l la e P i m v bella corte de azahares; salpicadas de diamantes, ama 
tintas, turquesas, r u b í e s y esmeraldas; el ardor de la quemadnra, l a 
tejidas por las m á g i c a s manos de las ^nií>o.lla es inevitable y la cicatriz 
s e r á indeleble. 
Hp.y denrí^'uades ilnter&ses atnta-
igónicos en América para que pue-
dan entenderse sin conocerse antes 
estos pueblos que si tienen el propio 
'Ana Rosa H e r n á n d e z , Nena Rueda y hermana mayor, que al parecer no 
Nena Hornazabal, precioso ramillete, de es de amianto y se ha quemado más 
Sdí^hdíE"cuíto libiosTer'psT.orquídeas, crisantemos, amarantos, v io - jde lo que pudieron suponer los 
' l letas y claveles. miembros del Congreso. Por mu-
v1 chas cataplasmas emolientes con 
que sus compañeras pretendan avia-
Diademas de jazmines, azucenas 
honor, a las armoniosas y conmovedo-
ras notas de nuestro H imno Nacional, 
entro un murmul lo de a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a por parte da la concurrencia. 
E l albo traje de Su Majestad Pa t r i a , 
I , era sencillo, pero de una i r reprocha- ¡ 
hadas, c iñan sus frentes inocentes en 
las que resplandezca la v i r t u d V la pu - i 
reza." 
Ruidosa ovación s igu ió a estas pa- ' 
labras e inmediatamente» el n i ñ o San ble confección, y realzaba m á s la be- ^J-"***'%~"*v~í*^*w; " " I origen resipecto e 'los conquistado-
,, j . o ^ . r ^ n ^ o i í-i m i o i R o m á n , hizo entrega de los regalos con i , . i • : • j« 
Ueza de aquel rostro angelical, el cua l , . . . ¡ res conservan el avatar de las dis-a todos son r í a y a todos halagaba con 
miradas llenas de elocuencia, de bon-
dad y de ca r iño . 
D e s p u é s de su paso por los salones 
ocuparon sus puestos en el t rono que 
se levantaba majestuoo en el escena-
r i o ; p a r e c í a sentirse orgulloso de soste-
ner a tan s i m p á t i c a soberana y su bella 
y resplandeciente corte. H a l l á b a s e ar-
t í s t i c a m e n t e adornado con m u l t i t u d de 
flores y m a g n í f i c a s decoraciones por 
los s e ñ o r e s Dionisio San R o m á n y Jo-
I sé Gómez, los cuales recibieron innu-
imorables felicitaciones a las que uno 
la m í a . muy sincera. 
A c t o seguido el intel igente n iño Pe-
dr i to San R o m á n p r o n u n c i ó un elocuen-
te y floreado discurso, el cual tengo el 
gusto de l levar a estas columnas, f e l i -
citando al procoz n iño por , la sabia i n -
t e r p r e t a c i ó n que supo darle. 
" S e ñ o r e s : 
Contando por anticipado con l a . ve 
que las obsequiaban, consistentes en un 
lujoso par de aretes do oro, plat ino y 
diamantes para la Reina, una sor t i ja 
de 
¡res, 
tintas razas primitivas de que fue-
ron formadas. 
i Y aun siendo unos los que conquic-
oro cifrada para la p r imer dama, I tar(wi y civilizaron e;1 Continente se' 
un pulso de oro con su dije para l a ; agiru,naron en re,gi6n de / ¿ a é ' 
segunda, un bonito pendant i f f con es-irj ,ca loe habitantes de una región 
meraldas para la tercera y un pasado r , , ^ España , imprimiendo sus carac-: 
con esmeraldas para l a cuarta. ¡ íerfst icas a lo conquistado; esta d i - ' 
Muchos eran los n iños que asistieron • vergencia anímica , ha perdurado y ' 
entro los que recuerdo a los s igu ien- ¡ raJ con l a amalgama indo-española ' 
tes: Ise ha conseguido unificar el ca rác t e r 
Cinco mon'simas y s i m p á t i c a s n i f i l - j de l producto:—pojr eso, bien estu-, 
tas: Carmen Ruiz. E l v i r i t a , M a r t í n e z ¡diados , entre SÍ los hijos de las dis-
Ot i l i a Ksculero, Mercedes Díaz y An- | i i (ntas r epúb l i cas hispano-aanterica-: 
geli ta M a r t c i l . | ñ a s se encuentra disparidad pro íun- j 
Este l i ta R. Varona y Mar io Alfonso , da i i i c a r á c t e r y físico. 
Regó , Georgina, Del f ín y L u i s oR,drí-j Me decía en carta Larga y eustan-
guez, Aida Mar te l l , A u r o r i t a Maclas,! ciosa un argentino muy distingui-;. 
Diftguito y J o s é Díaz, Hi lde l i sa y A i - do: ''Xosotros somos europeos de 
da Alfonso, las h- .mani tas Dulce M a - ! A m é r i c a porque no tenemos Rob le -
r í a y Carmelina A r r í e t e , Margot San.mas de raza".. 
Román , Candita, eMrcedes, Dulce M a - ; Mucho h a b r í a qive hablar sobriij 
r í a y Carmen D. Calzadilla, la gracio- 6sto- P(>T de pronto: en el Congre-; 
sa Cuquita G a r c í a Peañ ; E v a Eelipe. 60 Pan-Americano de Chile h a sur-; 
nia de las personas mayores y designa-! A l s i r a Mar te l l , A l i c i a Mar ina E s t é v e z , S'iuO un conflicto: de La acogida que 
do por mis c o m p a ñ e r o s , me atrevo a I P e p é y Rubén Alfonso. Publ io Eópez, 
levantar m i débil y pobre palabra, no i Gui l le rmina González, Elena Ruiz, Do-
los hispano-americanos den a la pro-
posición 'del valeroso delegado eos-
Acuso recibo de la Memorial anual 
de "Unión Gozoniega," Sociedad re-
gional que estimula y favorece la en-
señanza en la bella región asturia-
na premiando con dinero a los n i -
ños m á s estudiosos y de mejor con-
ducta de las escuelas del Ayunta-
miento de Gozon y de Luanco. 
El Inst i tuto de Santo Cristo del 
Socorro de Luanco recibió auxilios 
de esta Sociedad; los alumnos de 
Náut ica y Comercio de la Fundac ión 
Pola y los de las anlas públ icas de 
varias aldeas del concejo, fueron fa-
vorecidos con esos premios. Es un 
medio fácil y eficaz de despertar el 
amor de los niños a la escuela y de 
ayudarles si carecen de ropa o cal-
zado. 
Merece felicitaciones "Unión Go-
zoniega" y le doy las mías como a 
toda ins t i tución cu l tu ra l . y altruis-
ta. 
sin antes suplicarles que vuestra esce- r i t a Perdomo, M a r í a del Carmen, R a ú l tarricense podr ía colegirse la ac 
l i t a d de una Amér ica y la otra y 
quien sabe si esto puede in f lu i r algo 
a mucho, en los destinos de Cuba. 
.„•'• • • • 
Creí poder acabar con la delicada 
siva bondad, supla m i incompetencia, y Pepito J iménez , Serafina Díaz . Jose-
Los n i ñ o s estudiosos y cumplidores d e ' , . . i „ T» x-^ - -«r ^ 
* ' fma Alvarez, Lau ra Nuuez. Mercedes y 
sus deberes, tienen dereco hasta cierto T , „. ,, T> „ - » 
I Josefina San R o m á n , A u r o n t a 
punto, a d is f ru tar de todos aquellos es-
Ange-
arcimiento  do solaz y de entretoni
l ina Trc.vejos, Bertico López de l a Ve-
ga, O t i l i a Pérez , Rosi ta Quesada, H i l 
miento que llenen su a lma de h o n e s t a d a González, Diamela Cotanda, Juani ta polémica que promovió mi a r t í cu lo 
a l eg r í a , que s i rvan de recompensa a sus | y Asunc ión Marrero. Teresi ta Herrero 
afanes y desvelos, a p a r t á n d o l o s de los Dor i t a y R i ñ a Díaz , Mercedes González 
vicios corruptores que enervan el a l - p0gita. Ga rc í a Peña , Garl i tos López 
;o brePedregai y la unidad religiosa 
en España , pero he recibido nna 
carta de Santa Clara que no viene 
ma y depravan los m á s puros sentimien- Quintero, Esperanza N e g r í n , Mercales pseudonimicamente como las otras 
tos. j Delgado, Adol f i to H o r n a z á b a l , Mei-cedcs y detseo dar una cumplida satisfac-
E l entretenimiento honesto por el con - ¡ Rivero, Carmen Vicente. Or te l io Mora- ^ ó n a Don Rmón Pe láez que la f i r -
t r a r io nos hace amar la vida y for ta - les, Marcelina Herrera, Zoraida Ocegue-.1:ua-
lece nuestro e s p í r i t u para la un ión y i r a , Sorgio Ruiz, Abelardo V i ñ a s . Car-
el amor fraterno, baso p r i n c i p a l í s i m a • mela y M a r í a del Carmen Parapar, Mer-
en que descansa la sublime moral de l . ceditas Dumiño , Raú l y Gustavo López 
Creador. 
De aqu í que nosotros, contando pre-
Para el próximo ar t ícu lo . 
viamente con el b e n e p l á c i t o de nuestros 
Calzadilla y Eneida Ruiz. 
.luana M a r í a Linares, Ede lmi ra Va-
sallo, P l á c i d o Díaz, Graciela Lópe:'.. An-
padres. organizamos oste fes t iva l . e s t e i g C i ¡ n a Goyanes. Antonio Migue l . Enr i -
Certamen, este torneo en que cada map CIÜÍÍ0 González Cervora, A m é r i c a Mén-
J. N . ARAMBURO. 
f 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA • t • • • • • t • t 
con l a s ESENCIAS 
: d C l D n J O H N S O N r : más t i n a s : : : ; : : : 
ESQUiSiTA PARA EL BAÑO Y EL PAfiUELO, 
le Testa: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36, ssomina a Ag&Iar. 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Giraft 
De venta 
en las 
l i b r e r í a s 
C1831 
J 
dcz. Heriberto_ González . Juan A. E s t é 
vez, y P e p í n Rueda. 
L a orquesta d i r ig ida por el profeso; 
s sño r Ricardo C á r d e n a s , e j ecu tó admi 
rabí emen te el programa. 
Espocial fe l i c i t ac ión merece nuestro ta i n a u g u r a c i ó n , 
estimado amigo, A r t u r o San oRnián , el | B . I i . M . 
cual, designado por l a d i rec t iva d e l . En uno, muy atento 
P r ó x i m a apertura 
í Para el sábado , d ía 14 del actual , 
a b r i r á sus puertas el nuevo y elegan-
te teatro Capi tol io; sus empresarios los 
¡ s eño re s Herrera*y Leal , nos preparan 
. grandes estrenos. 
L a " f i l m " escogida para su inaugu-
rac ión es " L a Sombra' ' por la eminen-
. te t r á g i c a del lienzo, P r a n c o s c á B c r t i n i . 
Reina gran , entusiasmo entre los af i -
I clonados al arte mudo por asist ir a es-
Haibana, A b r i l 9 de 1923. 
Sr. DirectoT del DIARIO; DE L A 
MARINA 
Señor: 
En su leído periódico en la Sec-
ción del Juzgado de Guardia, he vis-
to 'hoy una denuncia qne en contra 
mía hace el diTector de ¡la Compa-
ñía La Industr ial , S. A. 
Como quiera que soy un hoan'bre 
honrado y con la publicación se 
perjaidica mi nombre, quiero hacer 
constar lo que sigue: 
Yo era cobrador de la Compañía 
de Amortizaciones "La Indnst r ia l" , 
S. A., puesto q.ue desempeñé poco 
más de un año y tacostmubré siem-
pre a l iquidar o mejor dicho a en-
i regar el producto de lo cobrado 
los días 19 a 20 de cada meis, no 
teniendo pendiente ningiuna oranti-
dad durante e.se tiempo con la refe-
rida Ccmpañía , pues eiempre cum-
plí con estricta honradez. E l día tres 
del presente por ia tarde le en t r egué 
al Director de la Ind'uistrial, S. A., 
f-40.00 y trece recibos, qne dándome 
con el T€«to de los recibos para se 
guir efectuando los .cobros, pero al 
llegar a mi casa me encont ré conj 
qne um periódico publicaba que una 
señora había obtenido un premio y 
que Ha señora del Director de la 
Oompiañiía nomibratdo Alifcmso Las-
tra del Vi l lar , le había estafado un 
recibo corresfpondiente al mes de 
Marzo y el contrato. Como yo fui 
quien cobró ese recibo. Lastra y su 
esposa nombrada María Luisa A m - ' 
pudia, quisieron que yo declarase 
que ¿La señora no había pagado el) 
mes de Marzo. Me negué rotunda--
mente a efectuar t a l cosa, y presoc-j 
té ' ensegnida mi renuncia. Todo lo i 
narrado ocurr ió el día 5 del actual, 
el día 6 fu i llamado a la: Oficinal 
donde me entregaron nna ci tación! 
para el Juzgado, aconse jándome a l l í ' 
dentro de la Oficina el señor Lastra; 
que declarase a favor de él y de ,.a; 
s eño ra Ampudia. 
Como me he negado a todo lo 
qne fuera falso, por ese motivo el 
señor Lastna, Director de la Com-j 
pañ ía me denuncia. Pero tengo en 
mi poder todos los recibos que no 
me he atrevido a cobrar por da dés-
confianza que actuaimente se tienei 
ce esa Compañía . Pens'ando entre-
garles de un momento a otro veo 
¡a diemnicia que me hace el señor 
Lastra, sin que haya un fundamen-
to parfau ello y perjudicando con fis^ 
proceder el nombre y mi ejecuto-' 
ria de hcembre honrado. 
Espero que usted dé puiblicidad j 
a. lo niianifestado y queda suyo aten-, 
tamente, 
A. PEREZ. 
A B E L A R D O TOUS 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular 
Escribir, Alquileres, Ventas a niy 
zos. ,' P -̂
Gran taller de reparaciones T 
dos los trabajos son garantizarinc" 
Le presto una máquina mientrn.: . 
paro la de usted. re-
ind. l? Dic. 
ULTIMAS NOVEDADES 
.so 
nos par t ic ipa 
Ind . 7 marzo t . ) do nniy felicitado 
Círculo para la o r g a n i z a c i í n de la ma-
t inée, cumpl ió fielmente su cometido. 
A las seis t e r m i n ó tan agradable fies-
ta, la que d e j a r á muy grata i m p r e s i ó n 
en el á n i m o de. los que tuv imos la d i -
cha de asistir. 
' t a Fiesta del A r b o l " 
Hin la m a ñ a n a del s á b a d o siete, se l le-
vó a cabo por los n iños de las escue-
las n ú m e r o s 1 y 2, la t radic ional Fies-
ta del Arbol . 
Se plantaron var io s á r b o l c s en la ca-
lle Baut-a, rocltando y cantando poes í a s 
e himnos los alumnos de ambas escue-
las. 
E l s eñor Carlos V. oRsas. Director 
de, l a Escuela n ú m e r o 1, exp l icó con 
frases elocuentes y al alcance de los 
escolares, ed acto que se verif icaba, sicn-
el doctor Dionisio San R o m á n M i g u e l ; 
baber instalado su Gabinete Dental , en 
la Calle Nacional, 96, en este pueblo. 
Prosperidades. 
I.as veladas dol " l i r a " 
C o n t i n ú a n exhibiendo los s eño re s Cres 
po y Marsans l a -suprema serie en quin-
ce episodios " L a zorra azul". 
Ante numeroso púb l i co hizo su debut 
anoche la pareja C o r t i ñ a s - B e t a n c o u r t , 
d i s t i n g u i é n d o s e la maja C o r t i ñ a s . e n el 
couplet " E l bot i jo" , donde fué muy 
aplaudida. 
T a m b i é n se exhibieron loa episodios 
7o. y o. de " L a Zorra azul" y l a gran 
cinta " S a l a m b ó " . 
Amen izó el acto la orquesta que d i r i -
ge el profesor C á r d e n a s . 
M . G-onzá-lez, Corresponsal. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y oirás piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. í 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, parv» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto.' 
B a h a m o n d e y CaJ 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN.! 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E I F . A-3050. 1 
GUIDO D E VERONA.—Suél ta te 
la trena Marta Magdalena. No-
vela de costumbres españo 
las. T raducc ión directa del ita-
liano. 1 tomo r ú s t i c a . ' ? i n„ 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Ho-
ras cortesanas. Novela. 1 to-
mo rús t i ca . . . . 
E M E L I O CASTELAR.—Histor'ia 
de un corazón. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a , , 
E M I L I O CASTKLAR. — Ricardo 
Novela. Segunda parte de "His-
tor ia de un corazón. 1 tomo 
r ú s t i c a s i n,i 
P. P R O M B N T . — L a Hochicerita 
Novela para seño r i t a s . (Bibli-i. 
toca Carmina) . 1 romo rústica X 
C L A U D I O SAINT-OGAN. — Las 
secuestradas. Novela para se-
ñ o r i t a s . (Biblioteca Carmina> 
1 tomo r ú s t i c a % Oid 
ROBERT W. CITAMBERS. — La 
modelo. His to r ia de los amores 
de una joven hermosa y delica-
da, que se entrega a esta pro-
festón llevada de noble deseo 
de al ternar con hombres inte-
ligentes. e inspira a uno de 
ellos un profundo sentimiento. 
1 tomo en r ú s t i c a $105 
M , M A R Y A N . — P o r un dote. Pre- ..-iv 
ciosa novela de costumbros. 
ÍBib l io teca Moderna de Nove-
las Selectas.") 1 tomo en tela. $ O.fil ' 
M . F L O R A N . — E l destino de Jac-
ques. Novela. (Biblioteca Mo-
derna de Novelas Selectas.) 1 
tomo en tela . .. . $ O.JÍ I 
B I B L I O T E C A L I L I PUT.— , Figu-
ran en esta. Biblioteca las pá-
ginas selpctas de los mejores 
autores, formando volúmenes 
m a g n í f i c a m e n t e impresos, en-
cuadernados en piel fina y 
con cantos dorados, siendo su 
.volumen a p ropós i to para lle-
varlos en el bolsi l lo y poder-
los leer en el t r a n v í a o en el 
paseo. 
V o l ú m e n e s publicados: 
B O L I V A R . — P á g i n a s literarias. 




R U B E N DARIO.—Poesfas épicas. 
R U B E N D A R I O . — Poes ías líri-
cas. 
E. GONZALEZ M A R T I N E Z . — 
Poemas selectos. 
J. S. CHOCANO.—Poes ías selec-
tas. 
ROnO.-—Parábo las . 
JOSE M A R T I . — Madre América 
Selección de pensamientos. 
NAPOLEON.—Pensamientos. 
M . ' G U T I E R R E Z NA JERA.—Cua-
resma del Duque Job. < n <i(l 
Precio de «-ada tomito * v-™ 
J U A N PEREZ ZUxTGA.—Cuatro 
cuentos v un cabo. Cinco no-
velas festivas. 1 tomo en rus- ^ pf. 
G u y a D E C H A N T E P L E U R B . — I 
L a Prometida de A b r i l . Novela. 
1 tomo r ú s t i c a •• • - « Wt 
J B A N N E DIS COULOMB. — La 
prueba del fuego. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a . 
J E A N N E D E COULOMB, 
ma dormida. Novóla. 
r ú s t i c a 
A N D R E A V E R T I O L . — El >ate 
amarrado: Noyela. 1 tomo rQf 
t ica • • • • ' .•p, 
V A L E N T I N DE PEDRO. ^ 
a r l e q u í n azul. Novela interc-




santo socialista. 1 tumo rus- ^ ^ 
t ica 
H E N R I BERAUD.— 
del obeso. Novela 
El martirio 
a que se  s . ;\oveia, a, zr 
le ha concedido el Premio Gqft* 




H A B A N A ind. lO.t 
r 
día señalado celebrar la i:ie .ei1 el 
árbol en -la Escuela El Salvan ^ 
como quiera que cualquier rif ^ 
bueno para celebrarla, el n es 
Ejecutivo y el querido p ^'te 
acordaron celebrar esa hernio a 
ta el próximo domingo por ÍÍ9« 
ñ a ñ a en el abaiuVmado y c nia" 
parquecito que existe frente 
Parroquia, a ver si c<3nseguimn a la 
atiendan un poco aquel luKa ^ 
debiera ser perfumado y fig íu« 
r i ncón . . . cosa que ha tratad^110 
conseguir el Pá r roco del Cerr ^ 
éxito hasta el presente. 8ili 
Serán livitaidas algiina.3 a„t / 
dades y algunas personas r | ' « 
que se interesan por el emh^i,laí 
miento de la Ciudad. ^J 'eci . 
Y si entre és tas últimas SP 
cuentra el lector, yo lo invito ^ 
que nos a c o m p a ñ e . . . Así podr-'11^ 
algo más , la obra del p. V i e ^ Ser 
la cual somos humildes colab^' ^ 
res; as í podrá ser que un nrní?0' 
de muchachos cubanos reciban • 
t rucción en una escuela fundada1115" 
un sacerdote canario, podrá v ^ 
obra de las almas buenas la^).1* 
de la rel igión oristiana,' heñí 
legado que la humanidad rpí-v0 
del más dulce, del más grand* i0 
los hombres: Jesucristo 9 
Consuelo Mor i l lo do Govantes. 
V GARCIA MARTI .—Del v iv i r 
heroico y del mundo ¡ntcnor . 
Ensayos l i terar ios . 1 tomo rQs 
W I L L Y Vt P A U L M A X . - E a mu¡ 
jer desnuda. Novela bufa pa 
risiem 1 tomo en r u s t i « a . . • • 
R E N A T O MARA.—Batuala . \ er 
dadera novela de negros. 1 to 
mo rúst ica •• •'- ¡¡Va 
P A U L BUORGET.— ^"« '"f i f ) 
Novela. (La Novela L i t e i a r i a j ? 
1 tomo ,• •• •" ' ' v á l 
bra de las muchachas en nor. ^ 
Novela. 2 tomos. . • • ^ 
A L E J A N D R O K t l P H I N . — J¿ 
Duelo Novela. (Biblioteca de 
autores célebres , 1 tomo r ú s - ? l 0 ( ) 
S ^ v H a ^ B i h ^ c a ^ - M . 0 0 
camVno de Ronda. Novela. 1 $ ^ 
tomo rúst ica. . • • • • • ¿ „ •¿•e BlCA*' 
1 . I B R B R I A " C E R V A N T E S »*• « 
DO V E L O S O Keptul«Í 
G A L I A NO C2 (Esquina a ¿ , 9 5 5 . 
Apartado 1115. Teléfono A 
El elegante edificio de la Sociedad Cubana de Inge-
nieros, que es gala de la opital de la República, se cons-
truyó con cemento E L MORRO. Una prueba más de las ex-
celencias del rico producto nacional, reconocidas por el 
vais alto organismo de la Ingeniería y Arquitectura de 
Cuba. 
l a Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Abril i 2 de 1923 
A Ñ E R A S 
MUNDO ELEGANTE 
IJA BODA DE ANOGHE 
Merceditag AJuria 
Bn la intimidad 
^ c a r á c t e r f a t r . \ l i a r , 
jojada de toda pompa, sm 
T ' x s i n ostentación, se ha céle-
l o una boda anoche. 
br novia señori ta de abolengo 
O r á t i c o , es Merceditas A j u r i a . 
del cumplido caballero Ra-
pio Ajuria , quien por a ' g ú n 
* 0 l o desempeñó el cargo de M i -
iieZl ie Cuba en Méjico, y su dis-
nÍfuida esposa, la interesante da-
tingT0Sefina Ibáñez de Ajur ia . p r i -
énita del Que íuó ' prominente 
personaje de otra época, el Conde 
IbáLaeZSeñorita Ajur ia ha brillado en 
, c «alones con el rango y la distin-
^ de «u bella y gent i l ís ima her-
mana Rosita-
• Quién su elegido? 
Gonzalo López de la Torre. 
Vn joven excelente, muy correcto 
muy simpático, que hizo de ella 
6U ensueño y su ideal. 
ünión la de Merceditas y Gonza-
lo que es el amor de dos corazones 
destinados a la felicidad. 
Se quieren desde que se conocie-
ron, niños aun los dos, allí, en el 
poético Vedado. 
El riguroso luto que guarda el 
novio por un duelo tan reciente co-
mo sensible impuao una reserva ab-
soluta en la ceremonia. 
Habíase dispuesto ésta para la 
señorial residencia de los padres de 
la encantadora fiancéo en la calle 
Línea número 93. 
Una construcción moderna. 
Gala del Vedado. 
tiro- 1 
y Gonzalo López de la Torre. 
En una de sus posesiones, y en 
improvisado altar, se efectuó la bo,-
da. 
Al ta r con la imagen de Nuestra 
Señora de las Tres Ave Marías en-
tre un marco de flores. 
Gladiolos y jazmines en medio 
de guirnaldas de clematis fueron 
obra de un decorado que reclama 
para el j a rd ín L a Diamela, por lo 
elegante y ar t ís t ico , los elogios de-
bidos . 
Lucía la linda capillita como su 
mejor ornamento los antiguos y va-
liosos encajes de Alencon que son 
reliquia inapreciable de la familia 
de la novia. 
Merceditas Ajur ia , gentil y a  
sa, bonita como nunca, llegó ante 
el ara a los acordes de la gran Mar-
cha de Esponsales ejecutada por 
una or-questa de cuerdas que en me-
dio de la solemnidad del acto ofre-
ció una audición se lect ís ima. 
Precioso su traje. 
De una elegancia com,pleta. 
Los encajes que lo adornaban, en-
cajes legí t imos de Inglaterra, eran 
los mismos que llevó siu s eño ra mfi-
dre y t a m b i é n su hermana Rosita. 
L a l inda h i j i t a de esta dama, Jo-
sefina Blanco Ajur ia , sos ten ía gra-
ciosamente la cola del vestido. 
Un ramo de easters lillas, del jar-
dín de los Armand, primoroso, i m -
ponderahlle,, completaba la elegan-
cia de la novia. 
Nada podía faltarle. 
Estaba preciosa. 
Capas de agua 
Hemos recibido una colección de 
capas de agua para niñas y niños. 
Estilos nuevos. 
Y a precios muy bajos. 
Ahora se inicia la época de las llu-
vias—abril y mayo—y he aquí la 
oportunidad de nuestra oferta de ca-
pas de agua. 
Están en el piso de los ulñoc. 
REGALOS D E BODA. E l mas completo 
Joyas, que en objetos de A r t e . y variado surtido, lo njismo en 
" L A E S M E R A L D A " 
San Fafae l No. 1. 
(entre Consulado e I n d u s t r i a ) 
Te lé fono A-3303 
(Pasa a la pág . CINCO.) 
U L T I M A H O R A 
MAS DE 30 HELADOS y todos muy ricos se sirven diariamen-
te en "La Flor Cubana", Avenida de Italia y San José, Teléfono: 
^284. — ( E n este salón refrescan las mejores familias haba-
neras), c 2633 alt l l t - 5 
N O S O M O S N 0 S 0 T R O 
SON nuestras distinguidas y ama-bles clientes las que afirman no haber visto jamás un surtido de 
TELAS y ENCAJES tan variado, de 
tan ALTA calidad y de tan BAJOS 





E O P A . SEDEEHA, PEÍSFOMEEIA. E T C . 
U E A L L A Y C O M P O S T E L A o = T E L R A = 3 3 7 ; 
J 
Exquisito café, de fino aroma, 
Quien compra en " E l Bombero" así lo toma. 
" E L B O M B E R O " 
Avenida de Italia, 120. T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
V I V E R E S FINOS 
Estos dos cuadros, y el t i tulado mente la a tención en la primavera la juventud femenina de las viejas 
" E l M a m b í " y el de la "Cocinera cu- del año anterior, con sus trabajos de preocupaciones, dejando paso libre a 
baña" , son sus obras más celebra- ¿«erámica, vidriados y esmaltes, ade-|ia verdad, en educación; materia i n -
das. . P -i-i $íl»r| más de varias ilustraciones con la teresante para las mujueres de Cuba 
" E l M a m b í " ha recibido los bono- tempera. y que constituye uno de los temas 
res de figurar en la Galer ía Nació- f En la Exposición Comercial del i tratados en las presentes sesiones 
D a l de Arte —del Museo— de esta antiguo Convento de Santa Clara, era i del Congreso Nacional de Mujeres 
Capital. Es académico de n ú m e r o i la directora de la Sección de Arte por la Srta. Vi rg in ia L luy , la Srta. 
de l á Sección de Escultura en la A c á - ' R e t r o s p e c t i v o ; allí pudo demostrar ! Josefina Odia y las Sras. Angela 
Hevia de Bas y Matilde Luya de 
longitud, 7,80 m.; altura, 3 m. ; pe-
so en vacío, 1,0 5 0 kg . ; ídem út i l , 
700 kg. ; ídem total, 1,750 kg. ; ídem 
por metro cuadrado, 6 2,5 ki logra-
mos; ídem por HP., 5.8 kg. ; motor 
Hispano Suiza, 300 HP. ; velocidad 
a 7.000 metros, 230 km. por hora; 
ídem ascensional, sube a 7.00 0 m. 
en 25 minutos; techo teórico, 10.250 
metros. 
Los ensayos han puesto de relieve 
las condiciones especiales del perf i l 
de ala de este aparato, que demos-
t ró ser capaz de una gran diferen-
cia de velocidades y poseer una alta 
sensibilidad al mando. 
LA CONSTITUCION META-
LICA EN AVIACION 
DOS PRODUCCIONES FRANCESAS 
DIO DE MARTILLAZOS 
A SU MARIDO 
Acuerdo del Ejecutivo del 
¡cano 
Tuvo lugar el ayer una í m p o r t a n -
En la casa de vecindad Amargu- te reui ,ón en el bufete del conocido 
ra, n ú m e r o 77, ocurr ió en la madru- ll0irbl.e púoiico y Senador de la Re-
gada de hoy, un hecho de sangre, re- I púbii(,a Dr Ricardo Dolz, a la que 
sultando con graves lesiones en la , asistier;ju las princ}pales figuras del 
! republicanismo . Recordamos además 
¡del propio D r . Dolz, al coronel A u -
relio Hevia, D r . Antonio F e r n á n d e z 
Criado. Armando Andró , Federico 
cabeza, Abelardo Sosa y Cardenal, 
natural de la Habana, de 45 años de 
edad y ocupante de una habi tac ión 
en la citada residencia. 
Refiere Sosa que hace dos o tres 
días l legó del "campo" su mujer 
Laura García y Hernández , natural 
de Matanzas, de 19 años, con la que 
ha tenido distintos disgustos, estan-
do dispuesto a separarse de ella, so 
lucion a la que se opone Laura, que Gutiérrez , Oteiza, Moreno, Urra, Dr 
no desea "romper". Céga.r p é r e z Abreu, D r . Pedro Cué, 
Pero en tanto Laura encontraba log ^onrefrles electos señores Eduar-
donde instalarse en la Habana, Abe- d Cid Ricardo Cabana y Mariano 
Los constructores de los primeros 
tiempos de la aviación, Hanr ío t y 
Farman, campeón este últ imo, de la 
fabricación ligera a base de madera, 
crearon úl t imamente dos interesan-
tes aparatos metálicos que describi-
remos someramente. 
El Farman F. 110 fué construido 
por encargo del Gobierno francés, y 
es el primer aeroplano metálico fa-
bricado en serie por Francia. 
Está destinado al servicio de las 
escuadrillas de cuerpo de Ejérc i to , 
y no presta ninguna novedad salien-
te en cuanto a soluciones aerod iná-
micas, ni ofrece ningún atrevido 
|alarde de construcción. Nada tiene 
¡;de extraño, sin embargo, aun t r a t á n -
dose de un aeroplano moderno, por-
pue el Farman metálico no es v.z 
aparato de estudio en el cual se I n -
vestiguen cualidades nuevas'. F u é 
planeado para obtener desde luego 
un avión de resultados seguros, fa-
bricable en serie desde el primer 
momento, y que poseyese propieda-
des que lo hiciesen pr*. .tico en el 
fin para que se construyó. 
Es en efecto,- un aparato que se 
monta y se desmonta con rapidez y 
facilidad, su reglaje es sencil l ísimo. 
Con el fin de facilitar las repara-
ciones en las alas, las nervaduras 
son de tres partes que pueden reem-
plazarse aisladamente sin desmontar 
el ala. Con el mismo objeto, el fu-
selaje está dvidiido en dos partes 
detrás del asiento del pasajero, pu-
diendo ser fácilmente sustituida una \ Todos estos montantes llevan hacia 
los extremos unos tirantes que re-
fuerzan las uniones y permiten re-
gular la incidencia. 
La estructura de las alas, como 
la del resto del aparato, es metá l i -
ca y no llevan m á s que un larguero 
principal de duro aluminio. Dos au-
xiliares de tubo de acero completan 
con las nervaduras, muy ligeras .y 
resistentes, el esqueleto de los pla-
nos. Tanto el superior como el infe-
rior, llevan alerones compensados. 
E l fuselaje tiene una sección con-
siderable, pero es tá muy bien perf i -
lado. E l motor va completamente en-
cerrado en au proa, llevando debajo 
dos radiadores Lamblin. La cuna del 
motor es de acero y el resto del fu-
selaje do tubo de duraluminio termi-
nando en un empenaje ordinario con 
timones compensados. 
Lleva montado un motor Hispano 
300 HP. con turo-compresor Ratean 
Da. 
NECROLOGIA 
Eloísa F e r n á n d e z de Fernáj idez 
'demia Nacional de Artes y Letras, jsus dotes de organizadora y su dedi-
'Vice-presidenta de la Sección de pro-1 cación completa a los asuntos ar t í s - Lomenech. 
Esto en cuanto al futuro de las 
enseñanzas vocácional fe industr ia l ; 
en cuanto a la enseñanza a r t í s t i ca 
Por un cable recibido de V i l l a v l -
ciosa, Asturias, por el conocido co-
merciante de esta iplazia y buen ami -
go nuestro don José Calle, se ha 
conocido la iiíífausta nueva del fa-
llecimiento de l a ' v i r tuos ís ima seño-
ra doña Elo í sa F e r n á n d e z , esposa 
de don Obdulio F e r n á n d e z , gerente 
de la gran fábrica de sidra " E l Gai-
tero". 
Era la extinta una dama de gran-
des virtudes, dispuesta ¡siempre a 
prodigar ei bien, que derramaba a 
ma-n os llenas. De toda la comarca 
Hegaiban a sm mans ión los meneste-
rosos, los enfermos, y nunca fa l tó 
para ellos la dádiva generosa de la 
sencilla y ¡piadosa d o ñ a Eloísa, que 
para todos tuvo una píülalbra de 
paganda de la Asociación de Damas : ticos 
Católicas Cubanas. ¡ La Sra. Al ic ia de Longoria part i 
Concepción* Mercier, cuyos pa i sa - ¡c ipó con ella de las responsabilida 
jes son celebradís ímos en nuestros ; des de aquella exhibición; el Jurado I aspira a los talleres al aire l ibre, que 
salones anuales como la había sido j les adjudicó una medalla de oro a ¡ no alejen de la naturaleza a las jó-
antes, cuando descollaba como a lum- | ' a Srta. Cabrera y otra a la Sra Lon-1 venes pintoras basando en la meri-
na del malogrado maestro Valent ín , gona. t i ra el fundamente de sus cursos, en 
Sanz y Carta. 1 María Oriol , discípula de la Acade- vez de acercarles a la única fuente 
Dulce Maria Borrero de Lu ján , no-j mia Diurna de la Asociación de De-i de belleza y de bien, poniéndolas 
tabi l í s ima pintora y poetisa. ¡pendien tes , dir igida por el maestro ¡ m a ñ a n a , tarde y noche en comuni-
Sus hermosos cuadros de flores j Moreyra. Es una joven cuya aus- cación directa con la vida misma y 
participan del mismo encanto que su tera educación a r t í s t i ca prejuzga u n í las costumbres, para llegar al resul-
poesía; con la fragancia de las ro- caudal valioso de conocimientos que! tado de un desarrollo del gusto por 
gas de múl t ip les colores sus pincela-; h a r á n de ella una compositora conci-
sa y original. En el Salón de Be-
llas Artes figura su nombre al lado 
l a 
\das expresan la viveza y frescura del 
na tura l . Es miembro de la Sec-
ción de pintura de la^ Academia de de los autores ya aceptados por 
Artes y Letras. F u é directora de más exijente c r í t i ca , 
la Revista de Bellas Artes de la Se-¡ De la Sl.ta> Blanca González Gil 
c re ta r í a de Ins t rucc ión Publica y i un escritor ha dicho en las columnas 
nunca ha existido en Cuba publ ica-¡ DEL D I A R I 0 DB L A M A R I N A que 
ción que m á s relieve manifestara las: es una afortUnada y distinguida cul-
producciones de la inteligencia na-j t ivadora del difícn arte pictórico, 
alieaito y nina aimosna,. Oariñorja |ciona'1 11116 la cita(ia Revista en el ! jia saturado su alma de gran artista 
sus amigos, atenta y servicial; tiei?po en (lue la reSía esta gran) oon diversos viajes de estudio que 
19 han permitido enriquecer su pa-
leta y lograr envidiable m a e s t r í a en 
amiiges que en 
Má-
Morales, cap i t án "Pepe" González, 
Luis Aniézaga, candidato que fué a 
la alcaldía de Matanzas; Estanislao 
Car tañá , Muñiz Vergara, Dr . Teodo-
ro Cardenal, Dámaso Randich, Albis-
tu , Francisco Prieto, D r . Gustavo 
lardo le permi t ió que durmiera en 
su habi tac ión , para lo cual le insta-
ló una cania. Esta madrugada fué 
despertado Abelardo al sentir que le 
daban fuertes golpes en la cabeza, 
notando que Laura, con un mart i l lo 
se los propinaba. Se defendió a la 
agres ión como pudo, llegando a qui-
tarle el mart i l lo a la furiosa mujer. 
El la asegura no agredió a Abelar-
do, ignorando quién pueda ser al 
Laura ingresó en el Vivac, en la 
autor. 
m a ñ a n a de hoy, a la disposición del 
Juzgado de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera. 
E l Dr. Hortsman, del Primer Cen-
Fe rnández y otros. 
Los acuerdos tomados son de i m -
portancia. De los más significativos, 
el mantenerse como Partido, después 
del t r iunfo obtenido en las pasadas 
elecciones, pues así como en la Ha-
bana, en Pinar del Río, en Matanzas, 
en Oriente y altos té rminos de la 
isla, «e obtuvieron concejales. 
E l coronel Aurelio Hevia, usó dé 
la palabra para hacer declaraciones 
impor t an t í s imas , ratificando las doc-
trinas del Partido Republicano, de 
mantener la soberan ía de la Repú-
blica, sobre todas las cosas. E l Co-
mi té Ejecutivo, además , t omó el 
con sus a agos, 
con todo el mundo, su inesperada! nilJi;'ei\; . . . , 
muerte causaTá entre los muchos i , Ariza, pensionada en 
Cuba tienen los es- dria Presenta obras en las exposicio-
posos Fernándfi.z, u-n profundo do-'r-es anuales de la Habana y Madrid 
Jor | obtuvo un segundo premio en el 
Nosotros nos sumamos conmovi-
dos a él y enviamos con estas l íneas 
el sin cero testimonio de ipésa-me a 
su atribulado viudo don Obdulio 
Fe rnández , a sus familiares y a don 
José Calle y familia, quienes por 
la estrecha y antigua amistad que 
les lunía a la desaparecida, l loran 
su pérd ida como la del ifamiliar más 
querido. 
E. P D. 
concurso de la Academia de Artes y 
Letras. 
Carolina Pérez Vento de Mart ínez , 
premiada con medalla de bronce en 
la exposición celebrada en esta capi-
tal el año 1911. Ha obtenido el p r i -
mero y segundo premio en la Escue-
la de Pintura y Escultura, presenta 
Del Congreso,.. 
Viene d^ la primera página 
siempre trabajos en las exposiciones i 
anuales de la Asociación de Pintores l ? í ) 0 . n ^ ! . ^ 11 
y Escultores. 
Recientemente ha llegado de un 
largo viaje donde recorr ió los Museos 
de Pa r í s Londres, Vlena, Ber l ín , Ma- I Al icia Alonso Someillan 
los secretos de luz y color que ma-
ravi l lan en sus telas, de las que en 
breve ofrecerá una exposición, cuyo 
éxito a no dudarlo, es tá asegurado. 
Milagros Graupera, tiene varias 
obras de gran mér i to , como son la 
"Aldeana I tal iana", "Medi tac ión" , 
"Manola", "La muchacha del man-
t ó n " , y una cabeza de estudio que 
figura en el Ayuntamiento de Ma-
tanzas, hace sus preparativos para 
Concursos para la 
provisión de plazas de pensionados 
en el extranjero. Dedícase a este 
arte con verdadera vocación. 
Inspecto-
drid, I ta l ia y los Estados Unidos, r e - j r a que fué de Dibujo y Modelado de 
copilando grandes datos que le da-pas escuelas primarias y mimatuns-
r án a sus obras a ú n más valor y es-'ta especializada en retratos, 
plendidez; sabiéndose que siendo la ¡ Otras, entre las que se encuentran 
tornacionales y que fuera elejida pa-l pintura un arte de la vista nada hace | Carmen Loredo de Cabrera, profeso-
tro de Socorro, fué quien asist ió de i acuerdo de íe l ic i tar a los Secreta 
primera intención al lesionado. 
cola averiada. 
Además —y esto es Importante,— 
a Pesar de tratarse de un aparato 
enteramente metálico, salvo en la cu-
bierta de las alas y de la parte pos-
,!n,0^ del fuselaje en que se emnleó 
tela es relativamente ligero. En 
«icio, 1 F. lio pesa en vacío 89 5 k i -
«Jgramos y admite una carga de 525. 
ije aquí sus carac ter ís t icas : 
CÍP q"ergadura' 12 metros; superfi-
var'm on et.ros cuadrados; peso en 
do ' l l o g r a m o s ; ídem carga-
' , ,420 ídem por metro cua-
?ra(lo, 39,3 kg.; ídem por HP., 1,1 
velocidad, 191 km. por hora; kg. 
mfm taSCensional 2'000 metros en 7 
'autos, 30 segundos; techo a 6.600 
Fi « motor Salmson Z-9, 260 HP. 
d? m i riot til>0 15 es una biplaza 
mnric°5lbate' muy rápido y de l íneas 
altura11*18 destinado al vuel0 a eran 
JonvÜ al1a.s' <ie un Perfil grueso de 
a Z . ° i81",1' están anidas entre sí a 
de ° >áos del fuselaje por un par 
monto i. tes cruzados. Un tercer 
uniñrfrf, incIinado completa la 
ua ael plano inferior al fuselaje. 
rios del Despacho que renunciaron 
hace días , por su actuación honrada 
y su laboriosidad, cualesquiera que 
sean las discrepancias entre el Po-
der Ejecutivo y és tos . Asimismo, 
por unanimidad, se acordó respaldar 
la ac tuación (Tel Presidente del 'Par-
tido, Dr . Ricardo Dolz, en el Sena-
do. 
El "Partido Republicano" t e n d r á 
en breve su casa-círculo, pues fué 
designada una Comisión para que se 
entrncTiera con esto. 
A propuesta del comandante A r -
mando André , se acordó ofrecer un 
lo t íp icamente local, al fomento del 
amor a la sinceridad y la composi-
ción de asuntos cubanos; que es hoy 
cuando ha de pintarse la historia 
con el sentimiento de lo que pasa 
hoy, dada la rapidez vertiginosa de 
nuestros cambios. Deseamos no so-
lamente que se util icen en la ense-
ñanza elemental e industr ial los co-
nocimientos de las mujeres artitas 
sinó que los gastos de las Escuelas 
de Pintura y Escultura, Artes y Ofi-
cios para mujeres y otros secunda-
rios, como modelos, colores, lienzos 
y d e m á s út i les académicos sean su-
fragados por el Estado. 
Cumplo con un deber de las máa 
leg í t ima sencillez recordando que si 
esta inst i tución vive y existe se debo 
al amplio y generoso sentimiento de 
nuestro estimado Presidente Federi-
co Edelmann, quien de todo el alien-
to y entusiasmo que la obra realiza-
da exije y que sólo su noble inicia-
t iva hubiera sido capaz de impulsar, 
dado que en muy pocas personas con-
cur r i r í an las condiciones verdadera-
mente especiales que las seña ladas 
que adornan al Dr. Edelmann; pintor 
y profesor. 
Como pintor siente los problemas 
académicos del arte que reclaman la 
conversión de las actuales clases en 
talleres al aire l ibre; como profesor 
preveo la necesidad de centros educa-
tivos que preparen un personal com-
petente y en número necesario para progresar como el estudio de los ' r a de la Escuela Experimental ; Eve-
grandes maestros y de las nuevas es- ' l ia Cruz profesora de Dibujo y Mo-¡ llenar las exigencias que demanden 
cuelas que se disputan el predominio! delado de la Normal de Pinar del i las escuelas técnicas que han de 
de la verdad. ¡Río ; Herminia Planas de Garrido |crearse en un futuro próximo y que 
Es de esperar que esta notable profesora de las mismas asignaturas ¡ r e q u e r i r á n maestras aptas en el 
pintora produzca nuevas h a r m o n í a s : de la Escuela Normal para Maestras ) desempeño de diversas enseñanzas 
ra la Sección de pintura de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras. 
Adriana Belliní , profesora de D i -
b u j o Elemental de la Escuela de 
Pintura y Escultura, conferencista 
de Escuelas de Verano, premiada en 
la Exposición de Búfalo , en la de con su pincel, ya aceptado en la con-! de la Habana; Alejandrina Romero jindustriales que cimenten qn futuro 
Charleston, en la de Sant-Louis y en i sagración de las mujeres m á s ílus- que lo fué de l a d e Matanzas, y e n i d e engrandecimiento nacional, en" 
la de Santo Domingo. Asimismo en ¡ t i es de Cuba. i la de Santa Clara Mariana Payrol i que las mujeres desempeñen el pa-
la Exposición Nacional del año 1911! Maria Josefa Lamarque, aluinna 1 A r e n c i b i a ; tienen su ejecutoria de i peí que por derecho les corresponde, 
por un re t ra to . | eminente de la Escuela de Pintura, 'art istas consolidadas por su vehemen-j Como conclusiones, propongo al 
En el 1903, y en una Revista de la : figura en Salón todos los años. Sus i cía estét ica e inagotable amor a l j Congreso Nacional de Mujeres las 
Capital: "Azul y Rojo", en un con- cabezas de estudio tanto al óleo como ¡ t raba jo y los resultados de su ense-:resoluciones siguientes: 
curso Nacional fué proclamada como al pastel tratadas a grandes planos, ñ a n z a . l a . Que el Estado y el Ayunta-
jugosas y d e un colorido bril lante, | E s t án a diario a l i s t ándose muchas miento e n sus presupuestos fijos, con-
son producidas con esa soltura ca-i mujeres m á s en las filas mil i tantes! signen las cantidades permanentes 
rac ter í s í tea de una técnica valiente, del sacriificio por el arte, pero ci- |que cubran los gastos que a l a Aso-
Actualmente presenta en el Salón sie- tarlas h a r í a n muy larga esta reía-1 e lación de Pintores y Escultores, 
te trabajos y prepara dos cuadros ¡ c ión; muchas de ellaa adornan con ¡ causa e l sostenimiento de sus clases 
para el concurso de l a Academia de I sus nombres los catá logos de l a Aso- 'y sus Salones Anuales. 
2a. Que las clases al aire l ibre, de 
paisajes, marinas, figura y composi-
ción, sean comunes a mujeres y a 
hombres .' 
3a. Que el Estado, el Municipio y 
la mejor pintora, habiendo merecido 
grandes elogios de crí t icos como el 
Conde Kostia. 
En su Academia privada fué don-
de se iniciaron las primeras confe-
rencias de Ar te , que se han dado en 
Cuba republicana, y en que, oradores 
de talla, como Max Henriquez Ure 
Artes y Letras habiendo concurrido | elación de Pintores y Escultores, la 
en años anteriores. Además prepa-j cual ve sus esperanzas fundadas en 
ña , y José Maria Soler (este ú l t imo I ra una exposición en la que exhib i rá ] la abnegación y el ardimiento de es-
la i lus t ró con proyecciones), dieron 'cincuenta obras entre figuras, paisa-I tas estudiosas jóvenes , 
almuerzo a los concejales electos, se-Realce y alicientos" a la á r d u a labor [ jes y dibujos. Aseguro el éxito de! No se ha reducido la influencia del 
ñores Caballero, Cidre, Cabana y 1 Que realizaba con sus notables con- eata futura maestra que se rá honra ' organismo ar t ís t ico de que soy dele-
Féruández , - ac to que t endrá lugarMen ferencias. También explicó un! y gloria de nuestras mujeres. I gada a poner de relieve los mér i tos 
breve La Comisión la forman los curso de Teor ía del Ar te , en el Ate-1 Amelia Pelaez, expositora del sa- de las cubanas consagradas por la! 
señores Dr Gustavo Gut iér rez Fran-U^o de la Habana. ¡ lón de 1923; alumna premiada de la fama; lleva su acción bienhechora jnos mejores de" las escuelas de arte, 
cisco Prieto y capi tán González I H a sido colaboradora de las Revis-, Escuela de Pintura, aparece con j a las jóvenes que estudian y consti- 4a. Que por el Departamento de 
tas "Cuba y Amér i ca" de Raimundo I echo cuadros en el presente año ; y tuyen las más r i sueñas esperanzas ins t rucc ión Públ ica y Bellas Artes se 
Cabrerá , y " A r t e " de los Dres. Mus- se propone enviar dos cuadros al del au tóc tono cuanto progresivo arte. • organicen, a part ir del momento pre-
telier y Remos; y ha merecido gran- i Concurso de la Academia Nacional de i E l más reciente acuerdo en Jun-jsente, cursos para la p reparac ión del 
@ E! DIARIO DE L A MARINA ^ des elogios de este ilustre li terato ¡Artes y Letras. ¡ t a general de esta colectividad, ha ¡profesorado de las Escuelas Técnicas 
los particulares establezcan premios 
en metálico para los mejores cua-
dros de las exposiciones y los a lum-
para facil i tar el vuelo a la al tura 
de 7.000 metros para la c 
establecido. 
Sus principales carac ter ís t icas son 
estas: 
Envergadura media, 10,70 metros; 
lo encuentra usted en cuaí-
ción < 
blica 
Sg^con motivo de los dos cuadros que | Sus obras llenas de in te rés por el sido el de cooperar con la l  t  t   l- ®|C011 ti   l   r  ]  r  n  ct  i t r s r l i  l  r r  l  "Asocia-1 reclamadas urgentemente por este 
u a f e s t á : h auier población de la Renú- ^ ú l t i m a m e n t e ha ejecutado: cuadros ¡ dominio con que trata tanto el pal- ' ción Pedagógica Universi tar ia" en ¡Congreso, en número suficiente, para 
( ^ H u ^ Hw ^ * a ^ de asuntos reiigi0S0Si de grandes di- saje como la f igura, han de ser de la redacción de un plan de refoi 
® .mensiones, la "Virgen de la Altagra-
® íSMcia", y el cuadro ti tulado " E l pur-
® í s J ^ í l ^ ' S o ^ 1 ® gator io" . 
. , í formas que dicha enseñanza se i m p a r t á des-
las más ha l agüeñas al juicio de los de la educación que incluya la for- de el próximo año académico de 1923 
peritos en arte. i mación de profesores de escuelas téc- a 1924. 
Lydia Cabrera, l lamó poderosa- nicas para mujeres, que emancipe a He dicho. 
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la retí,1!23,1" su vida haciendo que ella 
^mbraii ífase' pero Camila, acos-
^ción o nuevo a ser la preceu-
110 abdiV^-8^11^ de su marido, ya 
su imperio so-
ÍI1130 Pasaban los días, vol-
^evarnal11^ de Pola a enseñorearse 
al teleertm0 C1Ue c o n t e ^ n a ^ n iña 
Coa imnÓ • y esi'e1'» inú t i lmente 
Duram e?cia dif ic i l de ocultar, 
^ ñ a n a v > ^ 0 trtíS días fué P«r 
^Suei r ^ e a la calle de San 
briosa- ^ miIa Orneaba a ponerse 
^ a b a n l o / n m t í n t e t a i " ^ é n se rea-
• ta^o pi d s lla»tori por el hijo ado-
811 marirtrrSaiílov de que acu.saba a 
raci6n n,,D y as t'a!Uls d<? conside-
tía con PII Según c r i t ^ o . come-
Pasión ñ í {• acababan Poi- una ex-
Visi to l a g r i m a s Que dedicaba a 
bordaba TÍamor de la madre se des-raaba mas cuanto mas sent ía que 
el de la esposa iba siendo otra vez 
releeado. 
Pon f in llegó la contes tación de 
Po'.a a la carta de Luis : había tar-
dado tres d í a s en contpetar, por 
ocupaciones, decía ella, pero la se-
ñora de Altana comunicaba a Luis, 
que por enfermedad: la salud de la 
señor i t a era .delicadísima, pues la 
noche que había cantado Lucía ya 
la dieron por muerta. 
Pola no contaba nada a su protec-
tor: le hablaba sí, de sus ilusiones 
a r t í s t i cas ; de sus triunfos y de tpdo 
con indiferencia. "Si hubiera sabido 
que eras casado, no hubiese acepta-
do tu protección sin el consentimien-
to de tu esposa: háblale de mí y 
dile que comparto con ella el agra-
decimiento que te guardo." Esto de-
cía Pola como si su alma no se hu-
biae rolo en pedazos al escribirlo. 
Hablába le de la muerte del niño muy 
condolida, y le aseguraba que si la 
vida de ella pudiera devolver la suya 
al angelito, la diese sin titubear y 
sonriendo. 
Luis leyó esta carta l lorando: las 
frases de Pola eran su mart i r io , su 
tor tura; eran la ú l t ima esperanza: ya 
lo sabía todo; ya le olvidar ía : qui-
zás escuchóse de otros hombres fra-
ses amorosas, y las escuchase para 
no pensar on él, para olvidarle. Ol-
vidarle no: Pola no era de las que 
olvidan. ¡Le recomendaba que habla-
se de ella a Camila! ¡Pobre n iña : 
Juzgaba el alma de las otras mujeres 
por la suya. ¡Oh! ¡Si Camila hubie-
se tenido su alma! . . . 
La carrera de Pola estaba te rmi-
nada y f irmó su primera contrata 
para Ñápeles . Aquel día escribió a 
Luis : 
"No me envíes dinero, decía: pron-
to seré r ica: ya gano mas de lo que 
necesito para mí y para esta segun-
da madre que me ha deparado el 
cielo. Vende mis muebles, L u i s : ta l 
vez no vaya j a m á s a Madrid, y si 
voy, ¡cuán penoso me ser ía entrar 
en aquel gabb íne t e en donde pasé los 
mejores d ías de mi v ida!" 
Pacheco creyó mor i r de pena. 
¡Vender sus muebles! . . . ¿Deshacer -
se de aquel nido en donde encerraba 
su dicha? No: no lo ha r í a entretanto 
no tuviese otro recuerdo mas vivo de 
ella, de su n iña querida. 
En Ñápeles hizo Pola furor como 
en Milán: de allí pasó a Roma, de 
Roma a T u r í n y de Tur ín a Floren-
cia. 
En este punto se agravaron sus 
males, y un médico español le reco-
mendó que volviese a España . E l 
nombre de Pola era ya un amuleto 
para las empresas, y todas solicitaban 
a la cantante. 
Acababa el verano, y aquel otoño 
debía cumpli r Pola su compromiso 
de cantar en Londres. Luis estaba 
en San Sebas t i án luchando entre 
sus deberes recargados por las exi-
gencias de Camila; su anhelo de.ver 
a Pola y su desesperación porque 
no la veía . 
— ¡A E s p a ñ a ! Todavía no, dijo Po-
la : i ré cuando me sienta mejor. 
Alud ía la n iña a sus males del 
alma. 
Se decidió por Londres y f i rmó 
otro contrato para Lisboa. La Sra. 
de Altuna temía al mareo y ponía 
reparos a embarcarse, pero Pola d i -
jo que romper í a su contrato antes de 
pasar por España . No hubo remedio, 
y ¡dichosa terquedad!, pues que el 
viaje por mar sentó admirablemente 
a la joven, que recobró casi por com-
pleto su salud. 
En noviembre llegó a la capital 
lusitana: cuando Luis supo que la 
t en í a cerca tembló de emoción: verla, 
verla era el afán de su alma: " ¡ v e r -
la y morir de spués ! " , decía, golpe-
ándose el corazón. 
L a escribió pidiéndole consejo pa-
ra i r a Lisboa, y Pola contestó que 
no, que no fuese; " d é j a m e v iv i r a l -
gún tiempo mas", decía. 
Este grito escapado del alma des-
| pués de nueve meses, durante los 
cuales ni una palabra revelaba que 
1 Pola continuaba adorando a su pro-
| tector, fué un puñal de dos filos para 
( Luis . 
"Me ama todavía y me ama como 
yo la amo, decía Pacheco. ¿Por qué 
no he de esperar ahora la dicha? Ya 
sabe que no soy libre, que no puedo 
darle mi nombre; sabe también que 
he cumplido mis deberes de caballe-
ro, mis obligaciones de hombre hon-
rado. . . ¿Soy yo culpable si el amor 
me abrasa y si loco me dejo arras-
trar por una pas ión que del mas pu-
ro afecto ha nacido? No i ré a Lisboa, 
no i r é ; pero ella vendrá , yo quiero 
que venga; lo quiero. Si me ama 
como yo la amo, ¿qué nos importa 
el mundo ni los seres que lo pueblan? 
Sin ella no quiero la vida, no la 
necesito". 
Recibió Pola una contrata en blan-
co de la empresa del Real de Madrid. 
Sus luchas fueron terribles: aceptó 
por f in , pero exigiendo debutar un 
día seña lado del mes de Enero y con 
Lucía . La empresa as int ió sin vaci-
lar. 
Luis creyó mori r de placer cuando 
recibió la noticia, pero Pola exigía 
que no la viese hasta después de su 
debut: al día siguiente del estreno se 
t r a s l ada r í a del hotel a su casita, ya 
que la conservaba, y all í se ver ían : 
antes, de ninguna manera. SI Luis 
no p rome t í a y juraba cumplir esto, 
romper í a el contrato que acababa dé 
firmar. 
Pero Luis lo promet ía todo por vol-
ver a verla. 
*No faltaban dos meses para lograr 
esta dicha, ¡y le parecía que estaba 
tan lejos!. . . 
Nunca sus impaciencias n i sus de-
sasosiegos fueran iguales. 
La empresa del Real lanzó al pú-
blico el nombre de la celebridad: ha-
bía contratado a la Pola; ujia estrella 
que no había cumplido los diez y 
nueve años . Pidieron datos biográfi-
cos y la artista los envió c u m i a o s . 
Nada quiso ocultar; r e l a tó su vida 
entera sin reservas, desde que sus re-
cuerdos aparec ían en el pueblecillo 
de la provincia de León, que recorda-
ba siempre, hasta su debut en Milán 
con el Barbero de Sevilla. Calló so-
lamente el nombre de su protector y 
el de su prima, pero ambos figuraban 
en la interesante b iograf ía ; y como 
se-llamaba Leopolda Su^rez, la socie-
dad madr i l eña se dió a buscar a una 
dama encopetada* que llevase aquel 
apellido: no pudo dar con ella. 
¡Qué grande vió Luis a Pola en 
aquella franqueza y en la reserva que 
usaba con e l nombre de la prima i n -
fame! Madrid entero estaba intrigado. 
No era el menos contento Roncalito. 
" ¡ L a Pola, hombre; la galleguita,— 
dec ía .—haber llegado tan al to! Ya se-
r á menos montaraz; ya sab rá apre-
ciar lo que vale un muchacho aris-
tóc ra ta que viste frac correctamente: 
le pediré pe rdón por las inconvenien-
cias de aquella noche, y la t r a t a r é 
con los mayores respetos. . . Las mu-
chachas a s í . . . salidas de la nada, 
son muy dadas a que las traten como 
a grandes señoras . 
Se anunc ió la llegada de Pola: la 
empresa y algunos abonados tan cu-
riosos como desocupados, fueron a 
la es tación a esperarla. E l efecto que 
su presencia preda jo fué desastroso: 
los retratos la favorecían m u c h í s i m o : 
ten ía bonitos ojos, negros y grandes;-
nariz correcta, cejas arqueadas, bo«á 
chiquita, clientes diminutos, pelo cSií-
t año y sedoso, pero ¡era tan poqui ía 
cosa, tan menuda, tan deigadita. y 
t en ía una miraca tan t r i t e y apagada, 
que no correspondía la mujer a lo qué 
se decía de la cantante! Los abonados 
le pusieron un pero enorme: con 
aquella 'expresión seráfica y aquella 
humildad no se iba a ninguna parte. 
En f i n , a l lá ver ían sí hab ían de 
aplaudir o de protestar del engaño . 
Pola paseó la mirada por el an-
d é n : hubiera querido que Luis f a l -
tase a su juramento; casi le r ep rochó 
el cumplimiento estricto de su pala-
bra. Quiso hospedarse Pola en un 
hotel central y en todo el trayecto, 
desde la es tac ión a la Puerta del 
Sol, no cesó de mirar por la venta-
n i l l a del carruaje, pero no vió a Luis . 
¡Cómo le la t ía el co razón! Escri-
bió inmediatamente una carta; era 
para él. Le decía que había llegado, 
que d e b u t a r í a a la noche siguiente, y 
que al otro día e s t a r í a en su casita 
a las dos de la tarde: no iría mas 
temprano para que no dejase Lujs de 
almorzar con su familia. N i una pala-
bra de amor, n i una. Pacheco no ha-
bía ido de ocultis a la estación, ni 
hab í a visto a Pola, pero estaba en 
la casa de la calle de San Miguel 
cuando llegó a ella la señora de A l -
tuna: también él tenía esperanzas de 
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mansión , se sirvió un buffet magní-
íico en obsequio de la concurrencia. 
Br indé allí, al ta la capa de cham-
pagne por la felicidad de los novios, 
Dignos ilos dos de alcanzarla. 
Grande y eterna. 
Enrique P O N T A M L L S . 
(Viene de la pág. CUVTRO) 
E l bueno y muy querido Fray 
Domingo, pár roco del Vedado, ofi-
ció en la ceremonia. 
Fueron los padrinos la distingui-
da dama Pilar de la Torre Viuda 
de López Navarro, madre del no-
vio, y el padre de la. desposada, se-
fior Ramón Pío A j u r i a . 1 
E l señor Manuel Ajur ia , ex-Sena-
dor do la Repúbl ica , firmó como 
testigo. 
Otro testigo m á s . 
E l general Rafael Montalvo. 
Suscribieron también el acta ma-
.rimoniai en calidad de testigos el 
distinguido notario Marco Antonio! Exhibimos la mayor colección en 
Eonga los señores Manuel Romea dorados finos con preciosos damas-
Juan Aju r i a v el joven ingeniero | eos y tapicer ías AUBUSSON. 
'.•u^avo Moreno. IPREGIOS: desde 250.00 a $4.000.00 
En el comedor de la casa, pieza | A f A Q A ÍMIINTANA 
que corre;\ponde en su eilegancia a i i f i \ j r k \ j S \ \ ¿ \ J L ? L \ l f l l i n 
la suntuasidad general de aquella ^ve. de I t a l i a (antes (ialiano) 74-76. 
'UEGOS TAPIZADOS 
SALA y'GABINETE 
¡COSTUMBRE MUY CRIOLLA: 
y que todas las familias cubanas conservan, es la de obsequiar a 
''las visitas" con el riquísimo ca fé de "LA FLOR DE TIBES". 
B O L I V A R , 3 7 . — T E L E F O N O S : A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
Al precio en que puede comprar 
un bonito y caprichoso regalo en 
E L G A L L O 
nadie se lo venderá. Visite esta 
casa y quedará convencido de 
cuanto le decimos, pues por algo 
se dice (y es verdad) que es la 
primera casa de Cuba en su género. 
SANDALfIO CÍEJNFUBGOS y Ca). 
Kxpo.sioión: Obrap ía , esq. a Habana. 
F á b r i c a y Talleres: Compostela, 46. 
Todcs los t r a n v í a s le dejan a l l í . 
A v i s o a l a s d a m a s 
Hemos recibido preciosos modelos en ZAPATOS BLANCOS,' todos en S U E L A 
N A T U R A L . 
Liquidamos POLACAS B L A N C A S D F O A M H Z A para rrtñas, muy finas, a $3.00. 
lia sido el éxito de nuestra segunda remesa de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
Todos son muy celebrados 
No podía ser de otro modo, porque unos y otros l ian sido selec-
cionados en Parfcs, exprefiamente, para nuestra selecta clientela, 
cuyo buen gusto conocemos bien. 
También hemos recib do 
Pañue los de seda para señora , en nuevos tipos, tan originales 
como bonitos. 
Magníficas batistas de hilo para camisas. Todas las pintas üe 
gran novedad. 
Mantones de fondo negro con bordado de co or . 
OBISPO Y AGUACATE 
Avenida de I t a l i a , 70. " E L B U E N G U S T O 
C264(5 
T e l é f o n o A-5149. 
A l t 7d 8. 
que llega a 80 y hasta í)0 por cien-
to. Lras proporciones indicadas para 
el mundo entero son muy satisfac-
torias, pues reflejan una distribu-
ción muy equitativa de las varias 
c'.ases de autTomóviles. 
Lo antedicho quiere decir que la 
Argentina no e spe ra rá hasta hallar-
se financieramente fortalecida para 
construir caminos de superficie só-
lida sino quee n seguida empren-
derá el mejoramiento de las actua-
les vías de t ierra, mediante el uso 
de niveladoras y otra'a máqu inas . 
Los caminos de superficie s ó i d a 
vendrán después ; por el momento, 
la Argentina ha de resolver el pro-
blema de transporte que significa 
mil ones de pesos al año, por la de-
ficiencia de sus actuales caminos 
en su mayor ía intransitab'es duran-
te las estaciones de las cosechas y 
movimiento de sus productos. 
LA EDAD DE LOS 
A V I A D O R E S 
Viene de la primera pág ina 
C2S06 "St-iT: Anuncios 'Trújalo Marín 
LA DISTRIBUCION 
DE AUTOS 
Los recientes informes provenien-
tes de ;os principales mercados his-
panoamericanos ponen de manifies-
to el hecho de que el actúa', volu- j 
men de ventas s t á m á s uniforme-
mente distribuido entre las diversas 
clases do au tomóvi les , que pocos i 
meses a t r á s . E l año pasado se oh- j 
servó que la centa de vehículos de 
precio moderado y de precio bajo j 
s u p e r ó grandemente a l a de aque-
l'os más costosos. Hubo excepcio-
nes, per supuesto a lo antedicho, 
pero, en t é rminos generales, se vió 
claramente que la venta de au tomó-
viles de alto precio fué entonces 
muy l imitada en comparación con la 
de vehícu 'oe de menor y de bajo 
imponte. 
E: retorno de la demanda por au-
tomóviles de meyor precio no quie-
re decir,que la de por verículos de 
menor importancia haya disminui-
do o esté propensa a desaer. Hay 
mayor venta do vehículos mas f i -
nos a causa de que el mercado se 
presenta estinralado por las mejo-
res condiciones económicas, evi-
dentes en muchos países. A .tal gra-
do es tán l egando las ventas de ve-
hícu 'os más costosos, que no sería 
sorprendente ver un avance sin pre-
cedente en el mercado, en el sen-
tido de volumen, durante la presen-
-e temporada. La mayor demanda 
por el producto mas fino y costoso 
es altament beeneficiosa para le co-
mercio en el ramo. 
Un cuidadoso estudio de los au-
tomóviles del mundo muestra que 
cerca de 70' poi; ciento de', total 
corresponde a aquellos clasificables 
en la ca tegor ía de bajo precio regu-
gular y 5 por ciento, a la de subido 
importe. La proporción antedicha 
no es uniforme en todos los países 
pues en algunos el n ú m e r o de ve-
h ícu 'o s de bajo precio representa 
solo el cincuenta por ciento del to-
tal. Hay lugares, sin embargo, en 
c 
T E L f i S B L A N C A S 
Estos artículos son siempre muy necesarios en todas las 
casas y mucho más ahora, en la temporada de verano, que 
hay que cambiar de ropa tan a menudo. 
Si usted necesita ropa de cama: 
Sábanas, fundas, juegos dé hilo y algodón lisos y bor-
dados, sobrecamas de piqué blancas y de color, juegos de 
punto, colchonetas, colchones, almohadas. . . 
recuerde que aquí lo encontrará todo a precios sumamente 
baratos. 
Como hace años que .vendemos estos artículos, tene-
mos bien estudiado lo que al público le conviene y pode-
mos, con derecho, ofrecer lo mejor a los mejores precios. 
En Telas Blancas estamos én las mismas condiciones y 
le ofrecemos 
Creas de hilo y algodón, madapolanes, telas ricas, nansús, 
muselinas, warandol de hilo y algodón para, sábanas 
Todo de buena calidad y a precios ventajosos para Vd. 
FERNANDEZ B E L M O N T E Y Cia. S. en C. 
Ave. k Italia 68 y 70. Teléf. Á-4548 
c2S07 
cil problema m a r r o q u í , y por eso, 
decíamos al principio de este ar t í -
culo que es seguro que no ha termi 
nado su labor con el rescate de los 
prisioneros, que se rá un factor de 
gran eficacia para ayudar al Al to 
Comisario en la empresa pacífica 
que E s p a ñ a se ha propuesto reali-
zar en su zona de protección. 
Cuando E s p a ñ a comenzó en 1909 
su pene t rac ión en ol Mogreb, no te 
nía elementos residentes en la Pe-
n ínsu la que pudiesen ayudarle en 
ese propós i to ; pero en cambio ha-
bía varios de los llamados rene-
gados, que huyendo quizá al servi-
cio mi l i t a r hab ían penetrado hasta 
Fez en donde comerciaban en avena 
y en tr igo, adap t ándose completa-
mente a la vida musulmana y algu-
no de ellos hemos conocido nosotros 
en Par í s , que venía con su familia 
mora a hacer el viaje de boda a una 
edad avanzada, porque según cos-
tumbre en las káb i l a s de los alrede-
dores de Fez, el moro que llega a 
los 70 años , ha de- contraer nuevo 
matrimonio, y es sabido que los que 
habitan esa ciudad en el extremo 
meridional de la zona del protecto-
rado francés son gentes ricas en su 
mayor parte, porque allí res id ían 
antes los Sultanes de todo Marruecos 
durante muchos siglos. 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. 
¿A qué edad es m á s apto el.hombre 
para ser un buen pi loto de aero-
plaiio? 
¿ E n qué momento de la vida sus 
facultades físicas y morales, sus re-
flejos y sus nervios e s t á n en mejo-
res condiciones para permit i r le ejer-
cer con el m á x i m u m de seguridad 
y de éxito su papel de piloto? 
Esto es lo que preguntamos a Sa-
di Lecointe, el hombre m á s ráp ido 
del mundo, que posee una incompa-
rable carrera. 
"Consideramos —nos di jo—vein-
te de nuestros mejores pilotos pa-
sados y presentes. Carros, Vedrines. 
Brludejonc des Mou'.inais, Pegoud, 
Latham, Lasne, Boyan, Cuynemer, 
Bossoutrot Roger, Vuiemin, Labou-
chere, Froncal, Fonck, Po i rée , Cá-
sale. d'Or, Drouhin Brack-Papa. La 
edad ni'edia a la cual estos hombres 
alcanzaron el máximo de. habilidad 
es la de veinticinco años . Algunos 
bri l larno muy jóvenes, alrededor de 
los veinte años , como Briudejonc 
des Moulinais y Guynemer, en part i -
cu'ar; otros, por el contrario, al-
canzaron la celebridad después de 
los t reinta: el ejemplo más nota-
ble es el del malogrado P o i r é e . " 
Sadi Lacointe consulta notas, re-
cuerdos, fechos y sigue: 
"Sí, la edad media es la de vein-
ticinco años . A los veinticinco fiaos 
tiene suficiente experiencia y pru-
dencia para moderarse en los mo-
mentos de audacia, para analizar âs 
fitas de los demás , para no dejarse 
abatir por el desaliento, para ver 
la gloria como lo que es: una aman-
te peligrosa que hace perder la ca-
beza a sus admiradores. Todo esto 
constituye el fundamiento moral por 
el cual la edad de veinticinco años 
parece ser ja mejor para el pilota-
je. 
¿Razones fisiológicas? A las vein-
ticinco años el hombre normal go-
za de la plenitud de sus medios fí-
sicos; le queda todavía la agilidad 
de los Areinte años y comienza a 
adquirir la resistencia que acompa-
ña a la treintena. Nuestro piloto, en 
la edad media, tendrá, normalidad 
de ret ejos, múscu 'o s ági les , conjun-
to sólido. Todo eso, puesto al ser-
vicio de un cerebro claro y sano, le 
conducirá al máximo de su condi-
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n a l meta l ? 
mas sucio un b r i l l o 
c o m o do e s p e j o 
Pídase en F e r r e t e r í a s y Garages. 
DEPOSITO: 
Francisco P í a y Oa, 
Galiano 49-53. ^Telf. A-7455. 
C2642 alt . 2t-5 
E S T A C I O N 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
0 GODWAL MACEO 
E l rico hacendado y comerciante 
banquero de Manzanillo señor God-
•wa'. Maceo llegó esta m a ñ a n a . 
E l señor Maceo pe rmanece rá en 
és ta varios días al lado de su fami-
l i a . 
MEJICO 
Mucho se ha hecho durante los 
últ?moa doce meses en el sentido de 
mejorar los pavimentos de la ciudad 
y los caminos rurales, faci l i tándose 
actualmente el hacer viajes a larga 
distancia de la capital por carreteras 
de superficie sól ida. Pueblos tales 
como Cuernavaca, Chápala , Orizaba 
y otros situados en el Dis t r i to Fe-
doral, quedan ahora a fácil acceso de 
la capital mediante buenos caminos. 
Contratistas e s t á n por emprender la 
pav imentac ión de las calles de Mon-
terrey, y de Guadalajara avisan que 
all í t ambién se m e j o r a r á n los pavi-
mentos y caminos. E l Gobierno está 
dando mucha a tención a los traba-
jos de const rucción y mejoramiento. 
E l programa de vialidad es vasto, 
mas la falta de fondos nacionales es 
un obs táculo que retarda su ejecu-
ción. 
E n toda la nación se nota general 
expansión del comercio en au tomóvi -
les. Se han establecido nuevos gara-
ges y firmas especialistas en acceso-
rios. 
VIAJEROS QUE LLEGARON ESTA 
MAÑANA 
Per distintos trenes llegaron de: 
Santiago de Cuba el representante a 
la Cámara José Alberni , Juan Mer-
cado. J . Alonso, M r . LouiS'-que pro-
cede de Santo Domingo ( R e p ú b l i c a ) ; 
Sanctí Spí r i tus la s eñora Escarra que 
segu i rá viaje a los Estados Unidos; 
Manzanillo doctor Mario Núñez ; Cai-
ba r i én Benito Romañach , Mario F l -
gueredo y s eño ra ; Cárdenas el repre-
sentante a la Cámara Octavio Ver-
deja. Sagua Ja Grande J . Casama-
yor; Amar i l la José Sánchez; Cienfue-
gos José Calero, el Director de " E l 
Sol" de Cienfuegos, Rafael F i o l , Ca-
ballero, el senador Manuel Rivero, 
señora de Navarro e hi ja , Modesto 
Novoa y familiares, el doctor Roge-
lio Bernal que viene enfermo; Par-
que Al to Alberto Fawler y famil ia-
res; Caí imete Amado Rodr íguez ; Pe-
dro Betancourt, Bernardo Sard iñas , 
Unión Juan Seoane. 
E SALON DE PARIS DE 
1923 
Es cuest ión decidida, ¡aunque no 
resuelta, que el año próximo volve-
rá Pa r í s a tener su Salón ddl Auto-
móvil, pero en un solo edificio, el 
Grand Palais, sin anexos, res t rm-
giendo la admis ión de expositores, 
que sólo pod rán presentar cochesi 
cochecitos y ciclos y accesorios, de-
biendo pertenecr todos ellos a Cá-
maras Sindiaailes reconocidas por los 
organizadores. 
Gran Premio de Alemania 
Con este t í tu lo , el Automóvil Club 
de Alemania organiza en el Autó -
dromo de Grüneswald , para el 10 de 
i mayo 1923, una carrera de 500 k i -
lómet ros (23 vuel tas) . 
ción física y moral , que se h a r á 
sentir en el rendimiento de su pilo-
taje." 
Preguntamos al campeón del ai-
re a qué edad se sintió mas iseguro 
de sí mismo. 
" A los treinta y un años , en 19 20 
que fué m i mejor a ñ o ; pero actual-
mente, a pesar de dos serios acci-
dentes ocurridos en dos años , estoy 
mejor que nunca. Cada año de prác-
tica constituye una serie de expe-
rinecias nuevas, y en aviación la 
experiencia es una salvaguardia." 
" ¿ S i g u e usted un entrenamiento 
especial?" 
"No ; vivo bien, sin excesos; en 
'.os ratos libres boxeo con gusto y 
paseo en el bosque por la m a ñ a n a . 
Tengo el hábi to de respirar el aire 
l ibre durante mis vuelos cotidianos, 
y esta es la base de m i buena sa-
l u d . " 
(De L ' A u t o ) . 
ESTADO SEMANAL DE AZUCARES EN ESTA FECHA 
Aecibldo por P e r r o - c a r r i l : 
Semana del lo..de A b r i l al 7 de A b r i l de 1923. 
Anter io r 
Consumo 
Be la Costa NABC7SA 
Semana del lo..de A b r i l al 7 de A b r i l de 1923. 
Anter io r 
YITOaiA 
Semana del le .de A b r i l al 7 de A b r i l de 1923. 
Anter io r 
Semana del lo..de A b r i l al 7 de A b r i l de 1923. 
Anter io r 
P U N T A AX.E&EIJ 
Semana del lo..de A b r i l al 7 de A b r i l de 1923. 
A n t e r i o r . . ' 
C A R R E T E R A R E F O R M A 
Semana del lo..de A b r i l al 7 de A b r i l de 1923. 
Recibido por Fe r roca r r i l y Exportado de la Costa 
Exportado: 
Semana del lo..de A b r i l al 7 de A b r i l de 1923. . 































I : L A L C A L D E D E M A J Í ^ J ^ 
Esta mañana llegó dp At f 
el señor Ramírez , alcaldr Í^ÍIJ 
de aquel t é r m i n o . uli%' 
VTAJEROS"QÍ^SAj 
Por tHstintos trenes íul* ^ 
t abanú Justo Carrillo v r a: i 
da J r . San Diego de l o sP^UÍ 
nidad Núñez de Gutiérrez 
el doctor Luis Felipe CrnV Ho, 
KOfí Do- ior Federico L a ^ ie% 
Santa Clara los representam \ l 
Cámara Rafael Alfonso S eiiai, 
Me-;, y Octavio Barrero'- < k ' H 
Añi la Juan; Los Palacios ? ^ 
po¡.:.. J o ^ F a r i ñ a s ; H a c n L Sé Cié 
vador Cas tañeda; Caiaa^ ^ « 
Cervantes secretario de l í T " ^ I 
Educación de Moró,,, e] r l UtH 
te a la Cámara L n l , K - ^ ! ! ^ , 
vio c a r r í a y. familiares p3.'.11^ 
Melena Ignacio Ibarra- p a l 
mente Alvaroz; Pinar del ^ 
(¡onzúl->z, el teniente cTe F y Jí'« 
bon-i! el representante a h n l ^ l 
l le l i^doro C i l , Rafael Ramf ^ ^ 
rüda Aurelio Piedra; S a ^ r ^ 
Cuba Fernando Castro ' TLAGO Ú 
González; Candelaria A n t o n f r i 
la. 10 Lauij, 
TREN A CAIBARIEX 
1 uerou por esto iren 
gos, señora María Zerran \.- ní,Í 
Estrella ; Remedios la w l ' .£u hii 
cha" Fojas, ñortora T ' l ^ 
Campo Florido Doctor Gard Ci,i 
des que acaba de ser o o e r a ^ ^ 
va muy mejorana do la afev• ys 
padecía ; Pal i rúra Ofelia FoFr , H 
gua la Grande señora Gonz f i l 
Marín la señori ta Xena p, ¿ ^ 
EuiogF. Prieto c hijo Conrado^S 
tanzas Fernando Loredo ]a 0 -
Pancliita Gavalda, el Teui^tp f0^ 
do aquella Audiencia ] > ni. SCí! 
Valdé.s; Tinguaro Alfredo Si11'14 
Cárdenas Arturo Msderos y fc!? 
res. Antonio González v seáora , 
hela uo Sagua, Rafael Mshdo2a-n 
liseo Valdes Palma; Caibarién') 
Auduiza; España Fernando b j ! " 
Calabazar de Sagua Ramón S 
Colón, Manue' Areces y señora 
LO LAMENTAMOS 
E l Doctor Juan B . Núñez pirp. 
fué a Máximo G ó m - 1 
de su bijo Oscar Nú 
del sensible falleciini 
ômpafia 
La prueba solo será para coches ! mano el doctor José Núñez 
F L O R E S ; 
P A R A R E G A L O S 
La» más selectas y mejores flores 
Ison las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
|dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
Ifiores para regalos, desde $5.00 al dca 
mejor calidad. 
i Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias j jjj 
cipas 'para bodas y fiestas á«áe 
más sencillo y barato al mejor .y 1 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y;P! 
nales para comidas y banquet», dM 
de $3.00 en adelante. 
- Especialidad en ofrendas fúnebw 
de Coronas, Cruces, Cojines. Col| 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., «M1 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1 -1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mari ta l 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
! Exstencia en Alniacones Ca ibar ión , de 7 de A b r i l de 1923. . 
.Recibido por Fe r roca r r i l y exportado de la Costa basta-8 de A b r i l de 1933. . 
Kxportado incluyendo Costa basta 8 de A b r i l de 1922 
Existencia en Almacenes Ca iba r i én . 8 de A b r i l da 1922 
! Arr ibos Centrales Arr ibos Exportado Consumo ¿ z l s t e n c í a 
72S.002 
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EXPORTADO EN LA SEMANA 
1 A b r i l 
A b r i l 
. A b r i l 
I A b r i l 
A b r i l 
Abr i l 
¡ A b r i l 
1 A b r i l 







l i a vna nger 
Si 1versand 
Si 1 versand 
Si 1versand 










Vancouver, Zaza, M . Eíipcz y C o m p a ñ í a 
Vancouver, San José , G a l b á n , Eobo C*-
Vancouver Narcisa «íalbán Lobo Co. 
New York, Rosal ía . R o d r í g u e z y V i ñ a . 
New York. San Pablo, R o d r í g u e z Viña . 
New Tonk, Ñola , RodrÍKiiez V i ñ a . 
Qsjlveston, Narcisa Carola B e l t r á n C*a. 
<;aiveston, A'i toria. G a r c í a B e l l r á n <'a. 
Galveston, San J o s é , G a r c í a B s l t r á n Ca, 
Consignatario 
Orden No t i f . C 
Sclionen 
Scboncn 
M i n f o r d 
M inford 
Min Cord 



















DEAVER B OAR D 
P A R E D E S y C I E L O S R A S O S 
MEJOR CONSTRUIDOS 
Para obtener paredes y techos intenoregoai( 
gantes y de una larga duración, use Be'aver j 
al construirlos. j ^ 
En las construcciones con Beaver boa 
hay grietas, ni se caen pedazos de cal o 
Esto es economía en reparaciones. 
Distribuidores para Cuba: 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
Peralejo, 9, Santiago de C i b a . Luz, 40 y 42, H a b a ^ 
AfíO X C I 
í ) I A R ! 0 D E U MARINA Abri l 12 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E 
ECOS DE ANDALUCÍA [| "Diario de la Marina en San Sebastian 
Para el DIARIO D E L A M A R I X A ) 
0J» 
T, \ R E I N A E N L A PRO-
K A ^ ? A V A SEQUIA. E L NUEVO 
^ ^ ^ O MUNICIPAL. GRAN 
EXPOSICION J I M E N E Z 
CONATO D E I N C E N -
DIO. 
Málaga 10 d T í ^ z o . 
.r ,a Reina ha visitado nuestra 
k t l deteniéndose en Ronda 
^ ver el famoso Tajo y aquellos 
Para omiiles panoramas. 
^cüri!P 5ieVv media entró el tren 
A nias en "medio de atronadoras 
al Sargento Basallo, ha hecho a este 
un recibimiento digno del héroe de la 
caridad. 
Los comerciantes cerraron sus 
establecimientos, los balcones se en-
galanaron y los cordobeses se lanza-
ron a la calle a esperar la llegada. 
Baste decir que el tránsito se ha-
cia difícil por las calles y paseos que 
tenia que atravesar para ir a las Ca-
sas Consistoriales. 
Fué saludado por las autoridades 
y desde los balcones arrojaban flo-
res y palomas, siendo la ovación 
COSAS DE ESPAÑA 
E ^ W E I N 
nrírullosa Un importante semanario francés que podrán concurrir cuantos coches edificio para hospital o casa de be-
r-- . n V ^ r Pntr'p sus hijos Que acaba de llegar a las mesas de fee presenten. neficencia. 
Córdoba de contar entre sus aijOB \ de ^ sociedades de recreo, j n 23 del mismo mes (fstá dedica-
et San Sebastián, publica el resul- do a las carreras de motocicletas y ¡ E l elemento obrero de Guipúzcoa, 
ta'do final de un curioso plebiscito, "side-cars" y a bicicletas con motor, noble, trabajador, siempre al tanto | gjdo entre las manos, encuentra to-
que a conocer la "cotización" de los Día 25, carreras de "Voiturettes". del bienestar de sus hijos, fiel in-i ¿o el camino salpicado de laureles.. 
hombres en la Bolsa femenina del Recorrido: 3 0 vueltas. térprete del orden cuando con orden j E n Madrid se le acoje con admi- de Jorge de Montemayor, se tratan 
país de Sharah Bernhardt. Día 26, Carreras <le "Gcntlemen", es tratado, acaba de probar que no ¡ ración, con amor< a las tres confe- de los amores que éste tuvo con una 
Con quién se casaría usted?, es carrocerías libres, con uno o dos pa- ha nacido para soñar despierto. i rencias que dará'en la Facultad de dama de Valencia de D. Juan. Y en 
E l sabio profesor está en Madrid, rfíwfoa coiUQ. 'móva , es máquina pa-
Viene de las Palestina antes de la ra^^t tg lwlc^és© edif icio! . . . 
Palestina, fué al Japón. . . Por don-j „ ™ . r t T ^ 
de quiera que va, lleva el triunfo co-1 UN P U N T I L L O L I T E R A R I O 
E n la novela pastoril " L a Diana", 
la pregunta a contestar vínicamente sajeros. 
por las solteritas francesas. 
Y contestaron: 
9015, con un Industrial. 
3447, con un sabio. , 
Y 19 6 8, con un banquero. 
E l artista de "cine" está en cuar-
to lugar (o témpora! o mores! . . . ) : 
110 0 cms. 6 vueltas. 
1100 a 1500, 8 vueltas. 
Categoría Ford, 8 vueltas. 
1500 cms. a 2 000, 10 vueltas. 
2000 cms. a 3000, 12 vueltas. 
Más de 3000, 15 vueltas. 
Un grupo de sindicalistas "non ( ciencias, acudirán los más sólidos la obra de Camoens las "Lusm-
plus ultra", bilbaíno, catalán o no j prestigios. De todos modos, sobre d a s . . . " comenüadas por Manuel de 
s í de dónde, l legó a San Sebastián 
deseoso de celebrar' una asamblea, 
i Al acto asistió escasísima concu-
rrencia. 
A los pocos minutos de comenzar, 
ha alcanzado 1223 votos. Siguen los premios. 
E n este día se distribuirán los la de Pancho A.lday resulta un mito 
la teoría de la relatividad, que es Farúz y Sonsa—(Canto IV, columna 
la gloria de este sabio y el üema que 434 Madrid, 1639 )—refiere D. Ma-
se propone esclarecer^ ya se han pu- nuel un episodio en que interviene 
blicado diversos volúmenes y ya han esta dama. . . 
hablado con minuciosa atención nu-j E n el año de 1603 y viniendo 
morosas revistas. L a esencia de es- de León, hicieron noche en Valde-
comparada con la asamblea de los: tos estudios se puede condensar en ras, los reyes D. Felipe I I I y Doña :» f lamba^del vagón c o n ^ r s ó con jconstante. 
Autoridades y con los Duques de ^YQ11 nada^hice7 YcTno merezco1 abo&ados con 936 simpatizadores; i Día 27. Grandiosa excursión por: sindicalistas en la Bella Easo. ¡ l a famosa respuesta del cuento de Margarita. Y he aquí que el mar 
'pareent. subiendo J un carruaje, ai- ^ _ NADA ¡ 652 prefieren un literato; 512 de-' las carreteras de Guipúzcoa l | . Frases de grueso calibre, bofeta 
<H mente adornado, en umuii uei ' , dicarían sus caricias a un actor dra- San Sebastián, amables lectores tías con y sm h i n c h a z ó n . . . y, por 






dades >' " 
, E S u é s del almuerzo visitó el ta^ 
11.-
d0 lareg?eso"se' verificó cerca 
^laya más distinguida de 
na maestría que tienen sus 
es y pueblo para atraer a 
forasteros! . . . 
Jos que dirijan la Hacienda franee-1 E l Prelado de Vitoria ha dispuesto 
E n el cortijo de Hortezuela (Cór-!sa- ¿ 9 u é t a l ' e h ? , _ . . 1 la entrega de 5,000 pesetas a la Jun-
rde Candad y se *e e|to admiran ^ ocurrido el hundimiento de ¿.Sl «o fuese usted francesa, que ta organizadora del homenaje que 
' : - - la casa, habitada por los colonos. i nacionalidad quisiera usted tener?, esa ciudad dedicará a la memoria 
El larchando en un tren es-
V-uTa -Úzeciras. 
Conda'rindió a su Reina el tribu-
,n señalado por el deber, el patrio-
U o y la galantería. 
Co n razón empiezan a preocupar-agricultores malagueños de la|'"do Pocos trabajadores, que 
tongada%eguia que los abruma, ocurrir estaban ya en el campo 
prpasan los meses sin que caiga una 
eota de agua. Los pocos qué sembra-
ron han visto perderse las matas na 
¿das de veros y garbanzos. E l trigo 
y la cebada están secándose y los ár-
boles no tienen aun flores. 
Los escombros sepultaron a Cata-1 fs °tra PreSunta 01116 invltó a con-, del inolvidable político don Eduardo 
lina Espejo y Carmen Alvarez, que ¡ te^ar mis™0 semanario. 1 Dato, donativo que concede siempre 
fueron estraidas con lesiones de mu- f13'9f14 dedicarían su entrañable qUe el total de la recaudación sea 
cha gravedad y no sin grandes es- patriotlsmo a la bandera de los E H destinado a la construcción de un cna gra^eaaa y no sin granaos es tado.g UnidoS- ¡Qh poder del dollar!; i -
1 1977 coserían blusas negras por la 
felicidad de Italia, dirigida por Mus-
olini; Inglaterra ha sido favore-
cida por 1617 votos; España, a 
pesar de dejarse timar por Abd-el-
Krim, alcanzó 1330 simpatizadoras; 
Carreño: ¡ qués de las Navas, su mayordomo, 
—Unos dicen que sí, y otros que • les dijo que había sido "hospedado 
último, el delegado de la autoridad n o . . . ¡con Diana de Jorge d'S Montema-
impuso la suspensión del acto. Y unos conceden a los razona-• y o r . . . " 
mientos de Einstein transcendencia! —De qué m§.nera?— preguntaron 
tan enorme, que ya ven reducidas afelios. 
polvo todas las que consideraban | y respondió el de las Navas: 
verdades intangibles de la física, de —Vive a q u í . . . 
la astronomía, de la mecánica; y | Entonces los reyes la hicieron 
Si el hundimiento llega a tener 
efecto horas antes hubiesen sucum-i 
al 
Otro de los toreros de mayor eré- Holaj;d 2 Rumania, 84; y Ale-
dito ha dejado de existir en la ciu-
Muchos veneros han quedado sin ^ « s en 
t*.»» v todo anuncia un verano ho- canelo ap 
dad cordobesa. 
Ha sido este Manolete, que tuvo 
1 sus dias de. grandes éxitos y mató 
toros en las principales plazas, ga-
lausos y pesetas. 
Manolete no deja de tener adqui 
manía, ¡un voto!, no sin antes pa-
gar a Francia cuanto debe. 
¡Ni el Ruhr hace perder el buen 
humor a las francesas! 
E n el suntuoso hotel de la seño-
F A L L E C I M I E N T O D E L S R . 
A L L E N D E S A L A Z A R 
Mladrid 14 de marzo. 
Anoche, a las doce menos cuarto, 
ha fallecido en esta corte don Ma-
nuel Allelidesalazar. Hasta hace dos 
días había realizado su vida nor-
rHble'y una ruina para los labrado r i d 7 ^ p ; ; s t ; % ^ ; o s 7 e ^ 7 ¡ \ " s ^ r 7 a ra viuda de Romero, situado en el ¡ mal, encontrándose fuerte y animo 
I Paseo de la Concha, se celebró el 1 so. res de la Provincia 
En las cercanías ha llovido algo 
más y el porvenir puede verse de una 
mane'ra más optimista. 
El viaje hecho a Madrid por el 
Alcalde Sr. Eriales, ha tenido com-
pleto éxito. 
No solo está autorizado el Ayun-
tamiento para contratar un emprés-
tito de varios millones, sino que va 
rias casas Banqueras de Barcelona, 
Madrid y Bilbao, aceptan como bue-
del toreo. 
E l entierro se vió concurridísimo i Domíngo de Pmata una agradable y | E1 domingo estuvo paseando por 
y en las calles había también mucha espiéndida fiesta, i Rosales y llegó a sn casa lleno de 
gente para verlo pasar. - 1 Fiesta que sucedió, como su más j alegría porque no se había fatigado 
E l pueblo húngaro, ha dicho tam- — d ; - — — ^ D ¡ 
bien, conserva su levadura monár- 1&s de ha sal.do la 
rjuica, y los realistas siguen consi- voz más sonora que cantó las mara-
Presidió el duelo el famoso espa-
da Rafael Guerra (Guerrita) 
brillante epílogo, a la velada por ella1 nada. E l lunes, por la mañana, es 
organizada a beneficio de las Escue-j tuvo unas horas en la iglesia, ha-
las de la Sagrada Familia, que tu- 1 cientío ejerefeios espirituales, y nor-
E s raro el mes en que no se inau- vo efecto en el teatro de la Gran \ malmente regresó a su domicilio 
gura en Córdoba una institución be- Kursaal ante selecta y nutrida con-j a eso de las diez y media, "̂ n po-
néfica, o una obra artística. cvrrencia. ¡co después, su fraternal amigo y 
Esta semana le ha correspondido Después de la cena, animada por jsecretario, señor Ante'o, estuvo ha-
al nuevo local que se destina a Casa ol buen humor de los jóvenes que j blando con el alustre político, abs-
del Xiño de Jesús que es propiedad tomaron parte en la función teatral, í teniéndose de despachar con él al 
M las,gf, uibputíí,L<ts|de la gociedad de obreros Cofdobe- fueron invadidos los salones por nu-¡ oír decir a su jefe que se encon-
fces que con la ayuda de la Marquesa twda y selecta concurrencia, entre 1 traba ligeramente mareado, 
del Mérito y con otras damas ad- la que se hallaban: j A la una de la tarde sufrió un 
quiere sin igual importancia. ^ Gaytán de Ayala (don J o s é ) ; se-j desvanecimiento el señor Allende-
E n la nueva Casa se han recogido j ñores de Latailíade; marqueses de salazar, que se repitió dos horas 
cuarenta y cinco pequeñuelos, que Albarcfn, Azcona, Arbide; señores i después y con caracteres gravísi-
t íar el dinero preciso. 
fsta cantidad se destinará exclusi 
vamente a reponer la cañería de 
spas de Torremolinos que está en 
mSibo estado y según el dictamen 
ttcnico pudiera el día menos pensado 
quedarse la ciudad sin agua, siendo 
isuy difícil y larga la compostura, 
si las dos tuberías existentes se inu-
tilizaban en una misma ocasión. 
Para este empréstito la contribu-
ción territorial se ha gravado, en 
una décima, que ya este trimestre se 
hí! cobrado a los contribuyentes. 
reciben alimento y enseñanza duran-
te el día, mientras sus padres se de-
dican a sus trabajos. 
Granada. Asesinato y robo. Contra eliro Churruca, Carmen, Juan José, Fer 
de Egaña, Machimbarrena y Soto;jmos. E l enfermo perdió el conocí-
condes de Peñaflorida, Pilar y Ja- i miento, y así permaneció hasta su 
vier Mendizábal, Carmen y Federico j muerte. 
Zappico, marqués de Navallas, Alva-
aerando como su rey al Príncipe villas ^ Eingtei y a log. centTOS 
Othon hijo de la ex-emperatriz Zita. de paríg acudiero¿ a escucharle las 
A esta cristiana y bondadosísima 
señora, a quien el pueblo de San Se-
bastián dedica singular simpatía, pa-
rece ser que lo que actualmente más 
le preocupa es el mejoramiento de 
su situación material y el augurar 
los medios de subsistencia de los 
muchos hijos que la rodean. 
L a situación financiera de esta 
madre viuda y niños regios desterra-
dos, nada debe tener de risueña. 
Según parece, el palacio que el 
conde de Torregrosa posee en Le-
queito, en donde pasó la última tem-
porada estival la ex-emperatriz Zita 
con sus hijos, será adquirido por el 
pueblo para regalárselo a la egregia 
dama. 
L a compra será hecha con fondos 
recaudados entre el vecindario y al-
gunas significadas personalidades de 
Bilbao. 
¡Qué ingenua muestra de cariño 
compasivo. . . ! 
E l conde de Apponyi, político hún-
garo universalmente conocido, ha 
permanecido en San Sebastián varios 
días. 
L a noticia ha circulado por la otros los juzgan de tan poca montat , "traer a palacio", y allí les afirmó 
prensa mundial. 1 Q11'6 n0 creen necesario mover más j Diana que su verdadero nombre era 
Ha dicho tan ilustre hombre a uno ' allá de un dedo el hilo que señala-' el de Ana, y que contaba ya sesenta 
de los redactores del importante dia- ba las últimas palabras de estas j años de edad, "en que todavía se 
río local " E l Pueblo Vasco", que su ciencias.. , ¡miraban rastros de lo que había sí-
viaje a esta ciudad nada tiene que! Sin embargo, no se puede discu-1 do". Y la reina "la envió cargada 
ver con el supuesto propósito de res- Ur la victoria de Einstein; París, el i de dádivas reales", 
tauración monárquica que tanto es-¡ mismo París, que aún hace poco ne-¡ Nc» faltaron cervantistas que qui^ 
tá preocupando a Europa. • €aba todo valer a los mayores cere- sieran contrastar la conducta de los 
' bros especulativos de Alemania, ha reyes en esta ocasión, con la conj 
ducta seguida en todas las ocasio-
nes respecto del autor del D. Qui-
jote. D. José de Armas^ " E l Quijote 
y su época", (1915, Madrid, página 
126), después de referir este episo-
fíguras francesas más ilustres en el j ¿lio desfígurándolo un tanto se ex-
terreno científico, y las damas fran-¡ presa de esta manera: "Aunque F a -
cesas más hermosas en el terreno de ¡ ría y Sousa no es digno de gran 
la frivolidad. j crédito, esta historia no parece ser 
Y hay genio en las teorías de es-! una de las muchas mentiras de su 
te sabio. Los mismos autores que se , libro". 
las discuten, tienen que reconocer! Hoy ya podemos aquilatar escru-
la fuerza de sugestión, de intensí- pUiosamente lo que existe en esta 
dad y de deslumbramiento que las ¡ historia de mentira y de verdad. E l 
llena .Su fígura> además, le favore- i p. Zarco, agustino, bibliotecario del 
ce; cuando él mismo las expone de, Escorial, ha publicado íntegramen-
palabra, más que un esclavo del nú- te los "Sucesos del reinado de Fel l -
mero, prisionero del cálculo y de la | pe m " del P. F . Jerónimo Sepúl-
especulación, parece hablar un ar-; Veda, que se hallaban en este mo-
tista de espíritu de llama, y ala fir- nasterio como monje benedictino, 
me, que echa sobre el aspecto de las cuando la historia ocurrió. Fernán-
cosas una ráfaga de misterio y poe-1 dez de Navarrete ya había olido el 
s ia-• • I manucrísto de este monje, pero es-
Y sin embargo, causa pena el es-' taba reservado al P. Zarco él pre-
cuchar, y el ver cómo se derrumban sentárselo al píiblíco. Y es la histo-
bajo el golpe de su crítica las que ría, que en efecto el caJbaUero F a r -
la ciencia consideraba ya verdades cía y Sousa a quien Lope de Vega 
axiomáticas supremas. L a ciencia ha pone por las nubes, había oído cam-
marchado siempre en línea de zig-j'panas sin saber donde ni punto fí-
zag, dando muchísimos pasos a los'jo: y lo demuestra el susodicho Pa-
lados para avanzar uno solo hacia dre con el párrafo siguiente: 
adelante. Y eran ya numerosos " . . . Dicen le cupo por posada el 
los problemas cuya solución se ima- marqués de las Navas, y por hués-
Dii^ector General. Lance de Honor. 
Niña envenenada 
Estos días cundió una alarma quo 
puso los pelos de punta a no pocos 
malagueños. 
Corrió la noticia de que habían 
existido casos de- peste bubónica. 
Se señalaban sitios, médicos que¡Caron en Granada, 
dieron el parte y medidas tomadas. 
Para los que hemos leiflo la Ana 
Retirada en el pueblo de Alhen-
din (Granada,) vivía la anciana Do-
ña María Luisa Trujillo, que poseía 
un capital de millones. Se decía em-
parentada con la familia Real y era 
descendiente de aquel Gobernador ¡ ras que duró la fiesta 
Trujillo a quien los franceses ahor-' 
nando y Perico Caro, Martina, Ra-
mona y Mariano Yurrita, Aníta Al-
bizu, María Luisa Artola, José Luís 
Echevarría, Antonio Cerro, conde de 
Urquijo, Alvaro Alcalá Galiano, Fer-
nando Jascarán, Alfonso Leaburu. . . 
E n ambiente de elegancia y dis-
tinción transcurrieron veloces las ho-
Los médicos, desde ei primer mo-
mento diagnosticaron de gravísimo 
el estado del ilustre paciente, ase-
gurando que si la temperatura sú-
Raquel Meller. 
Esta figura universal del tablado, 
de voz mimosa, de risa bulliciosa y 
cascabelera. . . ha debutado en la 
deliciosa "bombonera" de Míramar. 
L a "divina" Raquel, con su reper-
torio manolesco, chispero, un tanto 
sanguinario, de mujeres maltratadas 
y luego abandonadas, y sobre todo, 
con su repertorio entremezclado con 
invocaciones a la Virgen, ha eleva-
bía, el desenlace sría irremediable-i do el couplet a su máxima expresión, 
mente funesto. Así ha sido; ano-I Paquita Marqués, ante la Ley, 
che, a las ocho, la temperatura del I equivalente a Maquel Meller, ante 
Vivía aislada y el criado y criada 
Ha estado en San Sebastián, de ri-
guroso incógnito, la princesa de 
rawlina Espiritual y E l ejemplar ^ ! Í J ^ ^ ^ c ^ c e r " ^ retÍraban a 6U CaSa ¡ nfi™?31111' aCOmpañada de su hija 
f».«tigos y piedades que reseñan la 
epidemia bubónica que dejó a Má-
laga casi sin vecinos, en 16 37 y 
1649, la noticia era para ocasionar 
verdadera preocupación! 
Pero la verdad ha quedado resta-
blecida por el Alcalde en el último 
cabildo, y si bien es cierto que se 
brespntñ un naa* ™ « i, apenas un vecino se atrevió a en-
crobio de la peste. Apesar de los 
a as transcurridos no ha aparecido 
Wngun otro enfermo que pudiera 
originar alarma. 
•̂ Justamente este año ocurren en 
«ste mes, en Málaga, menos defun 
clones que en los mismos de años 
^tenores. 
Aunque se dán algunos casos de 
«r!PPe es bastante benigna. 
En el Salón de fiesta del Palacio 
municipal se ha inaugurado la E x 
iinf'l, de cuadros que presenta el 
notable artista Sr. Jiménez Niebla. 
rtay cuadros dignos de los más 
•-ombradoa Pinceles. 
DnSSíV0 muy ^«Pirado en la com 
^sición áe la mayoría de sus lien-
bles, comprendiendo la tragedla. 
Doña María Luisa, estaba extran-
gulada y su cadáver arrastrado con 
una cuerda, se llevó al corredor. 
) Los ladrones no solo se llevaron 
¡el metálico, que se calcula en unos 
I doce o catorce mil duros, sino que 
i han desaparecido las alhajas,' man-
¡ tones de Manila, encajes valiosos y 
otros efectos. 
No hay indicios todavía respecto 
a los autores. 
¿wlÍtula.do G<rtctera, atrae al inte 
Granada continua rebelde contra 
la Dirección General de Bellas Artes, 
con motivo de la destitución del Ar-
quitecto de la Alhambra Sr. Cendoya 
señor Allendesalazar era de 40.9 
grados, y a las doce menos cuarto, 
como queda dicho, dejaba de exis-
tir. 
Rodeaban el lecho del enfermo 
sus hijos, hermanos políticos, el se-
ñor Antelo y otras cuantas perso-
nas de la intimidad del finado. 
Durante todo el día de ayer, que 
fué cuando se conoció la dolencia 
- s j 
"Hotel Saboy", continuó en j filairon-por su domiC)nio s ; A i el 
i infante don Fernando y políticas 
I de todos los matices, entre los que 
E l Ateneo ha reanudado su labor. , Hand, Sánchez Guerra y conde de 
Lo más selecto de San Sebastián | recordamos a lo señores Maura, Ro-
acude a sus salones a disfrutar de! Bugallal. 
los deliciosos ratos que allí propor- ' , 
clona lo más florido de la intelectua- | 
lidad española. 
L a última conferencia estuvo a 
cargo del ilustre ingeniero don Be-
nito Usabiaga. 
Disertó acerca de la . telefonía sin 
hilos. 
Lo más sobresaliente, lo que le 
proporcionó una ovación clamorosa, 
formidable, fué el momento que de 
dicó a prácticas experiencias de re-
cepción, entre las estaciones de la 
De madrugada los vecinos oyeron 1 Después de saludar a la ex-empe-
voces pero creyeron que saliaa algu- ratriz de Austria y almorzar juntas | eTpTesidente^dér Consej^^des 
nos borrachos que llegaban de Gra- en el Hote1 
nada en el último tranvía y no dle- viaje a París 
ron importancia. 
Pero al amanecer se vió que la 
puerta trasera estaba echada abajo 
Don Manuel Ar.endesalazar, que 
tenía sesenta y siete años de edad, 
era hombre de gran aplicación, de 
clara inteligencia y de una gran ba-
se de cultura. . 
Pertenecía al Cuerpo de ingenie-
ros Agrónomos, en cuyo escalafón 
e! Arte, ha logrado establecer ila 
más risueña lucha' por su simpatía 
entre los públicos londinense, parisi-
nc y español. 
E n París ha enriquecido al pro-
pietario del aristocrático "cabaret" 
"Cobert Club". 
E n su género es la artista más 
exquisita que ha tenido España. 
Al terminar su trabajo en San Se-
bastián, volverá a París; desde Pa-
rís irá a América. . . 
E n su itinerario figura Cuba. 
gínaba poseer, y numerosos los pun-
tos en que se juzgaba al término de 
su camino con el horizonte absolu-
tamente abierto ante los ojos. Y 
ahora, las soluciones se le escapan; 
y ahora tiene que volver a caminar; 
pedes aquella hermosa mujer Dia-
na., aquella que tanto alaba Jorge 
de Montemayor en su historia y ver-
sos, que aunque vieja^ todavía vive, 
y se echa bien de ver que en su tiem-
po fué muy hermosa, y ques es la 
y ahora torna a agrietarse y a que-1 más hacendada y rica de su pueblo, 
brarse como si fuera de nuevo a ¡ Pues por ser tan .famosa esta mujer 
y haberla alabado tanto en su obra 
Jorge de Montemayor, insigne poeta 
la fueron los reyes a ver y toda su 
corte a su casa^ como cosa mila-
grosa. E s mujer entendida y muy 
bien hablada, y aún es muy corte-
sana, . . " 
Y esto no ocurrió en Valderas, si-
no en Valencia de D. Juan de donde 
consta por otros testimonios que 
era esta mujer. 
De modo que ya no da tal episo-
dio motivo de comparación para do-
lerse de la suerte de Cervantes: el 
rey no le ayudó nunca, pero tampo-
co íe dió nunca nada a la Diana de 
Jorge de Montemayor, Ahora, que 
ella era ríca^ y el pobre Cervantes 
no tuvo nunca un céntimo para po-
derlo tirar, . . 
O. C A B A L . 
•convertirse en polvillo de estre-
llas . . , 
Pero entonces, qué sabemos? Don-
de está lo que sabemos? Y sí care-
cen de valor científico las conclusio-
nes de Newton, que ya se conside-
raban intangibles, cómo poder pre-
cisar el valor de las de Einstein? Y 
cómo no temer que cualquier día 
aparezca otro sabio que las destru-
ya? Y si la ciencia es así, tan inse 
gura^ quebradiza, frágil, en que se 
funda su orgullo y de donde proce-
de su soberbia? . . . 
Ah, cuanto puede enseñar a los 
soberbios y a los orgullosos que se 
Todo San Sebastián desfila por | ima,ginan conocer todas las cosas, 
e') teatro "Míramar" para ver y oír . esta definición de la ciencia que da-
a l a artista genial, inadjetívable "sui I ba s. Agustín: ; "—Máquina para 
generis".. . j construir el edificio de la cari-
E n los pnimeros días del acstuM ¿ a d ! . . . " Porque aún cuando se de-
mes se celebró en la caipílla de la 
Santa Casa de Loyola. el enlace ma-¡ —— —— — 
•trimonial de los dlsti-naruidos jó-i , , . .. . , . . .. 
venes Clara Irazu, .bellísima señori-! ™da a 10,3 donostiarras está consi- cido y "no" conocido en esta cin-
ta, hija de los 'propietarios del Ho- í ^ ^ f ^ L ^ S ^ f f J n Z e - f * ^ ? . . * ™ . « « ' « W o . al parecer en tel Loyola", y Dionisio Alcorta her-! ^ V * 8 más valor ^ existen en Es - el extranjero. 
mano del P Alcorta, de la Compa-,pana- 1 . íncomprensilble, ¿verdad? Pues . . 
ñía de Jesiús. i Siisue leyendo, imiplaiciente, 
Apakrinaron la unión, don José! Fiesta de gran gala, como cuan-j E l /periódico " L a Petíte Gironde". 
ocupaba el número 2, y la casuali-I jrazu, padre de Olarita, y doña An-¡taiS onganiza la Asociación de iajQ'ne se publica en Burdeos, fué , el 
dad, más que la vocación, torció su ¡tonia Eoheverría, madre de Dio-! Prensa, fué la celebrada el día 3 Palmero que gritó: ¡ A t a j a ! , , , 
rum'bo, incluyéndole en la actividad ^ misio. | ante un púlMico ib.rt'.il.antfrdmo quej Y vaya algo de historia. 
ciLo ^ y al que no 10 es, siendo pre-
a. Ia figura de 
^ Primer término 
'vaya una i i, 133 gestlón y el ingrato proceder con 
a conoce? ^ 10 V - ^ ^ f ' ^ se le ha ^ a á o -
Enhorabuena n n í T " ^ a! I ^ Asociación de Arquitectos se 
r61 hallazgo /p ^ 0 ^ 6 1 C U a d r 0 V , 0 ha Puesto al lad0 de su compañero. a£50 ae tan hermoso modelo, i . 
Torre Eiff el y una que "rápidamente Política como diputado por Marqui-j Entre lia nutrida concurrencia; oenpaba todas las íocailidades del I L a dirección del Baaico estaba a 
montó el señor Usabiaga en el mis na en 1884 • Sus hábitos de estudio í nue asistió al acto, se haillaban: las; teatro del Gran Kursaal. jca-ngo de un chico "bien". . . pi'llín. 
mo salón donde con Intenso interés lleváronle en esta nueva actividad i,señoras Rafaela M. de Irazu, Ange- Comenzó la fiesta por la zarzuela; J,aim'a'(io Alberto Diez y Olavarría, 
le oía el auditorio que le rodeaba a la especialidad de la Economía y I lita Echenique de, S. del Campo. Ma- " E l Barbero de Sevilla", corriendo:,.6 con<>p4a y honoraibilfeáma fami-
F l r e s n i t n r t n ñp la n r ó p f f a la Hacienda—materias que enton- ría Alcorta de Guevara, Tiburcia Y.¡ la interpretación a cargo de (la se-'1'3' y SU8 compañeros y consocios 
Las protestas se suceden y parece felicísimo ta enmn í n r í í n t ^ a ^ t l ! ces tenían poca afluencia de Poli-I Velaz, Luisa Herrero de Gorostidi. | ñora Gaby Delva, tiple .donostiarra,! f-ra:n 3113 e-ntrañables amigos Víc-
itos antes t icog_ y dei3de l u e g 0 descolló en'.de Fernández, Josefa D az. viuda de ¡y .de su eaposo el señor Pallol, ta-m-Ítor G'a|ndarias Torralba y José Ro-
las trabajos parlamentarios. i Visitación Alberdí, viuda de Mugu-jbién vasco, y los mejores elementos jn:1jero Lorente. 
E n 1900 fué elegido senador v i - ' ruza, doña Clara .1. de A lcor ta . . . Y |de ia maigníflc.i conípañía de zar-| Los tres "caballeros de industria" 
¡tal icio. ¡las señoritas Rafaela Mugica, Ma,- z;uela que actúa en eft teatro ¿e | . dicaî a'n ei frnto de su intelígen-
I Pocos años después, én 1901, el |nuela Martínez, PMar Guevara, Ma-! "Wctoria Eugenlía". . ¡cia a eor-prend^r la -buena fe" de co-
j General Azcárraga le llevaba a la i richu E . Guevara, Rosario Fernán-1 L a señora Gaby Delva hizo galarm,6r'cia,rites exportadores, y el resul-
cartera de Hacienda. . i dez, E-ustasia Irazu, Luísifca. Gueva-' de su delicado arte y de su preciosa! t'a'do n? á&Í6 serles infructuoso. 
. ' Desem-peñó meses más tarde el ¡ra, Juanita e Ignacia Guevara, Ma-jvoz. Escribíatn a las víctiinlas pidién-
Extraordmano y brillante será pa- 6eñ0r Ar.endesalazar la de Instruc- ría Luisa Fernández . . Oyó los más clamorosos aplausos I dol'eiS Precios de diversas artículos, 
ra los intereses generales de San ci5n pública, y al subir al Poder el I Amor y ventirras sin fin desearon¡al terminar de cantar la faimosa ea- iy |Para fijar cuanto más ila honora-
bebastián el resultado de la Gran Señor Maura, las de Agricultura y ¡ todos a Clarita y a Dionisio. vatina, aplausos que no cesaron en bilidad de Ia firma de la carta re-
S?man& ^Ail^moviliste y Motociclis- Estado; esta última casi toda la l a r - | i toda su labor. ¡ c ofenda ban quecos informes ñe-
que los obreros entendidos en el ar- l ib había expuesto teóricamente el 
te del decorado árabe se declararán 1 conferenciante. 
en huelga, negándose a trabajar bajo j A todos supo a poco la conversa-
la dirección de otro arquitecto. ción científica e instructiva del se-
. E l Sr Cendoya ha publicado va- ñor Usabiaga, gloría de la ciencia 
e mujer que ocupa i r]OS artículos demostrando su valio- española. 
• h A V ? ™ ^ " S ^ S r a l de Málaga I d o S " . ^ * ' u í ? T ^ J V ^ i ("le ten<ir i l , u s a r e n , a s ^ > l n d a 
?n0oeandI;"nt0 dC Ser a ^ ' ^ l ^ e i r f í o de? S C r S d a e e L r e 0 „ a h » , M e " a ™ ^ i m o ™ * 
Jfirog4? f.0.??3 dias llegaron dos vía-
y el periodista Sr. Mora Guarnido. Se interesa por el éxito más sô  . , , bresaliente, S. M. el Rev, y trabaja 
a visitar oi i,-, " A-V- • I ' AI Sr- Seco' antiguo Director deL oniorn<,.,n, ' t„ 
«ímirar _.el h e ™ o s o editicio y Defensor do Granada, se le considera ' "rar u 
en 
Entr 
jQUfc en ricos tesoros artísticos 
ft n -sue capillas se conservan 
2ón de1"4/0" en la del Sagrado Cora-
M ai ,1JiSUs y fllé srande su sorpre- : 
iaas v l que del altar salían 11a-
^caíse1"""^^110 y Pronto Pndo so- i 
más *~h~eSQ tardado algún tiem- ' 
el 
como consejero de los que han influi-
do en la cesantía del Sr. Cendoya, 
A última hora 
^Isimo el Jueves y Viernes'Santo. ! 
en el proyecto, ade--
más de la Comisión asesora, Mr. Fa-1 
raux, relevante personalidad depor-
i tiva de Francia y director propieta-
se aseguraba que; ri0 de ]a revista ..Vie Anto-moxile^ 
e lance de honor había quedado; quien acaba de n ar de parí ¿ ¿ 
zanjado mediante un acta. i elusivamente para tíazar con los ini-
_j dadores el circuito propuesto y 
¡aprobado, que es el siguiente: Lasar-
te, Andoain, Urnieta, Hernani, Re-
calde y Lasarte (18.000 metros). 
E l entusiasmo entre los "ama-
teurs" a las lides automovilistas es 
intensamente grato. 
E l "raid" París-San Sebastián ! 
ga etapa de aquel Gabinete, que du- ¡ Con motivo de la apertura de lai E s una aficionada de positivoI fesarios Podían solícitarios el In-
ró hasta Octubre de 1909. .Agencia de la Caja de Ahorros Pro-: mérito. Vocailiza magístralmente, y j ^ b a n c o A, Diez y Ca. 
E n los id-ervalos de estos cargos vincial, en Oyarzu, ha sido cumplido su escuela, seguridad, afinación' y¡ ^legaban los Precios y al Banco 
públicos—a! que se sumó también 
la Alcaldía de Madrid, en la que 
el acuerdo de la Comisión perma-| desenvoltura artística son realmen- pe<lían ^^o^es ;loi3 comerciantes ex-
nente de la institución, tendiente alte encantadoras, como pueda hacerlo po'r'tador'es interesados en el negocio. 
realizó una gran labor—escribió donar dos libretas de cíen pesetas1 una artista consagradla. 
al anciano y anciana de más edad 
indigencia, y otra .libreta de dos 
cientas cincuenta pesetas al matr 
monio que más hijos cuente. í se", de imaestro, Ponchielli; una 
Han resultado favorecidos los si--canción del Padre Otoño titulada 
"Aiuk-e bat ikusi det", y la sugesti-
uia p Kn la Casa de Cuna de Granada, l 
Atablo arl0' imbieise ardido r ' | dejó de existir la niña Francisca ! 
•ladera ' (1Ue es monumental y de ¡Sánchez Guerrero, hija de la cocine-! 
E? ia ¡ra del establecimiento, víctima de un 
iSaiitíci^.. P1"51 donde se expone el ¡ envenenamiento. ¡ 
Un médico le recetó que tomase j 
un papelillo de bismuto. L a madre. 
cojió uno de la farmacia, que tenia i 
una B y sin consultar a nadie se lo ' 
dió a la enferma. j-
E n vez de bismuto contenia blclo- i 
quedará ajustado sólo a una mani- !seiÍ?r Sánchez de Toca 
Seviiia 
l n pájaro que vuela. 
- ^Ua1 í 0ficinas de Retirados de 
aic Rain "Paba Una !,!aza D- Anto- ¡ruro. I calidas se harán-
•lantele.-mn^lle 86 h a c i a a t o d o s b a s - I L a niña falleció en medio de do-!Mans; para el Norte 
y f r n l por Ru carácter jo- , lores horribles, 
Estos d 00' 
l í s Oficial1(í%al Pr!Sentarse a cobrar Narciso Diaz de ESOOVAR 
frero el )fS,1retlrados la Paga de Fe 
^So' hshf 0n con que el tal Ra-
con "^aparecido y no solo, 
*a8 .Cerca de cincuenta mil pese-
festación europea a la que podrán- Y . a l señor Allendesalazar se re-
concurrir cuantos "autos" se pre- icunr10 de nuevo para que. con la 
senten. : suma del grupo ciervista, goberna-
E n "lo que interesa a Francia, las i ra al caer asesinado el señor Dato; 
notables Memorias e informes so-
bre Hacienda, Obras públicas y 
Agricultura. 
Ocupó también el cargo de go-
bernador del Banco de España. 
Por su temperamente y su con-(^ui'ent.es vecinos, 
ducta, siempre propicia a la unión Jos? Joaquín Zabaleguie Irigo-,'va pieza "Los Granaderos", de Schu-
conservadora, la Corona le encargó ]yen' de _90 años de edad, y Manue-'mann. 
del Gobierno en momentos difíciles, ¡ la unsain Formasenea, de 9 6 prima i Lia inspirada canción del Padre 
cuando, derribado el Gobierno del vevJ*:s. ! Otañe es encantadera, y en el públi-
Y en cuanto al matrimonio que co prod-ujo una imioresión inmejora-
más "barrigones" cuenta, correspon- ble, 
dió el premio a Francisco María Itu-: L a última parte del espectáculo 
rain y Joaquina Picavea y Oiaizola. estuvo a cargo de la compañía de 
; ¡Han tenido 18 hijos!! l dramas y comedias dirigida por el 
Se aceptaban los precios y los iu-
i señor Maura en el verano del 19. 
i no pudo sostenerse su sucesor, el 
F?írurtenía qUe rePai-t!r. 
^0r niie68-— triste sorPresa ; 
lero ^aracw, n0 hay el menor dato de su t̂oe n»"' .an.tes Por el contrario se 
lüe esté ya camino de América. 
para el Oeste, Le11,61:0 } a catástrofe de Marruecos dé-
te y el Este. Pa | terminó la caída y el advenimiento 
ir is; para el Sudeste, Lyon v Marse-¡ del señor Maura, 
j lia y para el Sudoeste, Burd'eos. E1 «eñor .\llendesalazar, que era 
i Cuantos automóviles europeos to-' una de âs ríguras más relevantes 
j men parte en la fiesta, se reunirán j deJ Partido conservador, fué un po-
¡ el veinte de julio en Biarritz, y des-1 l"lco bien intencionado, consecuen-
• de aquí saldrán para San Sebastián ite, ^ de sólido fondo; desde luego, 
r , _ A } ¿uiadps por un automóvil piloto y j niás preparado que otros muchos 
hl D í A R I O D E L A M A R I r l A i Portador de las banderas de las na- i Personajes que luefeo han pasado 
' ^ cienes que tomeli parte en la cara-i Por la jerarquía de ministros. Aca-
Í»C A! RáiríÁfKfíl m p í n r mfr tr - I vana- i S0, mas modesto de ^ que aparen-
Ca> CI pciai lUI^U m c j U I IIIIUI** | L a caravana española saldrá de i ̂ aba, rehuía la exhibición constan-
Viven todos. 
Seguidamente, el notabilísimo ba-if0;rni'8s Pedidos al Interbanco eran 
3-, jo. también vasco y "dilettante", dados con má.s grata "sonoridad" 
i-j don Gabriel Olaizola, cantó "Alvi- Qlie loS "filadas" de Lázaro. 
, Y Para q.ue ia satisfacción de I03 
' candidos" fuese más halagüeña 
eran Invitados a que giríasen letras 
de cambio a ocho, quince y treinta 
días. 
Ante tan risueña formalidad co-
mercial, los embarcadores no vaci-
laban. Embarcaban la mercancía re-
initían la factura y el conocimiento 
de emibiarque, y .por cortesía muv 
corriente entre comerciantes ' de re-
conocida solvencia, loa giros eran 
Ion Ramón Gatuellas, campa-
''"tid-d» ¿jloKa<i;l de Basallo. Casa 
ia. Muerte de Manolete. Instl-
' • • tución de Caridad. 
j » •• I San Sebastián a recibir a los visi-
ÜiadO 611 aSÜTlíOS de SpOFtS. tantes extranjeros, y juntos harán su 
, _ _ „ _ „ _ _ _ _ , I entrada en esta ciudad. 
K _ j t O K i t , , . ,. - — 
3! I Los sindicaliatas no encuentran 
te; y los quebrantos de salud, uni-
dos a la amargura de verse envuelto 
en una campaña política, le desa-
lentaron en estas últimos meses de 
su vida 
; nía del prestigio esipiañoll más so-
L a Biblioteca municipal .de- San bresaliente 
Sebastián iba ¡reciíbido üa valiosa i ''Las llares" fué la o.bra que in-
donacíón de libros que en su testa- terpretó. 
mentó le hizo el difunto duque de Cuantos tomaran parte en la de-
I Mandas. liciosa producción de los Quintero, 
j Ocupa la aibundantísima y selec- donde "las flores son caras y las 
ta colección de libros, en la que fi- caras son flores", tratada con exquí-
guran no pocos ejemplares raros y sito amor, oyeffon ctoimorosos aplau 
únicos, de valor ínestimaible. una es- sos. 
paciosa sala que será un perenne E l desf i le . . . ' 
homenade ei homibre ilustre cuya Deliciosa exposición de la delica-, 
liberalidad ha motivado su creación, da belleza, elegancia, lujo y supre-
Don Fermín Laeala, duqiute de ma gracia que tieneñ las hljias de 
Mandas, tomó parte muy activa en esta región. 
la vida política española, allá en las 
postrimerías del siglo X I X . Fué mi- Numerosos comerciantes france-
nist.ro de Fomento y embajador de ceses, ingleses y belgas han sido 
España en París. "graciosamente'' estafUdos por ed 
L a copiosa colección de libros do- "Interbanco A. Diez y Ca.". estable-
hasta prorrogados. 
; E l caso era recibir la mercancía 
sm demostrar asomo de precipita-
ción, venderla y no pagar un solo 
céntimo. 
E n quince o veinte días recibieran 
efectos por valor de ciento y pico 
mil pesetas quo vendieron . . a co-
mo quiera van los mangos. Todo era 
utilidad. 
Llegaron los primeros protestos de 
los giros por falta de pago funcionó 
el telégrafo, Ik-garon los represen-
taaitos de las firmas estafadas se 
enteró eJ Gobernador civil, "deWier-
t ó " la p o l i c í a . . . " 
¿Y los estafadores? 
¡Sólo Dios sabe dónde a 
horas estarán! 
Ramón Ríos y SAlZ. 
San Sebastián, Marzo do 1923, 
estai 
D I A R I O D E Precio: ceró 
C H A R L A 
(DI cajnibio do estación nos tiene 
can -pieociMpítclos corno a l P r e s i d í a l e 
cebo de tenerle el camibio de gábia»"-
te, qiuo os un cambio algo m á s ?erio 
( j ie el de la ropa de lana por la de 
lulo. Dicen 'los que lo «aben to.io, 
o lo presienten todo que el verano 
f¡ue se avecina será horroroso y que 
no podremos resistirlo. 
— P r e p á r a s e usted—me decía aco-
cbo mi amigo don Andrés Grú:) — 
prepárese usted. 
— ¿ P a r a qué? 
—Para sufr ir lo indecible, dentro 
de poco. 
— X o sea usted cruel. ¿Quiere que 
sufra más de lo que sufro a causa 
del reuma ese, articular, agudo y 
ginatorio, que me c&sto? 
—Si llega usted al raes de adus-
to, ya, me di rá usted si exagero. 
>'os aguarda un verano borreod^. 
— L a tonaida de s iempre . . . Y to-
cios son iguales, solo que no ro-.;or-
damoe el anterior. 
— ¿ H a visto usted las manchas 
que ¡c l ian salido a Marte? 
—Ño be reparado, la verdad. 
—Pues le han salido, y el ías 
un s'ntoma. , . 
—De suciedad, por lo menos. 
—Ulsted ipodrá r e í r s e ; ipero lais 
Manchas, son incandescencias. 
Bien lo sabe la s e ñ o r a de Cerrojo, 
la pobre. 
En cjanto asoma la es tación fio-
:ida, s.i esposo da invariablemeuta 
un est i i l ido. Unas veces se le Pena 
!a cara de granos, otras veces éstos 
aparectn en lo m á s recóndito del 
cuerpo, v el pobre se pasa una quin-
cena p.)r lo menos, sin poder solir 
a la Ccvle y sin poder recibir en 
casa mús que a a lgún ín t imo. 
Yo lo soy, y anteayer le fui a 
ver. 
— ¿ Q u é tal? En donde ha «ido 
el estal-ido este año? No veo nada 
en la cara. ¿Te acuerdas del un? 
pasado '• -
—¡CnUa! No me recuerdes ai¡u'il 
grano •de la frente que parecía un 
aguacate, 
T O M E ERATÜ 
COGNAC R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
(Pojr T. Giral t . ) 
los jarros oyó deeir con indiferen-
cia : 
—Nadie. 
Volvió a sin casa apesadumbrada. 
Su ama la dijo de mal talante: 
— A ver si te va a importar más 
que los asuntos de la casa la vida 
de un caballo "que no es" tuyo. 
E l argumento no tenía contesta-
ción. ¿Qué iba a decir Mar ía? Hu-
i hiera confesado que la mirada de 
un caballo viejo, el ladrido car iño-
so de un perro, la caricia de un ga-
to a quien s© le ha dado un plato 
de leche,el canto 'de un pá ja ro que 
ha colocado una paja en su nido, el 
vuelo de una mariposa arrancada 
de una tela de a r a ñ a , eran las úni -
cas pruebas de amor que hab ía re-
cibido en este mundo. 
P e n s ó aqué l l a infeliz muchacha 
que no podr ía resistir aquella vida 
f r ivola . . . Pa r í s se le caía enci-
ma. , . Repentinamente sintió sur-
gir en su mente e l recuerdo de 
sus prados, de sus m o n t a ñ a s , de sus 
, ! a r royos . . . Y todo el querido paño-—Pues hijo, hay que rebajar l a ' ram^ se mos t ró ante élla. 
—Creo que por esta vez nos Pora 
remos del estallido—dijo la señOia 
terciando en la conversación. He-
mos aioptado un procedimiento ra-
dical . . 
— L J has adoptado tú , es decir, 
jme lo has hecho adoptar por P.iei-
Ua: es r n sistema económico: a^r.a 
miele coco a pasto y bioarbonato corao 
plato iner te . . . Claro, estoy sin 
Cuerzafi.. y de haber estallido será 
de hambre 
Señal de que en Marte, coirioUaugro; este es el secreto. Aun re-j A l menos allá, bajo el cielo de su 
en la Tierra la cosa está que arrie ¡cuerdo que hace dos años no pedias infancia, hab ía sentido í n t h n a m e n 
la incandescencia la rec'.b.- sentar .d 
en. . . 
— ¡ N J me lo recueixles! 
— Y te- tuve que colgar un trnp 
ie te la amistad de los seres y de las 
cosas., . 
l emós nosotros, directamente 
— no ser que digamos que no 
reclibknos; que no estamos en casa. 
—'Rí/pit/K Búrlese usted, p:ro ció en la sala y en él te pasabas'ban..nI despedirse, hizo un envolto-
Para evitar una explicación que 
no hubiera acertado a dar, sin re-
clamar los salarios que la adeuda-
preipárese a morir asado cernió San lias horss como un loro. Con la die 
Lorenzo. La "asadura" s e r á la t:ota 
corriente este verano. 
Lo es casi siempre. 
Mi amigo, cada año pronostica 
ta, lo c í e es esta vez no hay grados. 
¡Poc7e amigo! 
Le : u l á ver porque é l es el . u-
tóntic? calendario qoio, con sus gra-
grandes cmlores en verano y grandes' nos ho:rorosos, dice atl público* 1.1 
fríos en invierno, y augura las Tra-I p r imai^ra ha llegado. Por afeTn 
yeres calamidades; y es que él, co-jno t v ^ - j s í n t o m a s primaverales, pe-
ino casi todos, olvidamos calores y ro que la primavera es llegada w i -
frios pasados ante les presentes U)ujada, por el verano, es cierto 
Él periodo intermedio la f l o r v l i Ha.r que ver cómo andamos do 
trímayc-rá, es cruel Invariablemente.|ropa P.iera: todo llega; el calor, la 
Y ahor't estamos en ella, y debemos visita al sastre. . . 
precave.-nos. ¡ ' Eñnique OOIÍL. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
LOS AMIGOS DE MARIA 
¿ P o r qué aquel ser oscuro, re- jóvenes, quiso inspirar a Santiago 
tra ído y brusco con las personas se una verdadera diablura: Clavó en 
iluminaba de claros resplandores y i lo alto de la puerta un buho, que 
de dulzura al acercarse a los ani- j no había hecho n ingún mal a los 
males? ' i hombres, cuyos ojos brillaban a la 
Educada de limosna por una bue-1 claridad de la luna, 
na familia, a la que su madre ser-j A t r a í d a por los iesgaoradores 
vía de criada, María alejaba de su1 gritos del animal acudió María , 
trato amos y criados; pero iba en 1 — ¿ Q u é haces?—exc lamó aterra-
busca de sus elegidos: los insectos ¿a. 
que saltan o resbalan por entre la —«Me divierte verle l lorar . 
r io de sus ropas y huyó como una 
golondrina. . . 
Y con algunos francos que le res-
taban de la compra^ dejó escritas 
en un papel las siguientes l íneas : 
" S e ñ o r a : Me vuelvo a m i pueblo, 
porque no me gusta Pa r í s , n i en 
Pa r í s rae quiere nadie. E n t r a r é a 
servir en una casa de labor. Adiós. 
— M a r í a . " 
IsabeUe SANDY. 
Las fiestas de l a . . . 
. . ."serás feliz, hija mía, y sabiéndolo, lo serán también 
tus padres, para quienes tú has sido el todo —-decía el buen 
señor, con voz vehemente a su hija emocionada— serás fe-
liz, porque llevas en tu alma las virtudes de tu santa ma-
dre . . . " 
. . ."pero no olvido que un alma limpia es mejor con un 
cuerpo sano. Entre halagos, has tenido un hogar feliz porque 
la salud nos ha acompañado, nos ha sido fiel. Para conservar-
la hemos luchado, porque en mi tiempo no se conocían los ade-
lantos de ahora". 
'Mañana es tu boda; que sea eterna tu dicha, hija mía! 
y para que tu felicidad sea completa, voy, sin pérdida de tiem-
po, al , 
PALACIO DE LAS NEVERAS 
a comprar, tu nevera BOHN SYPHON y tu filtro E C U P S E , que 
habrán de velar por la salud tuya, de tu esposo y de tus reto-
ños". 
ANTONIO RODRIGUEZ 
CíENFUEGOS, 18, 20 Y 22 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 63. 
Cuba, y de admirac ión al Dr. Rive- | bordante y entus iás t ica , el objetivo 
ro, director del DIARIO DE L A MA- i del acto y se a labó la fecunda con-
RINA, y para entregar sus respecti- I fraternidad hispanocubana, iniciada 
vos t í tu los de "Socios de Mér i to" , del \ y mantenida principalmente—como 
mismo Centro, a nuestros d i s t inguí - dijo el mismo Sr. Gómez Herrero— 
dos, conciudadanos, los Sres. Dr. j por los veteranos del Ejérc i to Líber 
"Viene de ia primera pág ina 
Una orquesta, una estudiantina 
criolla y las bandas de mús ica del 
Ejérc i to y del Municipio, ameniza-
ron la que fué bri l lante y lucida fies-
ta, que ha sido un nuevo y resonan-
te t r iunfo para la progresista so-
ciedad Colonia Españo la . 
hierba de las praderas; el gato ne-
gra esauelét ico y lleno de matadu-
r a ; «1 perro guard ián , vigilante y 
—Déja lo—supl i có élla 
HERMOSA E X A L T A C I O N DE L A 
CONFRATERNIDAD HISPANO 
CUBANA 
L a velada de anoche en el Centro 
de la Colonia E s p a ñ o l a . — H o -
menaje a los Sres. Minis t ro de 
España , Dr . RÍTero, Dr. 
Chaves MíílaJiés y Mar-
t ínez Badell .—Magni-
co discurso del Dr . 
Max H e n r í q u e z 
U r e ñ a 
Francisco Chávez Milanés y J^sé 
Mar t ínez Badell. 
Como a las 9 y 30 de la noche pe-
netraron el amplio edificio del Cen-
tro, vistosamente engalanado y ra-
diante de luz, el Sr. Mar i á t egu i y su 
esposa, la Sra. Angela Fabra, acom-
pañados del Presidente de la referi-
da sociedad, Sr. José Gómez Herre-
ro, y su esposa, la Sra. Enriqueta 
B a r a n d e a r á n , y de una distinguida 
tador de Cuba y fundadores de la 
Repúbl ica . 
Después, sucesivamente, desfila-
ron por la t r ibuna el Sr. J o a q u í n 
Aristigueta, que improvisó un vibran 
te discurso y leyó una carta de A r -
turo R. de Carnearte, testimonio de 
adhes ión al acto y explicación de su 
involuntaria ausencia; el Sr. Colás, 
Secretario del Centro de la Colonia 
Española , que dió lectura de una 
Un crítico muy notable, que f i r - | 
ma Alone y escribe en "La Nac ión" I 
de Santiago do Chile, encabeza un \ 
pár rafo con, esta pregunta, ¿een ' 
hoy las mujeres? Parece que Mar-1 
cel Prevost, escritor favorito de las 
damas francesas, ha promovido una 
especie de encuesta, pesquisa o ave-
r iguación sobre el caso. Yo creo po-] 
co acertado detenerse a investigar í 
si hoy las mujeres leen más o me-1 
nos que antes. La observación debe 
referirse a toda clase de personas, I 
sin dist inción de sexos. • 
Y todo el que se fije en ciertos 
pormenores, deduc i r á que hoy se 
lée menos que antes. La fatalidad j 
que pesa hoy sobre las letras con-¡ 
slste en que cada día es m á s re-; 
elucido el campo de que disponen. 
La causa está en el aumento de, 
grabados en la prensa y en el l i -
bro. Las revistas ilustradas, van • 
convir t iéndose en meratT exposicio-
nes gráficas. Todo se vuelven retra-
tos de individuos m á s o menos co- • 
nocidos, vistas de ceremonias p ú b l i - ' 
cas y grupos de las personas que 
estuvieron en tal o cual parte. E l ; 
texto de las revistas apenas ofrece 
nada que leer, y la mayor parte de 
los grabados adolecen de cierta 
monotonía que llega a causar ind i -
ferencia. 
Raro es el periódico ilustrado que 
permanece dos minutos en manos 
de un lector. Ya no se leen más i 
que los membretes de los grabados. 
E l teatro. . . igualmente va re-
pudiando las letras. Es t á acapara- \ 
do por el cine, que achica la l i te- j 
ratura reduc iéndola a simples ar-; 
gumentos abreviados . E l grafismo 
amenaza acabar con las letras, y i 
hasta coxi el arte escénico. E l cine ' 
sólo ocupa a un escaso n ú m e r o de! 
artistas cuyo mér i to principal . es tá i 
en la figura, adquieren gran nom-
brad ía a fuerza de reclamos. Y así 
lo más valioso del arte, el cine lo 
reduce a cuatro muecas silenciosas. 
En el arte cómico y d ramá t i co , 
cada día se estrenan menos obras. 
E l teatro abunda hoy en eso que 
ilamiiau revietais, en las que la l i te-
ratura ocupa un lugar secundario. 
Todo se convierte en bailes y cu-
plets de actualidad, sin argumento, 
y s in piés n i cabeza Lo litera,tura 
teatral va cediendo el nn' 
mímica y a la coreografh a 
En la novela, último rpf' 
les osrr.itcro'á ímagiaativT810 
que apelar al lirismo do * ^ 
al diíUiogo vainal, al crim- tl"i' 
truculento „ a la p o r n o e r ^ S 
novela instructiva, filosófLfa' \ 
ral tiene pocos a f ic iona^0 
mente a novela de follet-{n 
muy leídas porque todo s,, • ^ 
descansa en un cúmulo dp ^ 
asesinatos, secuestros y o 
¡muiteriosos: única manera rt"'» 
teresar al público modern 
buen escritor tampoco por J!; ^ 
abre camino, salvo on mUv 1 * 
excepciones. Todo ésto parepa farM 
no tata* de una próxima diL,'8'?' 
y .muerte do la. literatura^,0"1^ 
to tiene de noble y educad ^ 
l i teratura selecta que i lustra"!^ 
nifica sólo sirvo de alimento 
a las porsonas de buen í̂ ent i"10'1' 
buscan en las letras el" ¿a ^ 
goce del alma. 8 Püfj 
E l único amparo de lo* 
res ilustrados y serios, e s t á 6 ^ 
gimas empresas periodísticas ^ a!' 
toriaies que publican obras v * 
bajos del género instructivo ^ 
cuestiones morales y sr,,.; ', sol)r 
b 
fíaj etc 
ti  r l ,  ocial 
l istona, derecho y religión ffi ^ 
"ia, . Estos son los priní 
medios del progreso intelectual ^ 
ra difundir los más altos lPa' 
míen tos. - MS5-
Y como se va concediendo ^ 
vez menos espacio a esas f 
literarias, la vida de los escH? 
estudiosos va siendo muy diflcn r 
gran mayoría de l0s lectores ded? 
ca su atención preferente al dpT 
te, al noticierismo, al suceso v E 
y a la política, es decir: a l o T 
encierra la menos cantidad mri? 
de li teratura. Por eso algu/os ! ' 
blicistas notan que cada día se i 
menos, y sólo se leen cosas efim; 
ras que se olvidan al día siguieZ' 
y se excluye de la lectura todo \ 
que deja profunda huella en el a 
ma. 
Y estoy por decir que no son la< 
mujeres precisamente las respdnsa 
bles de que en nuestros días se lea 
muy poco. Ellas serán frivola 
se quiere, en sus gustos; pero'go, 
románt icas , y por ello más cario 
sas de sabor que la mayoría de los 
hombres 
comitiva, quienes fueron • saludados carta del noble y anciano hidalgo es-
con el Himno Nacional Cubano y la, ¡ pañol , arraigado en Cuba desde su 
Marcha Real Española , ejecutadoy i juventud, Sr. Juan A. Pumariega, y 
por la banda musical del Primer Dis- 1 asimismo, de las actas relativas a los 
t r i t o Mi l i t a r de Oriente. Ocuparon 
la Mesa presidencial del acto y sus 
proximidades el Sr. Ministro y su es-
nombramientos de "Socios de Méri-
t o " en honor de los Sres. Dr. Chaves 
Milanés y Mart ínez Badell, a quienes 
posa, el Sr. Gómez Herrero y su con- | hizo entregar de los correspondien-
sorte y los Sres. Portuondo, Presi-j tes diplomas el Sr. Mar i á t egu i ; el 
dente de la Audiencia Provincial , co-
ronel Puyol, Jefe del Dis t r r i to M i l i -
t á r ; Sr. Ferrer, comandante del cru-
cero "Baire", Dr. Rivero, director 
del DIARIO DE L A M A R I N A ; Sr. 
Para cuantos disfrutamos de ella, Pumariega, delegado del Casino Es 
Pero el desalmado Santiago dió será gratamente inolvidable la vela- 1 pañol de la Habana, y otras distin 
fii«oofo, que parece servir a los torioso 
un úl t imo martil lazo, diciendo vic- da de anoche en el "Centro de la 
Colonia Españo la" , celebrada con el 
¡do cubierto de sudor y pal-! l ^ 1 1 , ^ en seguida t rabó amistad 
s los flancos se paraba BaU-' 2 ^ eLgato d f la Panadera y el pe-
hombres por gusto, ya que tan po-¡ — ¡ Y a es tás ! ¡Ya no te moverás i doble objeto de t r ibu ta r solemne ho-
co le dan de c o m e r . . . ¡ d e ah í ! | menaje de adhes ión y s impa t í a al 
Cuidaba t ambién a corderinos de i Mar ía se acercó al muchacho, y ! Excmo. Sr. A l f rdo de Mar iá t egu i , M i -
miradas dulce, terneros de relucien-1 rabiosa, felina, le clavó ojos y uñas 
te hocico y sobre todo a "Juanito", y ¡g mordió en un brazo, 
el caballo noble y viejo que todos Desde este d ía evitó encontrase 
los sábados las llevaba a su madre con él. 
y a ella al mercado de la v i l la p r ó - , Tenía ya vein t idós años . Su má-
xima a la casa de labor, en que v i - dre había muerto. Los d u e ñ o s de 
vían- la casa marcharon a Pa r í s a esta-
L a a legr ía que daba a la carre- blecerse y llevaron a Mar ía consi-
tera ql múl t ip le tráfico, la violen- go. 
cia del viento que levantaba las cri-1 Durante dos meses vivió en Pa-
nes e n m a r a ñ a d a s del caballo, y el j ríg encantada y aturdida. La seño-
trotecillo movido de éste llenaban | ra sal ía con él la todos los días pa-
de contento a Mar ía y creaban en I ra hacer la compra 
ella un motivo de grat i tud hacia el f ^ „. _ v x v 
aujmal ^ ¡ Se acos tumbró al barrio en que 
Cuan 
pitantes los flancos se paraba a. 
tista delante de la posada donde1 0 ^ , ® ; . f f ^ n l ^ r 1 o 1 
ellas comían después de hacer sus LnSL.^aba110 1^clí,ero tal 
compras. María decía a su madre f ^ T 0 ^ que al ver-
que quer ía l levárse la con é l la : !e ^ P f e c í ó encontrase frente a 
— D é j a m e aqu í . Cuidaré de "Jua- { T J ^ lo,s. Paisa^3 ^ p u e b l o . . . 
H i t o " 011,1 ¡Lo recordó con grat i tud. Y le dió 
— E l se cu idará s ó l o — contesta- ^ L ? ^ 1 1 0 , Un men(*ruS0 de pan. 
ba la buena mujer—. E s t á acos- este, mo™entf fueron muy 
brado y es demasiado viejo para bUfn10S am g08 í a r í a y R e t i n t í n " 
que nadie se lo lleve. ¡Vente a pa- r T ^ ^ 61 n?mbre ^ ^ a l l o , Ma 
eear por la v i l la , mostrenco! Lía lba soPortaado Par í s . Sin em-
Pero María no se conformaba g0' no s? Pasaba una semana sin 
Y su madre se marchaba riendo QUe P ^ " " , ^ 8 6 a su amos: 
a sus menesteres. ¡ — C u á n d o nos volvemos al pue-
Desde este instante María se trans- i * 
formaba. La chiquil la feúcha y an-! Una "nrañana de invierno en que 
t ipát ica se convert ía en una joven-1haibIa nevado, " R e t i n t í n " resba ló en 
cita graciosa ,agradable, y cor tés , i l a calle 7 cayó violentamente. 
Sacaba del bolsillo un pedazo de 1,0 SUP0 María y dijo al lechero: 
pan y recompensaba al viejo "Jua— — P o d í a usted i r un poco más 
n i to" por haberla t r a ído en aquel i ̂ ' P ^ o . Sobre todo habiendo ne-
trote tan m o v i d o . . . j vado. ¡Pobre animal! 
Tal vez debiera "Juanito" a ios _ In,c'lnada hacia el infoxtunu-
cuidados de Mar ía ver cómo se pro R ^ ^ g o herido, María recordaba 
longaba su vejez. Murió cargado de ros úl t imos momentos de "Juanito" 
años . Durante muchos días s int ió y ]loraba con desconsuelo. 
María la pena de haber visto llevar j o r q u e toda su infancia sin ca-
a su pobre amigo al sitio en que fué r iño . toda su adolescencia sin amor, 
enterrado. Era una fosa honda, a l lá Par'ecía haber acrecentado su ter-
lejos de poblado. Nunca fué la n i - j nura Por los an ima les . . . 
ña a verle porque le daba mucha I Y era tan sincero su sentimiento 
pena recordar los buenos ratos que y lo expresaba con tal verdad que 
el animal 1c había proporcionado, ¡ los que presenciaban sus l ág r imas 
Entonces cumpl ió María diez y ante el pobre caballejo sangrante 
seis anos, y descubr ió de improviso contemplaban aquella manifes tación 
un día, que los jóvenes, aunque mu- de dolor con respeto y s impat ía 
choá de ellos A-algan menos que los Como se hac ía tarde.tuvo m 
animales, poseen ciertos atractivos 
para una muchacha. • 
E l del dueño de la casa de labor, 
Santiago.entre otros, si hubiera he-
cho la corte a la inocente María , 
tal vez la impulsara a realizar a l -
guna tonter ía . 
Pero el hada perversa que turba 
la vida y cambia el destino de las 
guidas personas. 
En un correcto discurso, leído por 
el Sr. Gómez Herrero, primero en 
ocupar la tr ibuna, cubierta con las 
banderas enlazadas de E s p a ñ a y Cu-
ba, se expuso a la concurrencia, des-
Dr. Chaves Milanés, que, en nombro 
de su compañero , Sr. Mart ínez Ba-
dell y en el suyo propio, expresó 
la m á s cordial grat i tud de ambos 
por el homenaje con que se les dis-
t i ngu ía : el d ignís imo y s impát ico Sr. 
Mar iá tegui , en toda cuya personali-
dad se refleja la nobleza y caballe-
rosidad de su alma, y quien rat i f icó 
lleno de complacencia, todas aque-
llas manifestaciones de la concordia 
entre cubanos y españoles , y f ina l -
mente, el Dr. Max Henr íquez Ureña , 
cuya sapiente, a r t í s t i ca y reanimado-
ra palabra al servicio de un gran 
talento crí t ico y de una cultura cau-
dalosa, probó, en magistral conferen-
cia, digna de la m á s alta t r ibuna 
académica , la vitalidad inmorta l de 
España , su actual reflorecencia, la 
magnitud y la calidad de las obras 
del genio español y el feliz y b r i -
llante porvenir de toda la familia 
que habla la lengua de Cervantes, 
Rubén Dar ío y Mart í . "Cuando yo 
me dir ig ía a España , creía que iba 
a conocer a una abuela, y luego me 
sen t í entre los brazos de una no-
via." Con esta bella imagen "pintó el 
insigne orador la juveni l vi tal idad 
de E s p a ñ a con temporánea , y encare-
ció la suprema 'conveniencia del acer-
camiento y el conocimiento m ú t u o 
entre E s p a ñ a y América . 
Estruendosas manifestaciones de 
admirac ión y s impa t í a respondieron 
al gran discurso del Dr. Henr íquez 
Ureña y caldearon el ambiente de la 
trascendental e Inolvidable fiesta de 
anoche. 
DUOAZCAL. 
i conocía el alcance de la Nota de 
¡potencias que va copiada, porque 
| contaba previamente en sus proy.. 
i tos con la aprobación de Inglaterra 
|A1 principio fué la actitud de ésta 
l un enigma para las Cancillerías en 
i i'opeas. Sospechábase que en ese plei 
¡to entre los PJstados Unidos y Espa 
I ña , Inglaterra por afinidad de raza 
|y por conveniencias políticas, se de. 
i c la ra r ía a favor de los Estados ['ni-
¡dos, no obstante los intereses en-
'ropeos y monárquicos que EspañaIÍ-
|presentaba". (Continuará.) 
I Tiburcio CASTAÑEDA. 
COMPLACÍW 
nistro Plenipotenciario de E s p a ñ a en 
r & j r ^ j r j r i r J P ^ ^ - ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ f 1 ^ r^^^^^^^ ^ ^ ^ - ¿ F ^ ^ w ^ ^ ^ J F W J 7 J T ^ ^ J t ^ ^ ^ ^ ^ 4 R ^ 0 " ^ ^ ^ ^ ^ J T j ^ ñ 
VENTURAS DE DON P 
| | P O H J A C O B S S O N 
La explosión ... 
(Viene do la PRIMERA (página) 
DON PANFILO Y LA TORONJA 
que 
marcharse antes de que " R e t i n t í n " 
pudiera levantarse. 
A l día siguiente fué a la lechería 
a preguntar por el caballo. 
—'¿Estáj muy m a l o ? — p r e g u n t ó . 
—Tiene una de las patas rotas por 
la m i t a d — c o n t e s t ó el lechero. 
— ¿ Y quién le cuida? 
Entre el ruido de los cán ta ros y í 
ced de este oleaje de la opinión, el 
Gobierno se vió arrastrado a correr 
los riesgos de una aventura verda-
deramente temeraria". 
Y añade el señor León y Castillo, 
"que esa Nota colectiva de las poten-
cias t ambién encontró resistencia pe-
ro de otra índole" . L a cuest ión de 
Cuba, dice el Marqués de Muñí , es-
taba planteada en los Estados Uni -
dos como un negocio y sostenida por 
hombres de negocios." 
"Además el Gobierno americano 
Habana, abri l l l de 192S. 




Agradeceremos a usted dé pubU-i 
cidad lo antes posible a la nota que 
le adjuntamos. 
De usted muy atentamente. 
Hortens-'i, Lámar , Tesorera del 
Primer Congreso Nacional de Muje-
res y Presidenta d«l Club Femenino 
de Cuba. 
Dice aáí la nota: 
"Como Tesorera del "Primer Con-
greso Nacional ds Mujeres" W 
constar por este medio que no henio» 
lautorizado a persona o Comisión ju-
¡guua a pedir dinero para cubrir los 
'gastos do nuestro Congreso, que Ha 
; quedado perfectamente cubiertos P»1 
las cuotas do Congresistas y el pw 
'ducto del beneficio. Asimismo com 
! Presidenta del "Club FemenmoJ 
ICuba" hago constar que ^ . f ̂  
lautorizado a persona o Comisión »l 
i gima para vender papeletas para^ 
ífunción a beneficio de dicho wuu.. 
IMPRESIONES DE U N ESTUDIAN i 
T E D E MEDICINA. 
Casildo es tá a punto de casarse, i 
Esto en sí no tiene nada de particu-
lar ; aunque casai'se lo tiene en to-j 
do tiempo; más es el caso que Ca-! 
slldo, es el mulato preparador de ¡ 
los cadáveres en los que luego ha-
remos escrupulosa disección. 
Y ésto ya no es tan vulgar. Son 
las nupcias —beso de la vida—de 
un hombre acostumbrado al silen-
cio y a la frialdad de los cadáveres . 
Los brazos morenos y ivervudos, 
saben de los contactos viscosos y ca-
raoterístkíos de la carne nuestra, 
van a saber de la impres ión grata, 
en el placer honrado, de la carne 
vivá. 
Y Casildo de jará temprano en la 
m a ñ a n a el lecho conyugal, besa rá 
la frente de la bien amada que duer 
rae, e i rá a recibir en su sala de es-
pera de la Escuela a los muchos 
alientes, r íg idos en sus largas ces-
tas de mimbres o en sus cajas blan-
cas de madera recién cepillada. Y 
a afeitar cuerpos fríos, desnudos y 
endurecido^. . . Interrumpida la 
macabra tarea por ta l cual recuer-
do inoportuno del hogar, en donde 
ta l vez a esa hora todavía dormita 
la buena compañera , dejando esca-
par de los labios entreabiertos a las 
delicias de a lgún sueño amable, el 
nombre de su maridi to, de aquel 
mismo Casildo que en ta l hora cor-
ta un brazo o afeita una cabeza. 
A l regreso al hogar, las pregun-
tas inevitables; entre las ^ ^ 
con t r a r á seguramente la ^ V ^ , 
ga el número de cadáveres a i T J | 
dos aquel día, cifra f fraera 
los terminales o a la boma ^ 
seguramente la fortuna al dor, 
honrado de Casildo, el P ^ f i ^ 
Y así un día y otro y.o1™?' % 
ta que las buenas cigüeñas a 
trasburgo, con las cuales 
Champollión —según me n* ^ ^ 
rado Amado Ñ e r v o — TR.,ALS X-ÜOS, de 
cioso regalo anual de los 
los pequeñi tos vivaces y . a]1^ 
que preguntaran con l0í; 03 apá los 
de hablar, por que cuando J 
aearica perciben ellos ese 
cante, que les cosqui! ea 
las naricillas chatas. olor)..'1 del 
que resguarda la fldellü^lteració» 
poso, ya que cualquier a ,u. 
da tan singular perfume * 
gar a celos y dudas a a C (, 
ra, tan acostumbrada al ^ de=-
Y así se encadenaran > J_.0jala 
envolverán las cosas que_ .^M 
por siempre felizmente. daS» 
r án las bodas do Casildo. * ^ 
las que asistiremos con u estro5 
do condiscípulos, para «ar ^ 
locos "cheers" a ios " " ^ ^ e s t r o j l 
sos, para tesfiniomar en w %\ 
brindis nuestro ^ f ^ ^ t \ 
nuis cordial y bunnlde ¿u*' a 
: Disección; y para decirnos 
: otros a la salida, con u1' / g ^ É 
biguo de convicción' y af, 
" ¡Cas i ldo es un filosofo. • ^ 
I Rogelio Sopo DAi 
